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A ñ o L V I I Í Habana—Domingo 31 de Octubra de 1897,—San Quint ín y santa Lucila, virgen, má r t i r e s . M m e r o 260 
Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. .'50.—Lista tomada al 
oído do los números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 30 
de Oetubre de 1897. 




4 6 . , 
(il) . . 
67 . . 
152 . . 
157 ... 
109 . . 
201 . . 
215 
335 . . 
372 
423 
434 . . 
470 . . 
485 . . 
511 
615 




078 . . 
697 
761 . . 
783 . . 
831 . . 
840 . . 
841 
871 . . 
879 
920 . . 
927 . . 
970 . . 
973 . . 
999 .. 
ü n mil. 
1063 
1087 . . 
1127 
1147 . . 
1160 . . 
1177 
















1666 . . 
1714 . . 
1739 
1740 




1815 . . 
1 8 1 6 
1822 . . 
1872 











































































































































































Diez m i l . 
D o s mil 
2032 . . 
2091 . . 
2102 . . 
2172 . . 
2179 . . 
2206 . . 
2237 
2247 . . 
2312 
2330 
2403 . . 
2408 . , 
2437 . . 
2453 ., 
2457 . . 
2553 . . 
2570 . . 
2589 . . 
2000 
2643 . . 
2687 . . 
2694 . . 
2729 . . 
2748 
2805 . . 
2807 . . 
2810 . . 
2843 
2904 . . 
2909 
2991 
T r e s mil. 
3070 
3086 . . 
3114 . . 
3134 . . 
3171 . . 
3261 . . 
3313 . . 
3322 
3345 . . 
3428 . . 
3464 . . 
3488 . . 
3730 . . 
3745 . . 
3753 





3900 . . 
3902 
3905 . . 
3921. 
3937 . . 





























































4070 . . 
4108 . . 
4147 . . 
4152 . . 
4156 
4169 . . 
4188 
4211 . . 
4233 
4245 . . 
4253 
4270 . . 
4287 . . 
4289 . . 
4319 . . 
4386 . . 
4405 
4425 . . 
4451 . . 
4473 . . 





4570 . . 
4585 
4010 . . 
4636 




4757 . . 
4773 . . 
4800 
4848 
4868 . . 
4887 
4888 
4891 . . 
4908 
4910 . . 
m i . . 





























































































































































































Ocl io m i l . 
8025 . . 
8044 
8053 . . 




8224 . . 
8294 . . 
8316 
8351 . . 
8359 
8308 . . 
8401 . . 
8439 
8146 
8508 . . 
8545 
8572 . . 
8595 . . 
8605 . . 
8629 . . 
8653 . . 
8668 . . 
8687 
8701 . . 
8732 . . 
8754 . . 






8904 . . 
8909 
8916 
8928 . . 
8933 






















































































































12300 . . 
12312 
12353 . . 
12402 
12-103 .. 



















































































































Trece m i l . 
Nuevo m i l 
9034 . . 
9040 . . 
9066 . , 
9123 . . 
9128 . . 
9196 . . 
9224 ., 
9275 . . 
9281 ., 
9301 . . 
9310 . . 
9365 . . 
9193 . . 
93!). . . 
9411 ... 
9126 . . 
9437 . . 
9442 . . 
9501 
9557 . . 
9558 
9575 . . 
9583 . . 

































































































































































14923 . . 









15066 . . 
15149 . . 
15182 
15248 . . 




15387 . . 
15400 
15447 . . 
15449 . . 
15450 
15501 . . 





15589 . . 
15706 
15719 . . 
15782 . . 
15816 
15842 . . 
15858 . . 
15867 . . 
15889 
15941 . . 
15947 
15962 . . 



















































































Diez y seis mil 
10022 . . 
16069 . . 
16070 . . 
16091 . . 
10104 . . 
16123 . . 
16144 . . 
16260 . . 
16292 . . 
16327 . . 
16348 ., 
16432 . . 
16544 ., 
16572 j ; 
16600 . , 
16607 . . 
16050 . . 
16672 .. 
16696 . . 
16705 . . 
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. . 100 
. . 100 
100 
Ayroximacionea á l o s n ú m e r o s anter ior y postenor 
del pr imer premio. 
18493 1500 1 18495 - 1000 
Aproximaciones á los n ú m e r o s anterior y posterior 
del segundo premio. 
17498 . . 4 0 0 | 17500 . . 400 
Aproximaciones á los n ú m e r o s anter ior y posterior 
del tercer premio. 
15781 . . 200 1 15783 . . 200 
Aproximaciones con 100 pesos á la centena del p r i -
mor premio. 
Del número 18401 al número 18500 
Telegramas por el caUe. 
S E U V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
ALi D I A R I O D E IÍA M A R I N A . 
HABANA, 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madr id , octubre 30. 
GIBE EGA 
Ha conferenciado nueva y largamente 
con el ministro de Ultramar. 
OBISPO DE BAKOELONA 
El señor Obispo de Barcelona no ha 
aceptado el arzobispado de Valencia. 
L A POLITICA Y E L TIEMPO 
En los círculos políticos reina completa 
calma. Hay escazes de noticias. A esto 
contribuye lo desapacible del tiempo, pues 
llueve de un modo excesivo. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-32, 
EXTRANJEROS 
Nueva York, octubre 30. 
E L SE5?OR CANALEJAS 
El señor Canalejas irá á Washington 
y permanecerá algunos días en los Esta-
dos Unidos, con objeto de estudiar la opi-
nión y el sentimiento que prevalecen en 
el país respecto á la cuestión de Cuba, y 
después se embarcará para dicha isla. 
K O T i O U S C O M E K C l A L i í S c 
Nueva Y o r k , Octubre 30, 
á las 5k de l a tarde, 
hv/M. ottpaftoiu», A $15.50» 
Centenes, á$4:.<8, 
9c8«ucntopapel comercial, «üd^v., de 8$ fi 
4¿ por ciento. 
Caín 1)1 os sobre Londres, OO d??., bauqueros, 
á $ 4 . 8 2 i . 
ídem sobre París, «0 d/v., banqueros, & 5 
fj ancos 17f. 
ídem sobre Humlrargft, «O d?v., banqueros 
Sonosregistrados de los Estados tJísIdo«, 4 
porcieato, d 1184, OK-cupíía. 
üoiitrffngas, n. 10, pol. ««, costo y Rete, 
dentrtlng-as en plaza, de 8Í á S-lífyKL 
Regular á baon reílno, en pla/a, de 8 i & 
3 6716. 
Izdcarde miel, en plaza, de 3 á 3 1^16. 
S! mercado, nominal, 
üielesde (Jaba, en fcocoyeá, uomiaal. 
f antoca delOeste, en tercerolas, á $10.50. 
HLarma patent Minnesota, fi $5.60. 
Londres, Octubre 30 . 
ladear de remolacha, á 82ói. 
izíícarceütrífnga, pol. Ott, a 10/7K 
ttascabado, fair d Í?OOÍÍ refluing 9/3. 
Consolidados, á I l l - I S ^ I G , ex-interés. 
Oísscuento, líaaco tiiíflaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á M i , ex-interés. 
Par t s , Octubre 2 0 . 
Renta 8 por IOO, á 103 francos 10 cts. 
ex-Interés. 
{Quedaproh ib ída la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglp 
al ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
COTIZACIONES 
C O T L B & I O D E C O B H S D O R B a 
C a m b i o s . 
S g P A N A 19J á 19J p . g D . á 8 díT 
I N G L A T E R R A 20J á 21i p . g P . á 60 dty 
F R A N C I A 7 á 7 i } p . g P . á 3 di? 
A L E M A N I A 5 f á 6i p . g P . á 8 div 
E S T A D O S U N I D O S . . . 10¡ á H i p . g P . á 8 div 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . . . . . . . . 
C e n t r i f u g a s de ^viasrapo. 
Pol&rizsoióD.—Nominal . 
A z ú c a r de s a t i e L 
?0 UrUftOlón.—Nominal 
A z ú c a r mascabAdta. 
Oomán á regular refino.—No ha j^ 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O » . — D o n Fel ipe Boliigas. 
D E F R U T O S . — D o n Jacobo S á n c u e z V i l l a l b a , 
lependiente aux i l i a r de corredor. 
E s copia—Habana 30 de octubre de 1897.—El 
Sin lino Presidente Interino. J . Peteraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 30 de octubre do 1897, 
F O N D O S P U B I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s uno de 
a m o r t i z a c i ó n anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Bil letes hipotecarios del Tesoro 
do l a lu la de Cuba . (Em. l8» t5 ) 
Idem del Tesoro do Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
E x c m o . Ayun tamien to de la 
Habana l í emis ión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
16 á 17 p g D . oro 
15 á 16 pS 
60 á 51 p | 
D . oro 
D . oro 
STOTICIAS DS VALORES. 
K i A T A NACIONAL! 80 i 80Í por 100 
Compa. Venda 
Valor 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllgaoionea Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . . . . 
OblTgaoionea Hipotecaria* del 
Exorno. Ayuntamiento . * 
Sllletes Hipotecarios de la I s la 
i s C u b » . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Bknoo Españo l de la I s la de 
Cuba 
Sanco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sanco del Comercio, Ferroaa-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Qompafiía Unida de los Ferro-
oarrilea de Caibarién 
Ctompa&ía de Caminos de H i e -
rro Matanzas á S a b a n i l l a . . . . 
Oompañia de Caminos de H i e -
rro de Saga a la Grande « 
dompauía de Caminos de H i e -
rro de Cienfuegos y Vi l laclar» 
Jompañla del Ferrocarr i l U r -
b a n o . . . . • « . 
Oompañia del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Oompañia Cubana de Alumbra-
brado de G a a . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Censo l idada . . . . 
Oompañia de Gas Hispano-A-
mericaua C o n s o l i d a d a . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Sefinería de A z ú c a r de C á r d e -
n a s . . . . . . . . 0 
Compañía de Alamaoeeoa de 
Hacendados 
Smpresa de Fomento y Nave-
gac ión del Sur „„ 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
ibligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . 
&ed Te le fónica de la Habana' 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I s la de Cuba 
Oompañia de L o n j a de Viyeréi» 
ferrocarril de Gibaraá Holgula 
A o o i o n e p . , . . , , . , . , , , , , , , ^ 
Obligaciones. . , , „ . . , . , , . ' " * 
ferrocarril de San Cayetano A 
ViC a l e s . — A c c i o n e s . . . . . . . . . . 
Obllxaoiouea 






16 | ft 4 8 i 
JÑomin*! 
2 7 i 



















N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
80 á 
N o m i n a l . 
25 á 
26 á 





2 8 | 
47i 














GOBIERNO MULTAR DB LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del d í a 30 de oc-
tubre de 1897. 
L a revista do Comisario dol entrante mes 
de noviembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se bailen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espoctación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces, 
Los días 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin do que los justificantes do re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el dia 2, y á la una de BU tarde, se 
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador, Molins. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 80 do octubre 
a Á B A XT Jk. 
s & M. - . 
12 m. d . 












F u e i 
SSE. iI'Mojo. 
E N E . 3 ble 
E . |Fqui t . 
2 ptes. cbierto 
3 idem. 
¿ i d e m . 
Tempera tura m á x i m a á la sombra ayer á las 2 
p. n i . 28° . 
I d e m m í n i m a idem de l i s á las 8 a. m. 2C05. 
L l u v i a calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 m j m . 
Observaciones á las 8 de la mañana en las 
estaciones siguientes: 
C á r d e n a s . . . . 
Boca Sagua. 
Cieufuegos.. 
B a i a b a n ó . 
Santa Clara 
Charleston. . 
Galveston. . . 
Gayo Hned ' 
Nueva Y o r k 










T e r -
m ó m e 
























Fqu i t . 
I dem 
F lo jo . 









I d e m 
Despejado. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado J u n t a E c o n ó m i c a . 
A N U N C I O 
Acordado por l a Excma. Jun ta E c o n ó m i c a de l 
Apostadero en sesión de 22 del corr iente eacar á 
p ú b l i c a subasta la c o u s t r u c c i ó n de uu edificio en 
los polvorines de Pun ta Blanca para d e p ó s i t o dol 
m a t e r i a l de A r t i l l e r í a y explosivo de los buques 
de esta Escuadra, á, tenor del p ü e g o de cond ic io -
nes, p lano y presupuesto i m p o n e de $ ]5.834<53 
que se encuentra en este Estado M a y o r á d isposi -
ción de los l ic i tadores todos los dia^ h á b i l e s ; y r e -
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
á de Dic i embre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por es ío medio á ün de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servic io acudan 
con sus proposiones á la citada C o r p o r a c i ó n que 
e s t a r á cons t i tu ida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O. . Ju l i o 
P é r e z y Perera. C 1496 8 29 
FUNCION PARA HOY 31 DE OCTUBRE. 
S a l ó n E s l a v a . 
La Ver te r ía de l a Paloma. 
Mañana: DON JUAN TEN0EI0. 
A l a s ocho: 
A l a s n u e v e 
A l a s diez: 
E l miércoles, DEBUT de la Sra. PRUDENCIA G R I E E L L 
con la NITOUCHE, 
T E A T S U 
G r a n C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
C 14G7 16-16 O 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Oro . H i l l e t o f 
Gr i l l é s 1?, 2<.)ó Ser, piso 
Palcos 1? y 2(., piso 
L u n e t a con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de t e r tu l i a 
I d e m de p a r a í s o , 
Ent rada general 

















Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
A V I S O . 
Queda p roh ib ido en absoluto el t ráf ico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puer to por el s i t io destinado al emplaza-
miento del nuevo D i q u e flotante, y que se ha l la 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rulz 
del A r b o l . 4-27 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Acordado por la Excma . Jun ta E c o n ó m i c a de l 
Apostadero const i tu ida en T r i b u n a l de Prosas en 
Ses ión celebrada hoy y con mot ivo del expediente 
que se ins t ruye por la captura de 207 cajas de m u -
niciones K e m i n g t o n y Winches ter al enemigo, v e -
rit ioada por el c a ñ o n e r o A r d i l l a en e l r io A r i m a o 
el 6 del corr iente , conceder u n plazo de quince 
dias para que los que se creyeren asistidos de c u a l -
quier derecho á la mencionada c a r t u c h e r í a y á los 
que caisieren deducir cualquier g é n e r o de acciones 
en el referido expediente, se presenten ante este 
T r i b u n a l dentro del plazo s e ñ a l a d o . 
Habana, 22 de de Octubre 1897.—El Secretario, 
J u l i o P é r e z y Perera. 4-29 
E D I C T O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B A 
S E C R E T A R I A . 
NKOOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P l u m a s de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, s egún escritura 
de 22 de abr i l de 1889, otorgada con el L x c m o . A y u n -
tamiento de la Habana, de la r e c a u d a c i ó n de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
bor á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante raes de Octubre e m p e z a r á en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer tr imestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rec t i f icac ión de cuotas ó otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
D i c h a cobranza se e f e c t u a r á todos los dias háb i l e s 
desdo las diez de la m a ñ a n a b á s t a l a s tres de la tar-
de y t e r m i n a r á el 31 del mismo mes ?de O c ubre, con 
sujec ión á lo que previenen los a r t ícu los X) y 14 de 
la I n s t r u c c i ó n de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P íb l ica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha I n s t r u c c i ó n á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoiber-
nudor, J o s é Godoy G a r c í a . — P ú b l í q u e s e : E l A cal-
de Munic ipa l , P. S. Luis G . Corujedo. 
C 1250 SO 28 St 
O R D E N D E L A . P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 3 1 de octubre. 
E J E R C I T O . 
J E F E DE VIGILANCIA. 
ElIComandante de Ar t i l l e r í a , D . Pedro P i t a Ca-
rames. 
VISITA DE HOSPITAL. 
C a b a l l e r í a de Pizarro. 1er. c a p i t á n . 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 19 de l a Plaza, D . J o s é M a r t í n e z . 
IMAGINABIA. 
E l IV de la misma, D . Francisco Alvarez . 
RETRETAS. 
E n el Parque Cent ra l , Casadores de Tar i fa . 
E n l a Plaza de Armas : Cazadores de Arapi les . 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
5? b a t a l l ó n de Cazadores y el de J e s ú s del M o nte 
J E F E DE DIA. 
E l Coronel del 59 D . Cosme Blanco Her re r a . 
S I General Gobernador, M o l i n s . — Comunicada 
— f f l Oor.iKml-iTii.í» Sareento Mayor . J u a n FnF.ntM. 
Comandancia M l i t a r de Mar ina de l a p rovinc ia de 
la Habana.—Juzgado M i l i t a r . — D o n Fernando 
L o p j z S a ú l , Teniente de Mavio, Ayudan te de 
la Comandancia de M a r i n a de esta Prov inc ia y 
Juez Ins t ruc to r de la misma. 
Por el presente y t í r m i n o de cinco d ías , ci to, l la-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora h á b i l de despacho la persona que 
hubiere encontrado una c é d u l a de i n s c r i p c i ó n e x -
pedida á favor de A n t o n i o Bordoy y De lmau la e n -
tregue en este Juzgado; t ranscurr ido dicho plazo 
sin verif icarlo, el expresado documento q u e d a r á 
nulo y de n i n g ú n valor . 
Habana 27 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
t ructor . Fernando L ó p e z Saú l . 4-30 
C a p i t a n í a del puerto de C o i b a r i é n . — D o n J o a q u í n 
Vega y Castañed1», Teniente de Nav io de p r i -
mera clase. Juez Ins t ruc to r de causas de esta 
Dependencia. 
Por este m i pr imer edicto, ci to l l amo y emplazo 
á R a m ó n Sosa y de la Torre , p a t r ó n examinado, 
para que dentro del improrrogable t é r m i n o de qu in -
ce dias se p r é s e n l e en este Juegado de l u s t r u c i ó n 
silo en la C a p i t a n í a del Puer to á responder á los 
cargos que le resultan en la causa que ins t ruyo por 
haber desaparncido con su e m b a r c a c i ó n nombrada 
«La Criol la» el 25 de Septiembre ú l t i m o apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarudo rebelde y de p a -
rar le el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la L e y . 
Por tanto: intereso de todas las Autor idades c i -
viles y mil i tares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda á - s n busca y 
captura en auxi l io de la A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
C a i b a r i é n 26 de Octubre de 1 8 9 7 , — J o a q u í n V e -
ga.—Por mandato de S. S E l Secretario, J o a q u í n 
Salvat. 4-30 
F Ü S K T O D E L A H A B A N A , 
{ B H T B A D A f t 
D i a 80: 
D e Tampa y Cayo Hueso en 30 horas, vapor ameri-
no Mascotte, cap. AUen , ton . 40, t r ipu lan te 9: 
con carga general, correspondencia y 16 pasaje-
ros, á L a w t o n , Childs y Cp. 
S A L I D A » 
D i a 30: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. M a s c ó t e , 
cap. A l i e n . 
Para Nueva Y o r k vap esp. San A g u s t í n , cap. M u -
narr iz . 
Nueva Y o r k vap. amer. Seguranea, cap. H a u -
seu. 
Movimiento de pasej^ass . 
L L E G A R O N 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Sres. Marce l ino Saboro—Alfrodo H e y d r i c h — E . 
Elenger—Enrique H e r n á n d e z — A n t o n i a Coleta—G. 
L . L o w e — I I . M . Dawei s—F. L . Va l l e—Feder i co 
Naranjo—Pedro Herrera — A s u n c i ó n M a r t í n e z — 
Alfredo de Castroverde. 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Gumersindo Bravo—Anacle to M o n t e a l e -
g r e — R a m é n M é n d e z — C a r l o s S ie r ra—Emi l io P é r e z 
— L u i s Toledo—Car idad Tamayo—Angela S. Jorge 
— B e l é n P é r e z — J u a n a D í a z — E d u a r d o G ó m e z -
Rafael Ruiz—Francisco E^tevez. 
Para Nueva Y o r k , en el vapor americano San A -
g u s t í n : 
Sres. J o s é Fernando Longa—Leandro Ribayo . 
B u q u e » que s e b a n deapacbade . 
Para Tampa, v í a Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. A l i e n , por J . L a w t o n Chi lds y Cp. : con 
10c bultos v íveres , frutas, viandas y otros efec-
tos. 
B u q u e s q u * h a n abierto reg i s tro 
Para T r u j i l l o go l . esp. C ó n d o r , cap. M a s , por A n -
tonio S u á r e z y Cp . 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg . esp, N i c o l á s , cap. A l s i n a 
por J . Balaguer. 
— P a u z a c o l a , vap. i n g . Nymphaea , cap. M u n n d 
por Br ida t , Montros y Cp. 
_ — New Y o r k vap . am. Cey lon , cap. Hausen , por 
F ranke , hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P . de S a t r ú g -
tegui, cap. Ugar te , p o r M . Calvo, 
Hamburgos, v ía S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por a l e m á n Castelia, cap. Gronmeyer , por E . 
H e i l l r i t y Cp. 
Veracruz vap. f rancés W a s h i n g t o n , cap. Ser-
van, por Br ida t , M . y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer W h i t u e y , cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts , via Is la de Pinos, bca. norg. F i n n , 
cap. Apenes, por Alegre t y C p . 
L a paz ( B . A . ) berg. esp. Prudente, cap. Sara-
pan, por Pedro P a g é s . 
Puerto Rico vap. esp. M . L . Vi l laverde , capi-
t á n C u r é l l , por M . Calvo. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por_J. 
Balcel ls y Cp. 
Para Puerto Rico , Cád i z y Barcelona vapor-correo 
esp. Is la de Panay. cap. Bar te , por M . Calvo. 
C o r u ñ a , Cád iz y Barcelona vap. esp. Mani la , 
cap. Campor, por L . Saenz y Cp. 
Nueva Y o r k vap. amer. Seguranea, cap. H a u -
gen, por Hida lgo y Cp. 
Fól i z sas corr idas e l d ia 2 9 de oc tubre 
Tabacos torcidos 831,500 
Caiet i l las . oljjarros „ . 87,700 
Aguardiente , cascos* 85 
Cueros. l í o s . . . . . 250 
Bxtrac to de l a c a r g a da b u q u e s 
despachados . 
Bul tos , proviciones, viandas 
efectos 1(2 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
E a b a n a 30 de Oeiubi-e de 1897. 
I M P O m C I O N 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 34 á 32 r l s . c u ñ e t e . 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s exis tencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22 á 2 6 r l s . y de « l i h . de 23 á 25 rls . 
A C E I T E M A N I . — C o n buenas existencias. Se co-
t iza s e g ú n ma ica y t a m a ñ o , á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fáb r i cas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á. $2-38; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idom, á $2-90 c j . L u z 
Br i l l an t e en caias de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 q .—Bencina .—En cajas rte 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c i . Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D . 
A L C A P A R R A S . — L a s existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoucitos se cotizan de 2^ á 2J 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4^ r l s . uno. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$l-t>0 
AJOS.—Sur t ida l a plaza: se cotizan los de 1* & 40 
cts. maneucrna; 2? á 31 cts. idem; y 3? á 20 cts. idm. 
Capadres á 50 cts. mancuerna. 
A L M E N D R A S — S e detallan de 15i á $16J qt. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3^ q t l . 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $6 q t l . 
A L M I D O N . — E s c a s o y se cotiza de 10i i 114 rs. 
arroba. 
A R E N C O N E S . — S e cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
s egún clases. 
A R R O Z . — E l de semilla so cotiza de 8 | á 84 rs. ar. 
Canillas viejo de 13 á 134 rs. a r . y el nuevo de 104 á 
11 rs. ar. Valencia de 8J á 8 i 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de B á 3 rs. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $2? americana á 
$3 
A Z A F R A N . — S e cotiza el puro flor de $13 á 134 y 
el compuesto de $10 á $12 l ib ra , en oro. 
B A C A L A O . — E l do Noruega clase buena se c o t i -
za de $9.5 á 9? c. H a l i f a x , á $ 5 | q. Robalo á $54 y 
pescada inglesa á $54 q t l . 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $14 á 2 . í 
C A L A M A R E S . — C o n buenos pedidos, se cotiza 
de $54 á $54 docena. 
C E B O L L A S . — L a s del pa í s de 27 á 80 rs. q[q. 
las existencias de Canarias y Gal ic ia 16 á 20 reales 
s e g ú n clase 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se so-
l i c i t an poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
C O M I N O S . — S e ha surtido el mercado y l a de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quinta l . 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias con buenas exis -
tencias, se cotizan de 104 á 12 rs. lata, s e g ú n marca. 
Los de Bi lbao, de 20 á 22 rs. 
C O Ñ A C . — l Y a n c é s : es do bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$ l l í á 11 ca ías , s egún marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra co t i zac ión . L o s p r o -
oedentes de Jerez t a m b i é n t ienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en p r i -
meras manos son buenas. Cotizamos' clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, s e g ú n mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el pa í s obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12(2 i d . , $5; de 12i4 i d , , $3, y 1J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á: los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con sol ic i tud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
E S C O B A S , —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el pa í s , que se detallan s e g ú n clase 
y t a m a ñ o , de $ 1 á $44 docena, 
F I D E O S . — L o s Peniusulares, de $54 á $8 según 
marca; los del pa í s á $14 los corrientes j $4J los su, 
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, c o t i z á n -
dose de 8 á 84 rs. ar.: de los Estados-Unidpj , los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 84 á 
9 rs. 
F R U T A S . — L a s nacionales, desde $3 á $44, se-
gún las clases y marcas. 
G A R B A N Z O S . — C o n activa demanda, se cotizan 
ios chicos de 54 á 62 rs. ar., medianos de 7 á 9 r í es , 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se c o t i -
za con regular solicitud, de $9 á $94 ga r ra fón y de 
$11 á $113 en cajas. L a del prrÍ3, de $3 á $ 6 Í ga-
r ra fón . 
H A R I N A . — L a nacional de $ 1 0 i ' á $11, L a ame-
ricana do $10 á $"1J. 
1110NO,—Tiene fácil venta y se cotiza de $34 á 34 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de fi á 7 rs. c. 
J A B O N , — E l amaril lo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $ 4 | caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent , se reparte á $7J c. 
J A M O N E S . — E l Meloco tón y Ferria se cotizan de 
$19 á 194 a t l . 
L A C O N E S . — S u r t i d o y ge cotizan con demanda, 
de $34 á 4 docena, según su estado y clase. 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e s existencias y se coti-
za de 4 a 44 rs l ibra . 
M A N T E C A . — C o í l z a m o i tercerolas de $114 á 
l l f q t l . , y «n l a u » «esrún ciasen, de $124 á 13 idem. 
M A l Z . — E l del Nor te se cotiza de 49 á 50 cts. oro 
ar. E l del pa ís se cotiza de 4 á i l rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca v t a m a ñ o del envase, de $20 á 23 q t l , 
OREGANO.—Cot izamos á $15 qt 
P A P A S . — L a s del pa ís nominaL L a s americanas 
36 rs. ba r r i l . 
P A P E L . — E l estracilla c a t a l á n se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el f rancés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos, 
P A S A S . — S u r t i d o y se detallan de 14 á 114 realei 
ca)a, 
P I M E N T O N . — C o r t a daraauua 7 se cotiza de $ 8 | 
& Si qt l , 
(^UESOS.—Buenas existencias el de P a t a g r á s , se 
cotiza de $224 á 2 i quintal , y el de Flandes de 25 
£5i. 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1J 
á 14 rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de g 
á 10 reales. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $34 & 4J cal» , 
sesmn marc?, 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenoe surtidos, 
de $54 á 6 docena de latas, y pescado $ 4 á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de L y o n , de 7 & 7 i rs. libra, 
y del de A r l é s d e 4 á 44 rs. l ibra . 
T A S A J O . - P r e c i o s firme Cotizamos de 28 á 29 rs. 
T O C I N E T A . — S e cotiza e según lase, de $13 á 13 i 
quintal 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas fi 
$6 y grandes á $12 las viia.itJ caias 
V E R M O U T H . — E l Toriuo se cotiza de fl\ fi 10, 
caja, s egún marca. 
V I N A G R E . — E l del pala se c c í l?a de W fi 16 reales 
gar ra fón , según clase; 
V I N O A L E E L A . — S e hacen ventas de$39 fi44 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O S E C O . — C o n regalar demanda, de $4 i á 44 
ba r r i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $44 fi 44 ba-
rri l . 
V I N O N A V A R R O . — B u e n a s existencias y cotiza-
mos de $ 12 á 16 pipa. 
V I N O T I N T O . — L a a existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, d e t a l l á n d o s e de 
«39 á 44 pipa. 
mm 
c o r n o s 
T m l I M c i 
A. TT "I* B S 2D SZ 
M T o f l O L O P E Z Y8? 
LINEA DE NUEVA YORK 
•& combinación con los Tiajes á Enrop»} 
Vcracrnz y Centro América, 
¡ fe h a r á n t r e s m e n s u a l e s , « a l l e n d e 
loe v a p o r e » de este puerto l e s d i a s 
I O , 2 0 y 3 O , 7 de l de N u e v a Y o r k 
lee d i a s I O , 2 0 7 3 0 de c a d a sa.es, 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L V A P O R C O R R E O 
1. L. Yiilaverdc, 
c a p i t á n C U K E L L , 
s a l d r á para N Ü E V 1 T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O e l 31 de Octubre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguad i l l a y 
Puerto R ico . 
Las cédu la s se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los billetes 
de pasaie, que solo s e r á n expedidos hasta las doce 
del d ía de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el consigna' 
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
R é c i b e carga fi bordo hasta e l dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para e s t á l í nea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
qiie se embargue}! en sus va|H)Tes. 
Llamamos la a t e n c i ó n de les seüores pasajeros ha-
ola e l a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r é g i m e n in ter ior de los vapores de esta Com-
p a ñ í a , aprobado por R. O. del Minis ter io de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el cual dice así: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobretodos los bu l -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
t ino , con todas sus letras y con la mayor c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á bul to alguno de equipajes que no l leve c la -
ramente estampado el nombre y apell ido de su d u e ñ o 
asi como el del puerto de destino. 
D3A 
S A L I D A 
D e la Habana el 30 6 31 
. . Nuevitas el 2 
.„ G i b a r a . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
P o n c e . . . , , . . . . . . , 8 
w May agües „ . . , , . - „ 9 
„ A g u a d i l l a . . . . . . . . 9 
A Nuevi tas el,.>aRaaa 
. . Gibara • 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
M a y a g ü e z . . . . . . . s 
A g u a d i l l a . . . . . . . . 
M P u e r t o - R i ñ o . . , . , , 
S A L I D A L L E G A D A 
D o Puer to-Rico e l . . a 16 
M A g u a d i l l a 15 
M MayagUez 16 
P o n c e . . 17 
Santiago de Cuba . 20 
M G iba ra . . . 21 
«» N u e r l t a s . , 2 2 
A Aguadil la 15 
. . Mayagüez e l . 15 
. . Ponce 16 
M Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
. . N u e v i t a s . . . . , , . , , . 22 
Habana 33 
B n su viaje de ida recibirá en P u e r t o - R i e ó loa día1 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que pava lo 
puertop del ma Caribo arriba expresados y Pacíf ico, 
oonüuzcu el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo ^ue 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasíyeros 
sólo para los úl t imos puer tos—M. Oalvo y (Jema. 
M . Ca iro j Comp., O £ c i o s número 23. 
L I M A DS LA HABA8A A COLON 
B n combinac ión con los vapores de N u e v a - Y o r k 
Oon la Compañía del Ferrocarr i l de P a n a m á y vapor 
fea do la cesta Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
D e la Habana el día. . 6 
M Santiago de C u b a . 9 
L a Guaira 13 
M Puerto C a n e l l o . . . 14 
„ Sabanilla 17 
M C a r t a g e n a . . . . . . . . 18 
¡ . Colón 25 
1S 
A Santiago de Cuba el 0 
. . L a G u a i r a . . . . 1 2 
im Puer to Cabe l lo . . . . 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 16 
C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . C o l ó n 19 
mé Santiago de Cuba . 25 
«. H a b a n a . „ , , . V8 
IIS-IJ 
cargadores 
Bata Compañía no responde dei retraso 6 extravio 
^ue sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas d é l a s 
meroaiicías, ni tampoco de laa reclamacionea aue 
se hagan, por mal euv as* 7 falta de precinta en loa 
wnnoi. 
b 
S a i © eoi&tm^» yttÉHái ftem mi (&ofeia««i* 
Sa ld rá paia dicho puerto aobre el dia 2 de N o -
viembre el vapor francés 
cap i t án D E L C X N O L E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares o b t e n d r á n ¿ r a n -
das ventajas al viajar por esta l ínea . 
So hacen concesiones especíales á los 
emigrantes para México. 
D e más pormenores impo i id rán su» «ons lgna t a r lo s 
Br ida t Mont 'Kos y Comp" Am»r! ;nr» n í m a r o 6. 
7450 8d ' 4 Sa ' « 
Flaet Steam Ütóíp Use 
• N e w Y o r k e n 7 0 hoxfts. 
o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i o a n o s 
KASCOTTZ 7 OUVETTS 
Uno de estes vapores s a l d r á de este puer to todos l o 
mié rco les y s á b a d o s , á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando ios pasajeros a Nueva Y o r k sin l ambío al-
guno, pasando por Jacksonvi l le , Savanaj l i , Charles-
ton , R ichmond. Washington, Filadelf la y Bal t imore . 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis , 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n con laa 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva Y o r k , 
Bi l le tes de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
L o s dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la m a ñ a n a . 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos (ieion Bs-
ados Unidos e s t a r á abierto hasta ú l t i m a hora. 
6. LtwtoR Childs y Comp., S. es C 
M*mmA.m nm L A S ANTII^ASB 
7 a O L F O Z>B 1SBZIOO. 
Balito leplarei y fijas U É I . 
D e H A M B U S G O t i 6 de o a í a mea, p a r a l a H a b 
oon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Bmpresa admite Igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y c u a l 
Juiei otro puerto de la costa Norte y Sur de l a Is la e Cuba, siempre que haya l a carga sofloiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para l a I s l a de Cuba de los principales 
Enertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-eres, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova , Grimsby, Manchester, L o n -
dres, Ñ á p e l e s , Sonthampton, Rotterdam y Plyraouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
P a r a H A V E K y H A M B D H G O , oon eaeoUs 
rentualea en H A I T L S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A 8 . S A L D R A , . 
• I rapo» conreo alam&E, de >. , . f l»ar 
c a p i t á n • « • « 
Admito esrg» para ios eltadoa puertea 7 t a m b i é n 
trausbordoa con conocimiento» dlreoios para un snn 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D K L 
8 Ü E . A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pe í -
menores qu 4 se facilitan en la casa oonslgnatarla. 
N O T A . — L a earga destinada & puertos en donde 
ÜSO toca el vapor, será trasbordada en Ramburgo A 
en el Havre, i oonvenienda de U Empresa. 
Sato v a s o í , hasta auvr» orden, BO admito ^asfr-
to?ca. 
L a carga se recibe por el muelle de O&ballsiia. 
L a oorrespondenoia aolo ce reeiba pos la Admini*-
traoldn de Correo*. 
A D V E R T E N C I A 1 M F O R T A N T » . 
Eata Empresa pone á la disposicicn d é l o s s e ñ o r e s 
cargadores sus vapores para rec ib i r carga en uno ó 
m á s puertos de la corta N01'te 7 Sur de la I s l a de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. D i c h a carga se a d -
mi te para H A V R E y H A M B U R G O y t a m b i é n para 
cualquier otro punto , con t rasbordo en H a v r e ó 
Hamburgo á c o n v e n * n c i a de la Empresa . 
Para m á s pormenores dir igirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y C O M P . , San I g n a -
cio n. 54, Habana. 
C f Oí? 156-18 My 
KTew Y o r k 
and Cuba 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos a mortoanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York , 
Habana, 
Nasaau, 








i iagnn A. 
Salidas de Naeva Y o í k p a r a l a H a b a n a » Tampioo 
todos los m i é r c o l e s á las tres d e l a t a r á y para l a 
Habana y puertos de M é x i c o , todos 1$ i á b a d o s á l a 
uua de la tardo. 
Salidas de l a Habana para Nueva Y o r k todos los 
juevea y s á b a d o s , i laa ouako do l a tarde, como «1-
gne: 
S E N E C A Noviembre 
Y U C A T A N _ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , — 
D R I Z A B A . . _ 
V I G I L A N C I A ~ 
Y U M U R I _ 
8 E G U R A N C A -
C O N C H O , , „ . „ . _ 
Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o to 
dos los j í i oves por la m a ñ a n a y para Tampioo direo-
t a t ú e n t e , los lunes a l medio d í a , como sigue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Nov iembre 1 
Y U M U R I _ 4 
V I G I L A N C I A 8 
C O N C H O e , n 
S E G U R A N C A _ 15 
S E N E C A , - ] 8 
Y U C A T A N 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 28 
O R I Z A B A 29 
P A S A J E S , — E s t o s hermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
t ienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas c á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a e o r r o s í v M i J e n d a a e 
a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A d m l n l a t n ? t ó i £ ra \ de 
Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibeen )j n j u f d - C a -
b a l l e r í a solamente e l d ía an te i de la focha de la sa -
l i d a, y at admite carga para Ing la te r ra , H a m b u r -
go, f i e m e n , Amsterdan , Rot terdam, H a v r e y A m -
''•••/•.. Baenos Aires , Montevideo, Santos 7 R i o J a -
nei?oiv)" conocimientos directoa. 
F L E T E S , — E l flete de la carga para pnertoa de 
M é x i c o , s e r á pagado por adelantado en moneda ame-
l iaana o su equivalente. 
Para m á s pormenores dir igirse & los agentes, H i -
dalgo y Comp. , Cuba n ú m r o s 76 y 78. 
1891 S m - l J l 
Se avisa á los señores pacajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben proveerse de un 
certificado de aallmatación. del D r . Varare»», «a O -
Muro « . 9 f*1ta«V 
Vaoores costeros 
I P R S S A M P O M S M O L E S 
Gorreoa d e ian A n t t l i a a 
TRASPORTES IdLITABBS 
ra 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D . J O S E S A N S O N 
de Noviembre á las 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SKCUKTARÍA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad, ha a c o r d a -
tlo celebrar el p r ó x i m o domingo 81 del actual u n 
baile con la orquesta de Fe l ipe B . V a l d é a , glendoi 
requisito indispensable para el acceso t i loca l la 
p r e s e n t a c i ó n dol recibo del mes do la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con s u j o c c i ó n al a r t í c u -
lo 29 del Reglamento general . 
Habana octubre 28 de 1897.—El Secretar io a c c i -
dental. J o s é Roig, 7520 8d 29 l d - 2 9 
Coiiipaííía del Ferrocarril 
y Almacenes do Depósito de Santiagro «lo 
('iil)a. 
S E C R E T A R I A . 
Solicitado por D . Gregorio Palacios y M u s t e l i e r , 
duplicado de 1Ü0 t í tu los do acciones de esta Comua-
nia n ú m e r o s . 9.301 á 9.350, 9.401 á 9.442 y 9.443 á 
9,500, por h a b é r s e l e extraviado los oriKinales, la 
Junta Di rec t iva ha acordado 30 p u b l i q u é en la ca-
p i t a l , para que las personas que se crean con dere -
cho a esos t í tu los hagan sus reclamaciones por ante 
el representante de la C o m p a ñ í a en la Habana caKe 
de Amargura n . 66 en el plazo de 15 dias á contar 
desde la p r imera p u b l i c a c i ó n de aste anunc io en 
los pe r iód icos «El Pafs» y el «Diar io de la M a r i n a » , 
en el concepto de que t rascurr ido sin o p o s i c i ó n d i -
cho plazo, se p r o c e d e r á á l a entrega de los d u p l i -
cados, con declaratoria desdo luego de n u l i d a d dor 
los t í tu los extraviados. 
Santiago de Cuba 2 do Octubre de 1897.—El Se-
cretario y Abogado Consultor, L d c . A n t o n i o S a l -
codo. 7108 15-23 Oc 
M . G B L i A T S Y C a 
1 0 8 , A G Ü I A K , 1 0 8 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a o o n pagros por e l caVxe, f A c i l l t a n 
cartao do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz , Májl 
00, San Juan de Puer to Rico , Londres , Paria, B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo , Roma , Ñ á p e l o s , 
Mi l án , G é n o v a , Marsel la , H a v r e , L i l l e , Nantes, 
Saint Q u i n t í n . Dieppe, Toulouse, Veuecia , F l o r e n -
cia, Pa lermo, T u r í n , Moslna, etc. , a s í corivc eobte 
todas las cupitaloa y poblaciones de 
E s p a S a ó IBIAX C a n a r i a » , 
o 1101 iwn \ g 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A B E B E 8 
H a c e n pagos por e l cab le 
fac i l i tan c a r t a s ó :• c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres , N e w Y o r k , New O r -
leans, Mi lán , T u r f n , Roma, Veneoia, F lorencia , Ñ á -
peles, Lisboa, Opor to , Gib ra l t a r , Bromen, I l a m t m r -
go, P a r í s , Havre , Nantes, I lurdeos. Marsel la , L i l l a , 
L y o n , Méj ico . Voracruz , San Juan de Puer to Rico , 
etc., etc. ^ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todad las capitales y nueblos; sobre P a l m » 
da Mal lorca , I b i « a , M a h o n y Santa Cruz de T e n e -
rife . 
Y ESTA I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara , 
C a i b a r i é n . Sagua la Gramie, T r i n i d a d , Cieufuegos, 
Sancti-Suiritus, Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzanil lo, P inar dol R io , Gibara , Puer to P r í n o i p e , 
Nuevitas. 
f i 832 «m-1 .11 
HIDjíUkQO "ST C O M P . 
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á cor ta j 
larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
F l lade l f ia , N e w Orleuns, San Francisco , Londres* 
P a r í s , M a d r i d , Barce lona y d e m á s capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos do E s p a ñ a y su» 
provincias. 
C 1413 7»-1 O 
Baldiá de este pnttio «l 41* 
4 de la tarde psity los de 
h u e r t o P a d r e , 
Odbara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
y Sant iago de C u b a . 
A d m i t e carga hasta las 2 de la tarde del d ía de 
salida. 
O O N 8 I Q N A T A K I O S . 
H u T i t a a : 8r«s. Vicente Eodrlgnea 5 O? 
Puerto Padre: Sr. D . Franoisoo P l á y Ploabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da S i l™. 
M a y a r í : Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sr*». Moné» y C ? 
G u a n t á n a r a o : Sr. D . J o s é de los Rios. 
Cuba: Sreo. Gallego Mesia y Of. 
iS» despacha p e í sui Armadoroj ü a a f «d»* a. 
16 31S-1B 
V A F O K R G F A S e O L 
J. 
B A N Q U E R O S 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
BaldtJL de Cita puerto «1 dia 10 de Noviembre 
i \&a 4 de la tarde para loe de 
W u e v i t a » , 
Chibara, 
B a r a c o i L 
C u b » 
P o r t - A u - F r l n o e , H a i U , 
P u e r t o P l a t a , 
f o n c e , 
M a y a g u e s , 
A g u a d i l l a y 
Puer to U l e » . 
L a c pMUai para la oarga de travesía tolo «a admi-
t s » hasta el di* anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
i í a t v l t a s : Sres. Vicente B o d r í g u e i 7 O? . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Cuba: Brea. Gtl leeo *íe»a T C " 
P o r t - A u - P r i u c e : Sres. J . B . Travieso y O í 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Bat i l6 . 
Ponce: Sres. Frltxe Lundt y O? 
Mayagiioi: Sres. Schulze y C * 
Aguadilla: Sres Valle , Koppiroh y O? 
Puerto Rico: S. D . Ludwlg Dupíao* . 
» * despacha por sus Armado»»». H. Padíve s >T 
2. OBISPO, 2, esquina á Mercaderes 
HACEN PAQOS l ' O R E L C A B L E 
a c i l i t a n cariísa» de c r é d i t o y g i ras . 
l o t ras á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D K E S . P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B R K M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , etc., etc., »>;,i como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A Ñ A R I A S I 
A d e m á s , compran y venden en c o m i s i ó n R E N T A I S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S é I N G L E S A S , B O -
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y ouftlquiera o t ra 
clase de valores p ú b l l e o s . 
n 1159 7» 1« A g 
1111 ' i 'ü " — 
ANTIGUA AIMOMEDA PÜBLIGA 
F U N D A D A B N E L A K O D E W M 
de fícnovés ] 
Si tuada en la ealie dt Justin, en ir* las de JSaralillH 
y S a n Pedro, a l lado del eu fé L a M a r i n a . 
E l martes2 de noviembre á las doce, «o remat a r á n 
Con i n t e r v e n c i é n del corresponsal del l i l o i d Iniz iés , 
6 piezas con 143J yardas pana negra. 51 idom m u s o -
l ina a l g o d ó n blanca bordada con 2,010 yardas, 50 
docenas pafiuolos colores dobladi l lo do ojo C . 80| 25 
idem blansos B 20 y 12 idem camisetas c r e p é salud. 
Habana üO de octubre de 1897 .—Gonovós y G ó -
mez. 7550 2-31 
m E S A f l e Y Á P O E E S E S P A M E S 
€ í>rs -8cm de l a « A n t i l l a s 
T E á S P O E T l S MILÍTAEMS 
DB 
B O B B m o e D B M S B B B B i L 
I t i n e r a r i o de l o » dos v i a j e n sexaa-
l e s que e f e c t u a r á n d o » v a p o r e s de 
es ta B m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O R 
mm m H E R R E R A 
aaplt&n D . J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
Este vapor s a l d r á del muel le de L u z todos los 
m i r t e s á las 6 de la tarde, d i rec to para Sagua á c u -
yo puerto l l e g a r á los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a , sa-
liendo el mismo dia , para C a i b a r i é n , 6 donde U e -
pará los jueves a l amanecer. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los viernes por la mafiana 
llegando á Sagua e l mismo d ia do cuyo puerto 
partirá directo para l a Habana , á donde l l e g a r á los 
s á b a d o s por l a m a ñ a n a 
Yapor "Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todoe los lunes y jueves de 0 á 7 de l a m a ñ a n a , 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manea y viernes de 6 á 7 de l a m a ñ a n a 
Para mas informeB: Sobrinos de H e r r e r a , S a P e n 
dro 6. H>~30 J n 
Cuerpo de Inftintería de Marina» 
l o r . R E G I M I E N T O , l e r . B A T A L L O N . 
Sioudo necesarias para la fuerza de dicho b a t a l l ó n 
la adquis ic ión do quinientas mudas de r ayad i l l o , 
quinientos calzoucilloH, quinientas oamisetas, qu i -
nientos pares de zapatos y sesenta parea de insle-< 
nías de cabo segundo, se hace saber por el presen to 
anuncio, que. la subasta t e n d r á iugar el dia 8 del mea 
do noviembre entrante, á las diez de l a mimaua, a n -
te la j u n t a e c o n ó m i c a del mismo y en el loca l que 
ocupa la l i e p r e s e n l a c i ó n de dicho B u t a l l ó n , sita 011 
C á r d e n a s en el Cuartel de I n f a n t e r í a de dloba Pla-
za. E l pliego de condic.umes se b a i l a r á de mani t i es-
to en dicha R e p r e s e n t a c i ó n y cu la de este Cuerpo 
en la Habana, calle J e s ú s M a r í a n ú m e r o noventa y 
seis, todos los d ías no feriados y en horas h á b i l e s 
do o ñ e i n a s . Las prendas han de ser iguales en un 
todo á las que como t ipo se presenten á los l i c i t a d o -
res ó c o n t r a t i s t a s . — C á r d e n a s , 21 de octubre de 
1897.—El Teniente Comisionado, Francisco M a r í n . 
7190 6-27 
Imer. Batallón del Regimiento 
Infantería Almansa n. IS. 
Necesitando adqui r i r este b a t a l l ó n 1,5,0 panfa lo -
nes de rayadi l lo , 1,400 guayaberas de idem, 6O0 ha-
macas, 500 mantas p o n e n » , 1,0C0 c a l í o u c i l J o s , 1,200 
camisetas, .S00 camisas y 1,000 pares de zacutos, 
ajustados á los precios y t ipo aprobado por la Supe-
r ior idad, so hace presente por medio de este anun-
cio, para que los s e ñ o r e s contratistas qne deseen te-
mar parte en la subasta, que t e n d r á lugar el dia IV 
de noviembre p r ó x i m o , á las cuatro de la tarde, en 
las oficinas de la R o p r o s e n t a c i ó n , sita en la cal le 
del Carmen, presenten sus proposiciones ante l a 
Jun ta e c o n ó m i c a del Cuerpo, advir t iendo quo s e r á 
de cuenta del contrat is ta á quien se adjudique la 
subasta los gastos de empaque, e o n d u c c i ó n basta el 
a l m a c é n del Cuerpo, derechos á l a Hac ienda y cos-
to de anuncios, recibiendo el impor te de las p r e n -
das que resulten admisibles, cuando el Cuerpo haga 
efectivo de la Hacienda el l ib ramien to que so s o l i -
c i t a r á al efecto. 
Palos. 26 de octubre de 1897.—El Jefe Represen -
tante, R a m ó n P é r e z . C 14^2 4-28 
E x p r e s o de G u t i é r r e z d e L e ó n 
K S T A B L E C 1 B O K N 1 8 5 6 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Remisiones do tada clase de bultos y e n o a í g o » paru 
todos los pueblos de l a P e n í n s u l a y el oxtranjero. 
Embarque y desembarque de equipaj*8 y mercan-
•MM d<'3paohos do Aduana» . Comisiones módloa» . 
«tí*., o y 
EL D Ü E S O D E L A R E L O J E R I A S a n Rafae1 núm. 24*, participa á sus clientes y a\ p ú b l i c o 
en general, que si alguien tiene alguna p r e n d a e u 
dicha casa puede pasar á recogerla á la ca l l e de la» 
Animas accesoria u. 4. 74'¿i ^28 
DIARIO BE L A M A R I N A 
DOMIÍGO SI BE OCTUBRE 
L A R E S P U E S T A 
Con l a c a í d a del gobierno con-
servador han sobrevenido dos cam-
bios p r o f u n d í s i m o s en la v ida p o l í -
t i c a de l a n a c i ó n . Son esos cam-
bios, verdaderas mudanzas de c r i -
te r io , la p r o c l a m a c i ó n de l a auto-
n o m í a para las dos A n t i l l a s espa-
ñ o l a s y la respuesta e n é r g i c a de la 
P a t r i a á las solicitaciones de los 
Estados Unidos . Si q u i s i é r a m o s 
precisar mejor nuestros conceptos 
d i r í a m o s que al r é g i m e n de la dic-
tadura , fuerte para con los e s p a ñ o -
les, ha seguido el de l a l iber tad; y 
á l a p o l í t i c a in ternacional , déb i l 
para con los norteamericanos, l a 
p o l í t i c a de la e n e r g í a . De este 
modo muestra E s p a ñ a su idiosin-
crasia: m a g n á n i m a con todos sus 
lujos; y, por ello, presta a l p e r d ó n 
de los que se extraviaron; y a l t iva 
y d igna con el extranjero intruso; 
y , por ello, presta al castigo de loa 
que la ofendieren. 
l í o hemos hoy de ocuparnos en 
la a u t o n o m í a , sino en la respuesta 
de E s p a ñ a á la nota de los Estados 
Un idos . 
E l M h e r a l de M a d r i d , s e g ú n nos 
a n u n c i ó ayer el cable, asegura que 
e l fondo de dicha nota es m u y 
e n é r g i c o . A nadie puede e x t r a ñ a r esa 
e n e r g í a , conociendo lo que repre-
senta el gabinete del s e ñ o r Sagasta 
en los momentos actuales, que es to-
do lo contrario de lo que represen-
ta ron los gabinetes de los s e ñ o r e s 
C á n o v a s y A z c á r r a g a . Estos dos 
hombres púb l i cos r e s i s t í an , dentro, 
á las imposiciones del derecho y ce-
d í a n , fuera, á las imposiciones del 
extranjero. E l s e ñ o r Sagasta cede á 
las primeras, porque siempre las 
man tuvo , y no cede á las segun-
das, porque siempre las r e c h a z ó . E l 
c r i te r io de los conservadores era 
é s t e : no concedemos á los e s p a ñ o l e s 
de Cuba la a u t o n o m í a porque hay 
a l l í traidores con las armas en la 
mano; y contemporizamos con los 
Estados Unidos , porque su gobier-
no nos dice que nos profesa entra-
ñ a b l e amistad. Y el cr i ter io de los 
l iberales es estotro: concedemos á 
los e s p a ñ o l e s de Cuba la autono-
m í a , por ser as í de jus t ic ia y porque 
precisamente la rechazan los sepa-
ratistas armados; y no contempori-
zamos con los Estados Unidos, por-
que sus hechos y sus actos des-
i n i e n t e n la amis tad en que creye-
ron C á n o v a s y A z c á r r a g a . 
L a i m p r e s i ó n del día , cuanto á la 
po l í t i c a nacional , es la respuesta 
que se ha dado á M r . Woodford pa-
ra que la t r asmi ta á M r . Mac K i n -
ley. 
E n te legrama de Londres, fecha-
do el 24 del mes que hoy finaliza, 
inserto en los p e r i ó d i c o s norteame-
ricanos y que en nuesrra ed ic ión de 
ayer tarde reprodujimos, se dice 
que no cabe duda de que la nota 
del gobierno e s p a ñ o l al de .los Es -
tados Unidos es la e x p r e s i ó n u n á -
n ime de la nac ión ; que la no ta se 
extiende sot í ré las expediciones íi-
llbusteraa y otros auxi l ios materia-
Ir,, y morales que han con t r ibu ido 
m n y pr inc ipa lmente á hacer acre-
cer y durar la i n s u r r e c c i ó n , lo cual 
ha sido perjudicial á los intereses 
americanos; que la nota declara a-
d e m á s c a t e g ó r i c a m e n t e que E s p a ñ a 
no puede continuar teniendo t a n t a 
i n d u l g e n c i a con los Es tados Unidos 
como l a que h a n tenido en estos i i l t í -
mos a ñ o s los s e ñ o r e s C á n o v a s y duque 
d é T c l u ú n ; y que conjura al gobier-
no de Washington á observar m á s 
estrictamente en lo sucesivo ios de-
beres impuestos por los tratados y 
las leyes internacionales, porque el 
t r iunfo de la nueva po l í t i ca auto-
n ó m i c a y la rapidez de la pacifica-
c ión dependen en mucho de la con-
ducta de los Estados Unidos . 
Nosotros tenemos por m u y vero 
símil esta ve r s ión , que n i procede 
de M a d r i d n i de Wash ing ton , cap í 
tales ambas donde la o p i n i ó n pue 
de ser, por razones obvias, recusa 
da con fundamento; sino de L o n -
dres, donde la o p i n i ó n , l ibre de to 
do inf lujo de parcial idad, es, como 
se sabe, generalmente reservada, y 
e s t á , por lo c o m ú n , muy bien infor-
mada. 
Seguros de que ese y no otro es 
el e sp í r i t u de la respuesta de nues-
t ro gobierno á la nota del norto-
amerioano, no vacilamos en creer 
que, cualquiera que sea la ac t i tud 
que asuma el gabinete de Washing-
ton y sean las que fueren las agi ta-
ciones de los declamadores j i n y o e s 
de las c á m a r a s , de la prensa y do! 
populacho de los Estados Unidos, 
el minis ter io del s e ñ o r Sagasta man-
t e n d r á í n t e g r o el sentido do la res-
puesta, s in modif icarla en una t i lde 
y sin expl icar la con miedosas inge-
niosidades. Pronto , m u y pronto, 
hemos de ver confirmado nuestro 
cr i ter io , pues n i ha de tardar, á es-
tas horas, el momento en que M r . 
M e K i u l e y reciba el tex to or ig ina l 
de la respuesta de E s p a ñ a , n i tara-
poco fa l ta mucho t iempo para el 
p r i m e r lunes de diciembre, dia en 
que se abren las c á m a r a s legislat i-
vas de la gran r e p ú b l i c a , á las cua-
les s o m e t e r á sin duda el Presidente 
de la misma dicho e x p l í c i t o docu-
mento. Y ora se conformen aquel 
Mag i s t r ado y aquellos cuerpos con 
la e n é r g i c a respuesta de E s p a ñ a ; 
ora pretendan impugna r l a con nue-
vas notas y comunicaciones ó con 
actitudes y actos t an correctos den-
tro del derecho internacional como 
los actos y las aetitudea que no l i a n 
cesado de ofrecer al gobierno conser-
vador do nuestra Patr ia como mues-
tras expresivas de amistad s ingu-
l a r í s i m a y sin par; el gobierno l ibe-
ra l , ce los í s imo de la d ign idad y del 
decoro de la N a c i ó n E s p a ñ o l a , sien-
do á la vez i n t é r p r e t e de sus pro-
pias convicciones, m a n t e n d r á con 
mayor e n e r g í a , con la e n e r g í a de la 
acción, si fuere menester, el honor 
intacto y el derecho i n t a n g i b l e del 
pueblo e s p a ñ o l , sobre el que nunca 
ejercieron tu te la n i i n t e r v e n c i ó n i n -
jur iosa n i pueblos de mercaderes n i 
aun pueblo de guerreros. 
L a n a c i ó n , l ibre de la angus t i a 
que la o p r i m í a durante los gobier-
nos conservadores ú l t i m o s , respira 
ya con desembarazo, v iendo que la 
ac t i tud de los poderes supremos 
conviene con el sent imiento p ú b l i -
co, har to ya de devorar agravios en 
silencio y ya impaciente por saber 
la r e so luc ión d e í i n i t i v a de loa Esta-
dos Unidos para proceder como co-
rresponda, sin arrogancias censura-
bles, pero sin debilidades mucho 
m á s dignas de v i tuper io , si el caso 
lo requiriera; y en cualquier even-
tual idad, para advertencia y ejem-
plo á dicha r e p ú b l i c a . 
Esperemos, pues, confiados en la 
e n e r g í a y pa t r io t i smo del gobierno. 
Es probable que el vapor-correo 
que conduce al Excmo. Sr. Gober-
nador y C a p i t á n General, D . R a m ó n 
Blanco, entre en puerto en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a de h o y , 
y por lo tanto , aconsejamos á nues-
tros amigos y correl igionarios que 
acudan desde m u y temprano al 
muelle de Luz , donde, como ya l ie-
mos dicho, se h a l l a r á n á su dispo-
s ic ión los vapores Á v i l é s y M o r t c r a . 
5 r a El Ixobícriio (¡ene 
E l Excino. Sr . General Weyler , en 
virtud de hallarse indispuesto, lia en-
cargado del despacho del Gobierno Ge-
neral al Excmo. vSr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero. 
A l medio d ía de ayer el s e ñ o r M a r -
q u é s de Palmerola hizo entrega del 
Gobierno de la E e o i ó n Occidental y de 
la provincia de la Habana , al Secreta-
rio del mismo, S r n D . Vicente M a r t í n e z 
C a r v a j a l . 
Ejércllo k nmúmi en Ci ik 
E . M . a . 
A d i c i ó n á la ORDEIÍ" G E N E R A L del 
del Ejérc i to del 30 de octabre de 
1897, en la Habana . 
Debiendo llegar á esta plaza el 
Excmo. Sr . C a p i t á n General de Ejér-
cito D . R a m ó n Blanco y Erenas , Mar-
q u é s de P e ñ a P la ta , C a p i t á n General 
de esta I s l a y General en Jefe do este 
Ejérc i to , y habiendo de recibirse con 
arreglo á ordenanza, el Exorno. Sr . C a -
pití'm General se ha servido ordenar 
lo siguiente: 
A r t í c u l o 1? L a carrera que ha de 
recorrer S. E . e s t a r á cubierta con 
fuerzas, cuya l ínea m a n d a r á el Excmo. 
Sr . General de D i v i s i ó n Segundo Cabo 
interino, D.Wenceslao Molins Lemaur, 
y se e x t e n d e r á desde l a escalinata del 
muelle de C a b a l l e r í a hasta la puerta 
principal de Palacio, por la calle de 
O'Rei l ly , P l a z a de A r m a s , lado del 
Templete y calle del Obispo, cuyo tra-
yecto cubrirán en el orden prevenido 
por ordenanza una c o m p a ñ í a de cada 
uno de los Cuerpos de Ejérc i to , Vo-
luntarios y Bomberos que guarnecen 
la P l a z a . 
A r t . 2o L a s fuerzas e s tarán dis-
puestas para formar tan pronto se dis-
paren tres c a ñ o n a z o s consecutivos por 
la Forta leza de la C a b a ñ a , arbolando 
el P a b e l l ó n Nacional. L o s d e m á s fuer-
tes de la P l a z a r e p e t i r á n la s e ñ a l de 
Bandera. 
A r t . 3o Cuando S. E . entre en Pa-
lacio formarán las fuerzas para desti-
lar en columna do honor en el momen-
to que se prevenga. 
A r t . 4° L a columna, d e s p u é s de 
pasar por Palacio, s e g u i r á por O'Rei-
lly, desde donde se d ir ig irá á sus res-
pectivos destinos. 
Durante el desfile tocará la m ú s i c a 
que indique el E x c e l e n t í s i m o señor 
General en Jefe de la l ínea , colocada 
en lugar oportuno. 
A r t . 5? L a A r t i l l e r í a de la plaza 
hará las salvas de ordenanza. 
A r t . 0? Los s e ñ o r e s Generales, Je-
fe y Oficiales de este ejérc i to y los de 
Milicias, Voluatarios y Bombaros en 
traje de rayadillo, con sombrero y es-
pada ó sable, a c u d i r á n á Palacio para 
la r e c e p c i ó n que ha de seguir á la en-
trada de S. E . d e s p u é s de haber toma 
do p o s e s i ó n , la cual se ver i f icará en 
el orden establecido para los actos de 
corte. 
L o que de orden del Exorno. S r . C a -
p i tán General se publica en la de este 
dia para su debido cumplimiento. 
E l Coronel Jefe de E . M. interino,— 
Pedro de la B r e ñ a . 
tra, que el concepto p ú b l i c o que goza 
el Instituto lo halle, en la experien-
cia, sobradamente comprobado por el 
in terés , buena voluntad y c o n s t í m t c 
deseo que en todos he visto, de llenar 
cumplidamente sus deberes. 
Tantas veces cuantas ha sido rireci-
so pedir vuestro concurso para los ser-
vicios de la c a m p a ñ a os he hallado 
prontos y diligentes á prestarlo, reno-
v á n d o m e siempre el mismo ofrecimien-
to de contribuir en mayor escala, si 
las circunstancias as í lo aconsejaban, 
y sin que os arredrasen nunca las fati-
gas del servicio ni las penalidades de 
la c a m p a ñ a . 
T a n meritorio proceder y las sin-
gulares manifestaciones de s i m p a t í a 
que de vosotros he recibido dejan en 
mi alma perpetuo recuerdo del " I n s t i -
tuto de Voluntarios", como no p o d í a 
menos de suceder, visto el levantado 
esp ír i tu que os anima y las relevantes 
dotes que os adornan, de las que tan 
gallarda prueba me h a b é i s dado. 
A l alejarme hoy de vosotros, por mi 
regreso á la P e n í n s u l a , os ruego acep-
t é i s l a e x p r e s i ó n de no i s incera grat i-
tud por cuanto h a b é i s hecho, y la se-
guridad del elevado concepto en que 
ca tiene, sentimiento con que se des-
pide y grata memoria que de todo lle-
va vuestro geneaal subinspector. 
E n MARQUES DE AHUMADA. 
Habana , 29 de octubre de 1887. 
m LOS NIÑOS 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
Octubre , 3 O 
H a r i n a : 163 l ibras. 
Leche: 161 litros. 
Fideos: 150 raciones. 
Panes: 200. 
Recetas: 25. 
Nuevas inscripciones: 33. 
PATÍITESOÍÁICOHOLES 
E l Sr . Administrador de Hac ienda 
en atento K . L . M . nos part ic ipa que 
el Excmo. S r . Intendente general de 
Hacienda ha acordado prorrogar has-
ta el 15 del p r ó x i m o noviembre el pla-
zo para la a d q u i s i c i ó n voluntaria y sin 
recargo de las Patentes de alcoholes. 
S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
Diario d e la Mar ina 
M a d r i d , 8 de octubre. 
¿Quién se acuerda de S a n Sebas -
t i a n ? ¿Quién piensa y a en l a capital 
de G u i p ú z c o a ? A h o r a hay que ocu-
parse en procurar seguir p a s á n d o l o 
bien en la capital de E s p a ñ i , en este 
Madrid , que y a nos ofrece tentador 
programa de fiestas y regocijos con 
que amenizar esta vida, de suyo tan 
poco amena. 
S i n embargo, un deber de gratitud 
y hasta de actualidad t o d a v í a , me i n -
clina á decir algo de San S e b a s t i á n , 
cuyas ú l t i m a s noticias q u i z á s sean del 
agrado de ustedes. 
¿Y c ó m o no, si he decir que entre 
los que han honrado dicha p o b l a c i ó n 
so encuentra un literato de primer or -
den, nada menos que Mr. E . M e r i n é e , 
proiesor de l i teratura neolatina de la 
universidad de Tolosa ( F r a n c i a ) y so-
brino del famoso Merinée , autor de IB 
novela que h a dado argumento á la 
primorosa y popular ópera de Bizet , 
Carmen, de la historia de don Pedro el 
Crue l , de las "Cartas a una descono-
cida" y de otras muchas obras l i tera-
EL GENERAL ÁHlláDÁ 
A L O S V O L U N T A R I O S . 
"Aunque por primera vez v e n í a íi 
el la, no me era desconocida al des-
embarcar , vuestra historia militar, 
muy significativa é importante parri 
que pueda pasar inadvertida a nadi<-
que con a t e n c i ó n ó i n t e r é s haya segu í 
do el curso de los sucesos desarrolla 
dos en C u b a de medio siglo á esta 
parte. 
D e s e m p e ñ a n d o un cargo que por su 
ejercicio me p o n í a en inmediata rela-
c i ó n con vosotros, he podido iuzgai 
personalmente sobre lo que só lo por 
referencia conoc ía , y que me es muy 
grato declarar para conocimiento de 
todos y particular s a t i s f a c c i ó n vues-
rias y a r t í s t i c a s que se cuentan por 
joyas verdaderas del ingenio francés? 
E l sobrino honra al t ío , y sigue con-
tribuyendo al brillo de su nombre: ha 
publicado un libro sobre don F r a n c i s -
co de Quevedo, que le ha valido la 
entrada de socio en las primeras A c a -
demias e s p a ñ o l a s , la de la His tor ia y 
la de la Lengua , d i s t i n g u i é n d o s e por 
hablar el castellano y escribirlo como 
un verdadero a c a d é m i c o . Don Emi l io 
Castelar estaba admirado. 
L e obsequiaron mucho en la bella 
Easo sus ilustres c o m p a ñ e r o s Caste lar 
y Valora; s e n t ó s e á la mesa del prime-
ro por i n v i t a c i ó n de una dama d i s t in -
g u i d í s i m a , l a s e ñ o r a de T r i a n a , de 
quien y a les he hablado á ustedes en 
mi a n t e p e n ú l t i m a Garla, y de quien 
sigo diciendo que pocas personas la 
igualan en amabilidad, ingenio y mo-
destia, cualidades que d i f í c i l m e n t e se 
aunan y que son en ella innatas. 
Mr. Mer inée ha querido asociar los 
nombres de Castelar y de V a l o r a á 
una obra que tiene hace tiempo em-
prendida y que demuestra su ciencia 
y su perseverancia: la d i f u s i ó n del 
idiouia e s p a ñ o l per las tierras meridio-
nales francesas. L o s dos insignes es -
paño le s ae han puesto para esta obra 
incondicionalmente á las ó r d e n e s del 
sabio francés . 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L 
í(J>Utrio de la Marhia." 
M a d r i d 8 de octubre de 1897. 
S e g ú n d e c í a m o s en la c r ó n i c a ante-
rior, el problema de la t r a s m i s i ó n de 
las s e ñ a l e s e l é c t r i c a s sin el empleo de 
n i n g ú n hilo conductor, es un problema 
resuelto y a en teoría . Y algo m á s que 
en teoría; porque p r á c t i c a m e n t e pue-
den trasmitirse á quince k i l ó m e t r o s 
de distancia. D e suerte que aun hoy 
mismo, y aun sin contar con lo que se 
vaya perfeccionando y ensanchando 
el invento, pueden trasmitirse las se-
ña le s e l éc tr i cas entre dos puntos cua-
lesquiera escalonando aparatos de 
quince en quince k i l ómetros , como an-
tes se escalonaban las torres ó p t i c a s . 
Y basta con esta i n d i c a c i ó n para que 
se comrenda que andando el tiempo, 
el sistema de t r a s m i s i ó n sin alambres 
podrá tener i m p o r t a n t í s i m a s aplica-
ciones para el arte de la guerra, sin 
contar con las que tenga en lo que pu-
d i é r a m o s llamar la v ida c iv i l . 
Dos sistemas pueden seguirse y se 
han seguido y a en varias experiencias 
de sumo in terés . 
M pr imero no es m á s que la aplica-
c ión de un hecho hace mucho tiempo 
conocido. 
Cuando existen dos alambres e léc-
tricos paralelos y distantes entre sí 
unos cuantos metros y hasta algunos 
centenares de metros, aun sin estar 
estos alambres en c o m u n i c a c i ó n direc-
ta, las corrientes variables que circu-
lan por uno determinan un sistema de 
corrientes a n á l o g a s en el otro. 
L a i n ñ u e n c i a e l éc t r i ca va por el es-
pacio del primero al segundo. S i por 
aqué l circula una c o n v e r s a c i ó n telefó-
nica, hay muchos casos en que puede 
o írse aplicando á é s t e un receptor te-
lefónico: y otro tanto podemos decir 
del sistema te legráf ico ordinario. 
Todos é s t o s son f e n ó m e n o s de induc-
ción perfectamente conocidos y estu-
diados. 
U n a corriente que c i r c u l a por un 
alambre no deja inalterable el é t e r 
que lo rodea, sino que, por decirlo así , 
lo pone en t e n s i ó n , creando lo que se 
llama un campo eléct r ico-magnét ieo cu-
ya intensidad v a disminuyendo rápi-
damente á medida que la distancia 
crece. Pero si dentro de este campo, 
y á distancia no muy grande del pri-
mer alambre, se coloca otro segundo, 
las variaciones del campo m a g n é t i c o 
determinan una s u c e s i ó n de corrientes 
que reproducen las s e ñ a l e s e l éc t r i cas 
del primero. Supongamos ahora que 
desde una is la que dista un k i l ó m e t r o 
de la costa se quiere comunicar con 
é s t a , sin tender n i n g ú n cable, emplean-
do tan só lo el é t e r que por todas par-
tes se extiende. 
Pues b a s t a r á tender en la costa y 
en la is la dos alambres p r ó x i m a m e n t e 
paralelos de un k i l ó m e t r o de exten-
sión; y las s e ñ a l e s t e l egrá f i cas del pri-
mero se t r a s m i t i r á n , en la mayor par-
te de los casos, al segundo con clari-
dad suficiente para ser interpretadas. 
Como estos a r t í c u l o s no son t é c n i c o s 
ni especiales, sino ú n i c a m e n t e noticias, 
en lenguaje vulgar, de los grandes 
descubrimientos que en la ciencia y 
ea la industria se realizan, no h a de 
e x t r a ñ a r el lector que me limite á in-
dicar la idea sin entrar en n i n g ú n gé-
nero de pormenores. 
Diremos, s in embargo, que este sis-
tema tiene dos inconvenientes. 
E n primer lugar su alcance es muy 
limitado, porque la intensidad del 
campo m a g n é t i c o disminuye ráp ida-
mente con la distancia. 
Y en segundo lugar es preciso dis-
poner en el punto de partida y en el 
punto de llegada de espacio suficiente 
para tender dos hilos paralelos, de 
gran longitud; tanta como tiene la dis-
tancia que se quiere salvar. 
D e suerte que si se trata de comii-
No en balde se dice que el o t o ñ o es 
la primavera de Madrid; pedir m á s 
perfección al tiempo fuera go l ler ía; el 
sol, s in molestar, pareciendo m á s bri -
llante, m á s hermoso que nunca, los 
paseos concurr id í s imos , las calles lo 
mismo, atestadas t a m b i é n de gente; 
los teatros bastante animados; las 
tiendas vendiendo más de lo que es-
peraban y todos los corazones hacien-
do votos por la salud de la patria . 
¡Así sea! 
¿Teatros he dicho? Hablemos de 
ellos. 
T e n d r ó m o s zarzuela chica en l a C o -
media. ¡ L e s j o u r s de suivent et ne se 
ressemblentpas! E l g é n e r o chico todo 
lo invade, lo domina todo. E n cambio 
la zarzuela grande se ha refugiado en 
un circo ecuestre. ¡Cuánta a n o m a l í a ! 
Bl precioso teatro de la calle del Pr ín -
cipe ha sido p r i m o r í s i m a m e n t e restau-
rado. 
F i g u r a n en l a l ista de la c o m p a ñ í a 
nada menos que diez tiples. 
E l primer estreno será el de Las Es-
p a ñ o l a s , zarzuela de gran e s p e c t á c u l o , 
en un acto y nueve cuadros, de P e r r í n 
y Palacios, con m ú s i c a de Nieto, deco-
raciones y figurines de Muriel , todas 
las actrices y profus ión de trajes nue-
vos y vistosos. 
E n el Moderno se cult iva la m ú s i c a 
seria, y acude bastante púí i l i co ; la 
nicar un faro que e s t á en el centro del 
mar, con la costa, el sistema es im-
practicable, porque en el faro no po-
drán tenderse hilos de centenares de 
k i l ó m e t r o s en l ínea recta 
Pero existe otro sistema, i n g e n i o s í s i -
mo, sencillo, de fácil a p l i c a c i ó n , y de 
mucho alcance. E s el sistema que po-
demos l lamar de electricidad e s t á t i c a . 
A s í como cuando una corriente cir-
cula por un conductor, el é t er que lo 
rodea, p o n i é n d o s e en t ens ión y varian-
do é s t a á medida que v a r í a la intensi-
dad de la corriente, viene á constituir 
un campo e l e c t r o - m a g n é t i c o ; as í tam-
bién cuando una esfera m e t á l i c a se 
carga de electricidad, esta carga 
e l é c t r i c a raodiíica el é t er que la rodea. 
E s un resorte que empuja á otro re-
sorte; es una influencia de las leyes 
del equilibrio, que sin tener grandes 
conocimientos en m e c á n i c a se concibe 
fác i lmente . S i en un tubo hay un sis-
tema de resortes y por un extremo se 
introduce un é m b o l o y h a c i é n d o l o 
avanzar un poco se oprimen aquellos 
resortes con los cuales e s t á en contac-
to, claro es que esta p r e s i ó n se tras-
mit irá, s e g ú n cierta ley, á todos los 
d e m á s á lo largo del tubo. 
Pues acumular electricidad e s t á t i c a 
en la superficie de una esfera es como 
empujar al é t er todo alrededor; pre-
s ión Que se t r a s m i t i r á modificando el 
resorte e t éreo , cu p r o g r e s i ó n decre-
ciente con la distancia, c r e á n d o s e de 
este modo un campo e léc tr ico alrede-
dor de la esfera electrizada. 
Si ahora se pone otra esfera delante 
de la primera y la electricidad pasa 
de é s t a á a q u é l l a en ondas r í tmicas , 
este ritmo se hará sentir en el campo 
e léctr ico . Y como sucede en las expe-
riencias de Hertz una serie de ondas 
e l éc t r i cas , como si fueran ondas de 
luz, aunque luz invisible, par t i rá del 
aparato y se e x t e n d e r á todo alrededor 
de él , avanzando por el espacio en su-
perficies es fér icas . 
E n sustancia, y prescindiendo de 
pormenores t écn icos , este es el aparato 
trasmisor que bien p e q u e ñ o espacio o-
cupa y que no necesita ciertamente 
longitudes de k i l ómetros como en el 
primer sistema. 
Vemos en ú l t imo a n á l i s i s que dicho 
aparato trasmisor no hace m á s que so-
meter á un ritmo, el de las cargas y 
descargas e l éc tr i cas de las esferas, to-
do el espacio ambiente, que es lo que 
hemos llamado campo eléctr ico. 
Y pasemos al aparato receptor. 
U n fís ico francés , s e g ú n d e c í a m o s en 
la crónica precedente, descubr ió hace 
a l g ú n tiempo una propiedad de ciertas 
sustancias pulverulentas y m e t á l i c a s 
que parec ía curiosa; pero nacía m á s 
que curiosa. 
U n a ma1 a de polvo de plata y de 
nikel, con algo de mercurio (así dice 
la revista de donde tomamos esta no-
ticia) no deja pasar la corriente eléc-
trica mientras la masa pulverulenta es-
t á revuelta y desordenada. 
Pero si un campo e léctr ico se extien-
de hasta ella, parece que la ordena y 
polariza y la convierte en cuerpo con-
ductor, 
|No es cierto que tal propiedad á 
primera v i s ta parece mera curiosidad 
de sabios; estéri l capricho de la na tu -
raleza; hecho oscuro y sin valor que 
una vez conocido puede arrinconarse 
en el olvido sin grave perjuicio para el 
progreso de la humanidad? 
Pues he aquí que lo que nos parecía 
despreciable ó inút i l se convierte en 
clave maravi l losa de una gran inven-
ción, 
Nada hay despreciable; nada es inú-
til; toda verdad por p e q u e ñ a , por mo-
desta, por i n s i g n i ü c a n t e que sojuzgue; 
sólo p o r ser verdad es germen de grandes 
progresos y clave de grandes proble-
mas: y esto es lo que ha sucedido con 
el descubrimiento del t í s ico francés a-
pilcado por el f ís ico italiano á la tras-
mis ión de s e ñ a l e s e l é c t r i c a s por el es-
pacio sin hilo conductor. 
Y en e í ec to , en esta propiedad ex-
traña , ár ida y seca, d e s a b r i d a — p u d i é -
ramos decir—se tunda el aparato re-
ceptor en el sistema qne vamos expli-
cando. 
¿Qué importa que una masa pulve-
rulenta, sea ó no sea conductora de Is 
corriente e l éc tr i ca , s e g ú n e s t é ó deje 
de estar sometida á la influencia de un 
campo e lec tro-es tá t i co? 
A primera vista nada importa; y, sin 
embargo, importa m u c h í s i m o , porque 
es la parte esencial para recoger á gran 
distancia las variaciones ó palpitacio-
nes, ó si se quiere, el ritmo del campo 
m a g n é t i c o engendrado por el aparato 
que trasmite las s e ñ a l e s . 
E l aparato receptor, en suma, es 
bien sencillo: una pila, un conductor 
cortado y cuyos dos extremos penetran 
por las dos bocas de un tubo de cristal 
y terminan en dos placas m e t á l i c a s ; 
entre las dos placas, ó discos que de-
ben estar bastante p r ó x i m a s , una capa 
de la masa pulverulenta de que antes 
h a b l á b a m o s ; y por ú l t i m o un p e q u e ñ o 
martillo que golpea en el tubo con el 
mismo ritmo del aparato trasmisor. 
E s t o es todo: y el juego del aparato 
se comprende perfectamente. L a onda 
m a g n é t i c a llega; polariza la sustancia 
pulveruleuta; y la corriente e léctr ica 
pasa. E l martillo choca; la sustancia 
pulverulenta se desordena; la corrien 
te queda cortada, y esto se repite una 
y dos cien veces. Y estas intermiten-
cias de la corriente son, s e g ú n el uso 
de la t e l egra f ía , el lenguaje s imból i co 
que se ha trasmitido desde el punto 
de partida al punto de llegada. Y no 
lo ha trasmitido n i n g ú n alambre; lo ha 
trasmitido el é ter del espacio al cual 
nuestro pensamiento y nuestra volun-
tad han comunicado un ritmo que ha 
hecho á la masa pulverulenta sucesi-
vamente conductora y ais ladara y que 
ha cortado, por decirlo de este modo, 
la corriente local del punto de llegada, 
en pedazos que son, en cierta forma, 
letras de un misterioso alfabeto. 
P a r a concluir esta materia só lo ha-
remos dos observaciones. 
E s la primera que el campo m a g n é 
tico engendrado por el aparato tras-
misor no es la causa directa sino la 
causa determinante de las modificacio-
nes que experimenta el aparato recep-
tor. L a intensidad de la corriente en 
este ú l t i m o depende de la intensidad 
del campo e léc tr ico . E s t e no hace 
m á s que dar mayor ó menor conduc-
tibil idad á la masa pulveruleuta: es 
como la llave que abre ó cierra el paso 
á la corr ieüte: y poca fuerza nos basta 
c o m p a ñ í a es aceptable. D í c e s e que 
la aplaudida E m m a Nevada ha acep-
tado defintivamonte el contrato ofre-
cido por la empresa de este teatro para 
cantar en el mismo cuatro óperas; se-
rán funciones extraordinarias. ¡Ojalá! 
L a Nevada es una de las divas de 
m á s mérito . Por cierto que el otro d ía 
oí asegurar á un aplaudidís irao b a r í -
tono, celebrando el talento ar t í s t i co de 
aquella, que es con la que m á s le agra-
da cantar. Y supe t a m b i é n que cuida 
tanto de su voz, que el d í a en que ha 
de cantar no habla; todo lo dice por 
escrito, hasta que llega la hora de sa-
lir á escena. 
E l maestro Massenet y la casa edi-
torial Hengel y C o m p a ñ í a , propietaria 
de L a Navarraise , han concedido el 
permiso para estrenar la mencionada 
obra, cuyos materiales de orquesta, 
vevStuario y decorado creo que han lle-
gado ya. 
L a i n a u g u r a c i ó n del teatro de la 
Princesa fué una verdadera solemni-
nad. Es te será uno de los pocos coli 
seos donde pueda refugiarse la gente 
de buen gusto. 
A l frente de la c o m p a ñ í a figura Ma-
ría Tubau. D e su talento y relevan-
tes cualidades a r t í s t i c a s d ió elocuen-
tes pruebas en la i n t e r p r e t a c i ó n de la 
comedia Ba ta l l a de damas. 
G a r c í a Ortega y M a n d i g u c h í a , acto-
para mover una llave v fuerza inmensa 
puede tener la masa de agua, ó la ma-
sa de vapor, ó la masa de aire compri-
mido, ó la corriente e l é c t r i c a que por 
el pozo abierto se precipite. 
E l campo e l éc tr i co como el campo 
electro m a g n é t i c o disminuye en inten-
sidad; pero en este segundo sistema 
de t rasmis ión , esto importa m u c h í s i m o 
menos que en el primero, porque el 
campo eléctr ico no engendra la seña l , si-
no que la determina, la diferencia, la 
matiza. L a fuerza de la seña l , si se nos 
permite esta palabra, de la ene rg ía de 
la p i l a depende. 
E s la segtinda o b s e r v a c i ó n que si 
entre los dos puntos de que se trata 
existe un o b s t á c u l o , aun cuando el 
campo m a g n é t i c o parece como que lo 
contornea, a u n p o d r í a salvarse direc-
tamente, elevando el aparato receptor 
en una cometa. 
Tales son las noticias que hemos po-
dido recoger respecto al interesante 
problema que nos ocupa: noticias que 
ampliaremos y, á ser preciso, rectifica-
remos, cuando fuese preciso y tenga-
mos á nuestra d i spos ic ión a l g ú n nuevo 
trabajo más ooncreto que los que hasta 
ahora conocemos sobro esta invenc ión 
verdaderamente importante y de gran 
porvenir. 
J O S É E O H E G A R A Y . 
D e l l ib ro t i tu lado Los Chandes 
Liberales , que acaba do publ icar 
nuestro c o m p a ñ e r o Hermida , to-
marnos esto c a p í t u l o : (1) 
L a guerra sólo la quieren los que 
la explotan. Y como los t a l e s . . . . 
son los menos, el t r iunfo def in i t ivo 
será , como siempre, del mayor n ú -
mero. E l conócete á t i mi smo , á pe-
sar de ser u n pensamiento h e l é n i -
co, e s t á haciendo mucho progreso 
entre los habitantes de Ouba, y de 
ahí el fundamento só l ido para creer 
que el actual orden de esas casas 
ha de tener pronta so luc ión . 
J l ay dos clases de ansias en él 
e sp í r i t u de los pueblos: una (pie se 
expresa p e r i ó d i c a m e n t e , en decalles 
y bajo pretextos; otra, q u e á la con-
t inua sale del alma, como el agua 
de un manantial impuls iva y arro-
llad ora en su propio empuje. Esta 
clase de ansia es la que v ive y cre-
ce mucho en favor de la paz, y por 
consiguiente, en contra de la g u e -
rra. Y las cosas, s e g ú n cierta ver-
dad a x i o m á t i c a , caen del lado á que 
se inc l inan . 
Exis ten dos impulsiones que, u n i -
das, t r a s í b r m a n cosas de la mayor 
dificultad; hasta hacer desaparecer 
la guerra y surgir la paz. Son esas 
dos fuerzas fecundamonte impul s i -
vas: el buen sentido y el sentido 
moral . 
A d v i e r t e n la H i s to r i a y la Expe-
riencia, que las contiendas m á s si-
niestras suelen terminar á poco de 
que uno de los elementos conten-
dientes haya tomado como cartel 
de combate esta bandera: ru ina y 
deso lac ión . De a h í surge el proemio 
de paz, que convert ido en anhelo 
del mayor n ú m e r o , trasforina la 
idea en realidad, y de esta surge la 
s o b e r a n í a del bien, que consiste en 
v iv i r con la cabeza l lena de cordu-
ra y repleto de amor al p r ó g i m o el 
corazón , 
* » 
L a maldad, que siempre v ive al 
pié del bien, como la c i z a ñ a al l a d o 
del t r igo , hace sus insinuaciones 
grotescamente malvadas, d i r igidas 
á negar la v i r tua l idad de l a A u t o -
n o m í a y aparentan esas malicias no 
creer en la p rox imidad de la paz. 
E l esfuerzo mismo puesto en ac-
ción por los escópt icos simulados 
es u n intenso v i s lumbre de que 
pronto este pa í s , d igno del amor 
sincero de todos los hombres hon-
rados, á pesar de las protestas del 
parasitismo que ahora v ive de las 
cosas de la guerra, de la sangre 
vertida, este pa í s , e m p r e n d e r á sus 
tareas de siembra y cu l t ivo inte-
rrumpidas por jornadas de t remen-
da deso lac ión . 
H a y veces que la lucha entre los 
hombres tiene un fin, mejor dicho, 
un t é r m i n o providencial . N o en 
vano el sabio l í e s i o d o , de la Grecia 
orgul lo, dice sus Traba jos y d í a s : 
"De la guerra que pasa á la paz 
como de la noche á la aurora, por-
que L A PAZ IW K L SENTIDO l]X<)\ \ -
SITO D E L A H E A L I D A D , " 
L a guerra no debiera tener m á s 
que enemigos sobre todo cuando 
se hace sin funda me uto sagrado n i 
l e g í t i m o y el negocio y la codicia 
la prolongan. Has ta los mayores 
hombres de guerra la han odiado. 
C id , si no, á N a p o l e ó n : 
H a l l á b a s e el tantas veces vence-
dor rodeado de algunos de sus me-
jores Generales, D e pronto les 
pregunta: 
— ¿ Q u é cosa ve r í a cada uno de 
vosotros realizada con mayor gus -
to! 
— M i ascenso, di jo el que con él 
t e n í a m á s confianza. 
—Vuest ra g lor ia colmada, Sire, 
otro e x c l a m ó . 
— L a paz, dijo Bertbier , ó sea su 
jefe de Estado Mayor General. 
—¡Oh , g ran Berthier! Eres m i 
igual , porque anhelas lo que yo: 
la paz. D e s p u é s de N a p o l e ó n , en 
todo orden: Berthier , Sí, amigos 
mios, por absoluta necesidad bata-
l lo; pero amo la Paz. 
Y dec í a bien el Genio de la Gue-
rra, porque en los t iempos y en los 
pa íses todos ha sido la paz la salud 
nacional, y repugnante el derrama-
miento de sangre á los ojos de la c i -
v i l i zac ión , 
(1) Hal lase de venta el libro L o s G r a n i 
rales en L a M u d e r n a P o e s í a , Obispo, 185. 
Libe-
res de valer, contribuyeron, en sus 
respectivos papelea, a l buen é x i t o de 
la obra de Scribe, 
Pero el verdadero i n t e r é s de la fun-
ción estaba en el estreno de üomedian-
tes y toreros ó la V ica r í a , de O e í e r i a o 
Palencia. S e g ú n ten ían anunciado 
los per iódicos , el objeto de esta obrita 
era poner en acc ión el famoso cuadro 
de Fortuny. Claro e s t á que esta idea, 
por sí sola, era y a muy digna de aplau-
so; pero lo es mucho m á s si se tiene 
en cuenta que Palencia ha tenido la 
suerte de realizarla v a l i é n d o s e de una 
fábula tan sencilla como interesante, 
en la cual campea el ingenio, el buen 
gusto e s c é n i c o y la pintura exacta y 
graciosa de las costumbres populares 
á principios de siglo. 
E n el ú l t i m o cuadro es donde apa-
rece en a c c i ó n L a V ica r í a . E s inne-
gable que todas las figuras e s t á n pre-
sentadas con gran fidelidad. E l efec-
to art í s t ico no puede ser mejor. 
Magda, arreglo de la obra do Suder-
mann U i e Fleimath, merece también 
sinceros p l á c e m e s . Dicen las perso-
nas competentes que el arreglo e s t á 
bien hecho; é s t o se debe á CIOH estima-
bles periodistas catalanes. Y afirman 
t a m b i é n esas mismas personas que 
"siendo Sudermanu una de las figuras 
culipinantes de la jiiventnd oontempo-
ÍÉI t r i s depaz que b r i l l a en el ho-
r izonte po l í t i co es la AUTONOMÍA 
v o z que viene del griego; AUTO (EN 
S f p a s M O ) y NOMOS ( L E V ) l iber tad 
de gobernarse y administrarse por 
leyes propias, 
K a u t afirma en su Tecnic ismo f i -
losófico p o l í t i c o que la a u t o n o m í a , 
pr incipalmente la colonial , es el 
sumo bien para la M e t r ó p o l i y para 
la Colonia, B l u n t s t e i i í í afirma lo 
propio con m á s calor y m á s raudal 
de fuerza demostrativa que K a n t . 
Excelentes han de ser los i m -
pulsos hostiles hacia el plantea-
miento del r é g i m e n a u t o n ó m i c o en 
toda su pur idad de acc ión . 
L a incu l tu ra f u é la causa de mu-
chos males, y entre los que ha pro-
ducido eu Cuba debemos hacer cons-
tar la e x p l o t a c i ó n que se ha hecho 
de los e s p í r i t u s incul tos i n e d i a n i c la 
ment i ra y la mala fe, puestas al ser-
vicio de la r eacc ión . 
Si a q u í no se hubiera explotado 
la ineu l tu r í i por cierta prensa, ha-
b r í a se l e dicho al pueblo en todos los 
tonos y frecuentemente: 
L a a u t o n o m í a ha dado buenos 
frutos: Roma es t ab lec ió , merced á 
la a u t o n o m í a , la unidad c iv i l izado-
ra y po l í t i ca en E s p a ñ a y Grecia, 
sus colonias, y de jó á esos p a í s e s 
darse á sí mismos sus leyes y sus 
magistrados. 
D o s males sobrevinieron cuando 
el Oesarismo falseó en su provecho 
el r é g i m e n a u t o n ó m i c o , des t ruyen-
do la eficacia del p e r se i n d í g e n a co-
lon ia l . 
Mientras K o m a mantuvo en Gre-
cia y en E s p a ñ a el r é g i m e n a u t o n ó -
mico, poderes propios, aunque su-
bordiriados en l a medida necesaria 
al Gobierno M e t r o poli tico, que dis-
pone de las fuerzas de mar y t ierra 
y de la d i r ecc ión de la po l í t i ca i n -
ternacional, mientras l io rna t a l o r -
den de cosas mantuvo , v ió í loroeer 
y prosperar sus colonias de E s p a ñ a 
y Grecia. 
¿Y que mejor so luc ión , sobre t o -
do, para la Colonia? Con la au to -
m í a v ive l ibre, t ranqui la y al abrigo 
de ios riesgos exteriores, porque la 
M e t r ó p o l i hace que su Colonia e s t é 
respetada- A d e m á s recibe de é s t a 
sus corrientes de cu l tu ra y c i v i l i -
zac ión . 
E n lo moderno, el crecimiento mo-
ra l y mater ia l , la prosperidad, en fin, 
de sus colonias lejanas y e x ó t i c a s , 
d é b e l o solamente Ing la te r ra al es-
tablecimiento y o b s e r v a c i ó n sincera 
del r é g i m e n de la a u t o n o m í a . 
E l e g o í s m o po l í t i co y la fría co -
dic ia de los pocos exploradores re-
sidentes en las colonias fué siempre 
rechazado en Londres lo mismo por 
la po l í t i ca l ibera l que por el par t ido 
conservador. 
fían bebido los dos grandes par-
t idos ingleses su mora l colonial eu 
esta m á x i m a de la Eoma de los bue-
nos tiempos: I N V I S A POTENTIA, A T -
QUE MISERANDA VITA EORUN, QUI 
S E METUÍ , QUAN A M A R I M A L U M . O 
sea: E L QUE QUIERE SER MÁS B I E N 
TEMIDO QUE A M A D O , T I E X E ¡JN PO-
D E R ABORRECIBLE Y S U VIDA MISE-
R A B L E SERÁ UN BALDÓN. 
Antes h a b í a dicho la nunca ex-
t e m p o r á n e a s a b i d u r í a s a l o m ó n i c a : 
N ü L L U M I M P E R I U M T U T U M , TNSI 
BENEYOLENTÍA M U N I T U M , que S i g -
nifica: N i n g ú n imperio e s t á seguro 
si no e s t á sostenido y fort i f icado 
por la buena vo lun tad y confianza 
de los que son objeto de goberna-
ción, y para lo cual basta que: n u -
l l u m i n i q u u n i n j u r e p r o t s u m e n d u m 
cst: que n inguna injust ic ia se pueda 
presumir de la ley. 
E l mundo ant iguo c r e y ó que p o -
d ía exterminar el e s p í r i t u l ibera l , ó 
sea el crist ianismo, por el te r ror y 
la de so l ac ión , y hoy v i v e y crece 
t r iunfante la cr is t iandad. 
Eecordar es fácil los hechos con-
sagrados por la H i s to r i a y adver-
t i r en ellos c ó m o y c u á n t o s i m pe-
rios í r r aud í s imos fueron destruidos 
por la intransigencia: imperios ab-
solutos y t eoc rá t i cos , que cayer on 
por el pecado de resistir con la t i -
r a n í a , ora franca, ora su t i l , á la l i -
ber tad. 
Por la t i r a n í a , desmedradas v i -
ven ciertas r e p ú b l i c a s de A m é r i c a , 
que hace m á s de un siglo se sepa-
raron de E s p a ñ a , para su desgra-
cia r e p ú b l i c a s donde no se per-
mi t e la lectura de E l L i b e r a l , E l 
I m p a r c i a l , E l Globo, y E l H e r a l d o , 
porque s e g ú n algunos de aquel lo-
gobiernos, s i rven esos diarios mas 
d r i l e ñ o s de pernicioso ejemplo de 
opos ic ión . ¡ C u á n t o m á s les v a l d r í a 
estar gobernados á esos p a í s e s por 
un cu l to ampl io y l ibera l r é g i m e n 
de A u t o n o m í a y engrandecidos en 
el exter ior á la sombra de la M e -
t rópo l i , su Madre Pa t r i a ! 
V, ¡oh contraste i rón ico de la po-
l í t ica! mientras la t i r a n í a v ive cre-
ciente y lozana en esas r e p ú h l i c a s , 
en un Imper io se ha hecho la ex-
p u l s i ó n de Bismarck del Poder por 
mano del Jefe de Estado. Gui l le r -
mo 11, hombre de su t iempo, y do-
tado de gran e l evac ión de e sp í r i t u , 
de t o r t í s i m o talento, ha dicho para 
just if icar el anulamiento de Bis-
marclc, estas palabras dignas de 
Moret : el ep í l ogo de toda in to le-
rancia no ha sido nunca otro que 
la indust r ia empobrecida, talleres 
desiertos, agr icu l tu ra muer t a y m i -
seria nacional . 
¡El mismo e sp í r i t u de S a l o m ó n y 
Marco Aure l i o , palpi tando en las 
palabras del Joven y actual monar-
ca de Alemania ! 
¡Secre ta , invisible , pero cont inua, 
t r ans fus ión de la verdad! 
FRANCISCO H E R M I D A . 
ranea, Magda es obra, a d e m á s , que di-
suade á quien la vea sin ese prejuicio 
corriente sobre la amenidad de la lite 
ratura l lamada modernista. Magda es 
un drama humano, palpitante de rea-
lismo; se desprende de él una fi losofía 
muy profunda; las figuras son admira-
bles, las pasiones tienen verdadero re-
lieve. E s innegable que el cuadro es 
triste^ y más triste a ú n la consec uen-
cia; pero hay lóg ica . 
Magda os un alma delicada, aunq ue 
tenga "cabeza de pájaro'^. E l padre, 
militar irascible y violento, creyendo 
siempre que manda reclutas; el magis-
trado, hombre frío, pensando solo en 
su conveniencia; todas las figuras, en 
ün, e s t á n trazadas de mano maentra. 
Sarah Bernliardt la dió á conocer de 
este públ ico hace pocos años ; gracias 
á María T u b a u todos la han entendido 
ahora, y a que no abundan los que po-
seen bien el francés . 
E l d e Conchita S e g u r a fué un 
é x i t o en la Zarzuela. E s t a tiple cuen-
ta con generales s impat ía s ; ha sabido 
g a n á r s e l a s á fuerza de talento y con-
ciouzudo estudio. Se p r e s e n t ó en los 
aplaudidos s a í n e t e s ^ p ad r ino de E l 
Nene y E l ángel ca ído . 
R E V I S T A MERCANTIL 
Azúcares .—Lo reducido de las existen-
cias en esta época del año es causa de que 
poco influyan en el mercado las alternati-
vas á que se han hallado sujetos los precios 
en los Estados Cnidos y en los mercados 
europeos; por lo cual los pocos tenedores 
que hay en plaza solo van realizando por 
pequeñas partidas ol fruto que les queda, 
cuando las necesidades del consumo indu-
cen á los compradores á haper ofertas. A 
esos pequeños lotes, se reducen, pues, las 
operaciones de la semana, y así se seguirá 
sucediendo probablemente, hasta haber 
nuevo fruto en el mercado, lo que aún no 
se sabe cuándo acudirá, aunque se anun-
cia que algunos hacendados intentan preci-
pitar la molienda todo lo quo puedan este 
año. 
Cambios.—Las operaciones de la semana 
han tenido alguna importancia, habiendo 
subirlo un tanto los cambios sobre la Pe-
nínsula, debido á que lo mismo ha sucedi-
do con el valor de las libras esterlinas en 
Madrid. Loa demás cambios no ha sufrido 
variación ninguna. 
Las operaciones han comprendido en 
junto: 
£ 32,000 S! Londres 30 d^, de 21 á 2 U 
P § P -
£ 75,000 si Londres, 00 d[V. de 20} á 20^ 
p § P, 
Curroucy: $200.000 S[ los Estados Unidos 
3 i h v de 10| á 11!] p § P. 
$550,000 s'i .España 8 div de 19| á 10 
Cotizamos al cerrar la plaza: 
Londres, 60 ttffñ do 20j á 201 Po p-
París, 3 div,, de (¡J A 7 pg P. 
Hamburgo, 3 ájvh do 5} á 0 pg P. 
E . Unidos, 3 div. de T U ú 1 U p § P. 
Península, 8 d[v., do 19J á l í l p g Dto. 
riata.~Dv> IDf á 19^ pg Dto. contra 
oro. 
Tabaco.—Los embarques verificados du-
rante la semana que termina han sido: 
62 tercios rama; 1,900.245 íabacos'torci-
dos, y .156,058 cajetillas do cigarros, y en lo 
que va de año, 21.403 de los primeros, 
105.350.712 do los segundos; 37.051.585 do 
las terceras y además 173.010^ kilos de p i -
cadura. 
¡SEMI ALCALDE! 
A y e r fueron despedidos do los 
liosos, donde trabajaban, m á s de 
cien operarios. 
La medida se r í a en todo t i e m p o 
sensible; hoy, que el hambre es e l 
h u é s p e d forzado en m u l t i t u d de 
hogares, es m á s que sensible: es l a -
mentable. 
Pero si en real idad el t r aba jo 
de esos operarios es innecesario a l 
ayuntamiento , t iene e x p l i c a c i ó n su 
despedida. 
L o que no tiene ante la j u s t i -
cia y ante la caridad cristiana, es 
que se haya arrojado de los Fosos 
á esos trabajadores sin abonarles 
su salario. 
Se les adeudan seis semanas, y 
van para snscasas con los bolsi l los 
completamente vac íos . 
U n a comis ión de los operarios 
despedidos ha venido á esta redac-
ción á suplicarnos que i n l l n y a m o s 
con el alcalde para que se les p a-
gue lo que se les debe, porque lo 
necesitan para dar de comer á sus 
hijos. 
E l ruego queda hecho. ¿Lo a -
t e n d e r á el s e ñ o r don M i g u e l D i a z 
v Alvarez? 
mm HGL UUÍUU 
E l dia Io desde las tres á las seis de 
l a tarde y ol dia 2 desde las seis de la 
m a ñ a n a hasta las seis de la tardo, se 
montará nna guardia de honor, ante 
el Monnmento, por bomberos de arn 
bos Cuerpos. 
E l dia 2, á las siete de la m a ñ a n a se 
descubr irá la l á p i d a colocada en el 
cuartel de Bomberos del Comercio, 
con los nombres de los bomberos ínuer-
tos en actos del servicio, y terminado 
el acto se t r a s l a d a r á n las comisiones 
de ambos cuerpos al cementerio, con-
duciendo una corona que dedican á las 
v í c t i m a s del 17 de mayo. 
E u la capilla del Cementerio se dirá 
una misa y se co locará en el Monu-




Octubre 28 de 1897. 
Explicación.—Don Luis Capdevila.—La 
Junta de Damas.—Sn favor do los 
pobres.—Gratitud,—Presentados. 
Causas ajenas íí mi voluntad me lian 
impedido noticiar á los lectores del 
DIARIO los últimos y provechosos tra-
bajos llevados á cabo ú l t i m a m e n t e , en 
es ta |pob lac ión , en favor de los pobres 
reconcentrados. Cumplo hoy, con mu-
cho gusto, el deber que como represen-
tante aquí de esa s i m p á t i c a y cada d ía 
más solicitada publ icac ión teogo con 
tra ído con la misma. 
Empezare haciendo constar—porque 
es la verdad—que el é x i t o obtenido eu 
el caritativo asunto que motiva estas 
l íneas , d é b e s e en primor lugar, á la 
iniciativa y generosos s^ncimientos de 
nuestro caballeroso Comandante de 
A r m a s don L u i s Capdevila, que mul-
t i p l i c á n d o s e extraordinariamente, no 
só lo d e s e m p e ñ a con notable acier-
to los deberes de su cargo, sino que 
t a m b i é n se ocupa, con veriiadero inta-
rós, de secundar brillantemente los es-
fuerzos de la Jun t a de Damas, para la 
rea l i zac ión de cuanto é s t a acuerda en 
beneí ic io de los que autreu hambre y 
desnudez, ó causa d é l o s estragos cau-
sados por la guerra, enyo fia parece 
y a p r ó x i m o para bien de todos. 
Habiendo resuelto la mencionada 
J u n t a dar una velada l í r i co - l i t erar ia 
en el Casino B í p a ñ o i , á beneficio de 
los pobres, re so luc ión quo hizo suya 
el s eñor Capdevila, tuvo e í e c t o en la 
E n Par i sh , donde yahedicho que te-1 
nemos zarzuela grande, la representa- J" 
c ióu de M a r i n a fué un verdadero acón 
tecimiento. E l p ú b l i c o invade literal-
mente el vasto local del circo todas 
las noches. L a obra del inmortal A -
rrieta gusta cada voz má?; siempre pa-
rece nueva; es do las que no en w J e 
jecen. Los amantes del arte l ír ico es-
tán do enhorabuena. Se ha dado á co-
nocer en Par ish , eu el cuarteto por to-
dos conceptos notable que forman la 
Laudy y C a s a ñ a s , Querol y V a l e n t í n 
( i o n z á l e z , un tenor n o t a b i l í s i m o . C a -
s a ñ a s , que as í se llama, es todo un ar-
tista; reúne a d e m á s juventud y buena 
figura. L a o v a c i ó n que se le hizo fué 
grande, lo mismo en el ar ia de salida, 
que tuvo que repetir por entero, que 
en el brindis del ú l t i m o acto; en el ter-
ceto se luc ió t a m b i é n , y e n t u s i a s m ó 
con lá di í íc i i puutatura que hizo en la 
frase m á s hermosa del n ú m e r o . E n 
suma; que la temporada no puede em-
pezar mejor. 
M a ñ a n a t e n d r á logar el enlaeo de 
i>, Emi l io del Palacio , hijo del acadé-
mico de la Lengua , D, Manuel, con la 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Chevai ior . 
E l p r ó x i m o invierno se c a s a r á n tam-
bién el m a r q u é s de Astorga , D . F r a n -
cisco de A s í a Casorio y J o r d á n de 
ürr íea , p r i m o g é n i t o de los duques de 
gessa, con la s e ñ o r i t a Mar ía del Ko-
noebe del s á b a d o último, tomando pn 
te en ella, tocando escogidas piezau 
piano, con gasto ex q a i.•uto que les w 
l ió nutridos y merecidos aplausos ta 
distinguidas y belias señoritas Í M 
Pout, Margarita Ruib i l y María li-
zas y o! ilustrado doctor don José M 
bal y Solano. 
Recitaron inspiradísimas y conoci-
das producciones poéticas el joveoit 
teligente y simpát ico médico don A» 
drós Cal leja , el entusiasta ptoíesii 
niLinieipal don Manuel Kuizy ÜD mí-
eico (cuyo nombre siento no re» 
dar) de ía banda de cazadores deBii 
celona. 
Todos fueron muy aplaudidosMI 
numerosa y c .-'.cogida concurrencia (¡i; 
l lenaba los Hinplioa salones del& 
sino. 
Entre los concurrentes se contal» 
el distinguido general do brigabadn 
Leopoldo Béjor y sus ayudantes. 
L a aplaudida banda del batallí 
cazadores de Lar^elona, que vino i 
Cienfnegos expresamente para et 
fiesta, a m e n i z ó la niisuia. con lasmeij 
res piezas de su repertorio. 
E l producto liquido do la veladíi 
el siguiente: 
P la ta , cien pesos.—Billetes delft» 
co E s p a ñ o l , treinta pesos. 
« * 
L a ".Tunta de Damas'', y m m 
ticularmenro laa homladoáaH y úm 
guidas s e ñ o r a s Margarita Man i 
Aparicio, Margarita Pujo! de. iiuiba'; 
(-armen líeyc:1 Odioa do Pérez Sil 
chez y las agraciadas señoritas ¥Mk 
Pont y Mar ía Mazas, deben oentH 
satislochas del rcsuüudo de la M 
por ellas iniciawa. 
L a s bendiciones de ion favoredoi 
gracias á sus (.sliicrzos, caerán soto 
ollas incesantemente. 
;Bieu por ellas y el señor Gapiií-
vila! 
E n estos ú l t i m o s día?, se hanp» 
sentado dos individuos blancos, coi 
armas. 
E l Corresponsal, :-
De San Diego dd Valls. 
Octubre 2tí de 1897. 
B a t a l l ó n da Zaragoza. 
E n dos columnas opera este bal* 
Hón, al mando del teniente corouelst' 
ñor Linares , y el comandante Sede!», 
con guerril las de Calabazar y Eocfo 
cijada. 
B u e n a prosa. 
E n Magnaraya sorpnmd.íeroii os 
grupo rebelde, dejando un muerto,qnt 
trajeron á este pueblo, y que idení 
cado r e s u l t ó ser Pancho Milián, tem 
de los pacíf icos de Calabazar, porsut 
f echor ías criminales, ascendiendo Sí! 
los ahorcados que llevaba desde íl 
principio de la guerra. 
P r e s e n t a d o s . 
Durante este mes se han acogidoí 
indulto ocho insurrectos, viuiíiüdoi 
estado deplorable. 
G e n s i b l e . 
E l paludismo en todo su esplendo! 
noa azota, pasando de 150 defunciones 
en este mes, entre el loa han sldovíci 
mas 22 voluntarios del Tercio dfi este 
pueblo, que dejan recuernon enplomln-
rosos en las p á g i n a s Q-loriosas de | 
historia, con 2t hechor: de armas qni 
han tenido desde el prhtcipin de 
guerra, habiendo salido sieiupr| 
toriosos en todos los combates. 




E l vapor-enrreo Alfonso XTÍ lia, salido 
de Cádiz hoy, á las j ' de l;¡ ta ríe, eon di-
rección ¡i esto puerto y escalas ca CanariíH 
y Puerto-Rico. Coudtico 1,̂ 00 individuos 
del Ejército. 
•VMIUIOSIO BOLIVAR- ' 
Para Sagua de Tánamo y escalas salló 
ayer el vapor costero Ambrosio BolmíA 
llevando carga y pasajeros. 
E L MAHC0TTE. 
Ayer tardo salió para Cayo lluoso y Taai-
pa el vapor americano Maseniíc, l l e v a n d o 
carga, corrospodeucia y 13 pasajeros. 
E L SAN A d r s T i X . 
Com nimbo á Nueva York salió a y e r tar-
de el vapor español .S'.'.in Af/ustín, coniluí 
ciendo carga y pasajeros. 
E L SEGrURANCAi 
E l vapor americano Seguranca, salió ayerl 
tarde con rumbo á Nueva York, llorando 
carga y 9 pasajeros. 
NECROLOGIA 
CARLOS Q U I N T I N D E LA TOBEE 
S e g ú n noticias recibidas en esta ca-
pital ayer fal leció en Santiago de Ctts 
ba, el Sr . D . Carlos Quintín de la To-
rre, recto y probo íuneionario de la 
carrera judic ia l , F i s c a l eu la acluali-
dad de aquella Audiencia. 
E l señor la Torre desempeñó en es-
ta isla entre otros juzgados el de Pí-
nar del K i o y el de l ic ión de ©ata ciudad 
habiendo sido m á s tardo magistrado 
en varias Audiencias. E n todos los 
cargos que desempe í id dejó buenos re-
cuerdos por su espír i tu justiciero. 
Descanse en paz y reciban aus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
——•— ---iimtUr tiTTr ^T"»-
N0TÍCU8 JÜDICÍALES 
ACUERDO. 
Se lia dispuesto que so Ruuncie en U 
Gaceta la renuncia que do! oficio do procu-
rador de los juzgados de esta capital pre-
sentó don José llamón Rivas, la cual le ha' 
sido aceptada, á fin de que en el término 
de seis meses puedan hacerse las reclama-
ciones quo contra la fianza hubiere. 
RENUNCIA. 
Ha sido admitida la renuncia que dol 
cargo de juez municipal suplente do Bej9 
cal presentó don Francisco Pérez. 
N O M B R Á M i KNTO 
Don Isidoro Luis Válacea ba sido uonil 
brado secretario del juzgado municipal 
San Antonio do las Vegas. 
íBÑALAMIBÍTTOa PARA. E L MARTES. 
Sala de lo ÍHmí. 
Acumulación de los autos seguidos pod 
don Vicente Cardelle, contra don Andrósj 
Gispert al concurso de ésto último. Po-Í 
acute: Sr. Vias. Letrados: Ldos. Roijjl 
Chaple y Dr. González Sarrain. Prooarll 
dores: Sres. Mayorga, Sterling y Valdffl 
Hurtado. Juzgados de Marianao y Jesús 
Alaría. 
Secretario, Ldo. L a Torre. ! 
sario Keinoso, hi ja de la condesa 
Fuen cía ra. 
E n el p r ó x i m o noviembre conti 
rán asimismo matrimonio la BeSoÁI 
de l l o d r í g u e z Sampedro, con el viz 
conde del Prado . 
Y puedo igualmente decir qne 619 
de la C o n c e p c i ó n habrá de, verdioarsei 
el casamiento de la Srita. Suledadj 
Agui lera y C ó r d o b a , hija del goberna-
dor c iv i l , con el joven abogado don 
Eeliodoro S u á r e z í n o i á n , hijo del 
difunto ex ministro de Ultramar, (loa; 
Estanis lao. 
¡ Penosa i m p r e s i ó n ha causado la 
muerte de la joven, bella y distingl 
a Sra . D" Carmen de Tomaseti, OOD-
sorto del general de Marina, D. Luía 
Pastor y Landero, tan querida y justa-
mente admirada de todos por sus vir.j 
tu des. 
T a m b i ó n ha sido muy sentido el m 
lleoimiento del d ip lomát ico don Lol 
venzo Castellanos; el del sabio oatedtl 
tico ó i lustre orientalista don Pascual 
Gayaugos y el del Sr. J) . Federico ho. 
aas, secretario de la Inspección gene-
ral de los Keales Palacios. Todos elloa 
eran apreciabilisimos caballeros." 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPETS, 
JUICIOS OKALJBS 
Sección 1' 
Contra Boíiqae Poo y otros, por estafa 
P o n o n l o : soñor DUtiTíe do iiercdia. Fiscal: 
smnf Maciiíalupo. Db'fátíso'ri t¿áo3. L i g a ; 
Aliun y Montero. Procuradores; señores 
Storüng:, Tejera y Valdcs Hartado. Ju/ga 
do do Guadal upo. 
Contaa Ignacio González y otro, por ro-
bo, goüeote: señor Du<]iití de Fíeredia, 
Defonsor: LUo. ÍSi^arroa. Procura'JÍK-: so-
.ñor Mayoría. Juz^atlo, de Guaaabaooa; 
Contra AdoUo Carballé, por estafa. Po-
nciite. Sdn'tfr D'^íinil. Defensor: Ldo. 
]5ernaL Procurador; señor Viliar. 3úeg& 
d!>, de Guadalupe. 
RaaroíaNo, í>octor Níoraloa, 
Coutra Uesidorio Silva, por estafa. Po-
nonto; señor Navarro. Fiscal: isoñor López 
Oliva. Dofepsor; Láó. Arantave. Procura-
dor: señor Storling. Juzgado, del Pilar. 
Contra Isidoro Grarcfa, por disparo, Po-
nente: señor ^resulonto- ¡'ncal: señor L6-
p e 4 Oliva. . Oefenaor: Ldo. Arranz. Pro-
curador; éoiiop Villar. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
APU« i t i NA LA l iS H Á. 
Pesos O ü . 
í31 dia Sífl do octubre. 
C r ó n i c a 
10,811 10 
L a Junta. d « Soí loras del Dispensa-
rio ' - L a C í i r idad" , con motivo de cum-
plirse diez anos que fnó nombrado pa-
r a esta D i ó c e s i s d Iltmo, Sr . Obispo 
den Manuel Santander y Frutos , dirá 
hoy una misa en acc ión üo graciap, pi-
diendo á la D i v i n a Providencia que 
conserve muchos años en (Juba al re-
ferido Prelado, cuyos sentimientos ge-
nerosos y caritativos se han puesto de 
relieve tn la fundación de loa tres Dis-
pensarios para n iños pobres, estable-
cidos en efta ciudad y en otras insti-
tuciones de paz y de misericordia. 
E s t a tarde á> fas dos empezará en los 
Terrenos de Almendares el desaf ío de 
pelota entre las novenas que capita-
nean Arcafio y E l I n g l é s . D a r á real-
ce á la fiesta un ftiupo do Beñoras y 
señor i tas . 
E l Sr . J ) . Jul io J i m é n e z y D í a z se 
ha hecho oar^o de la A l c a l d í a Munici-
pal de lieiuedios. 
Nuestro querido colega L a Opinión 
Catalana consagra el n ú m e r o de hoy 
íi los catalanes ilustres, á los solda-
dos muertos en campana y á los cuba-
nos esclarecidos. 
E l smnario es el signiente: XOOÍ' á 
l ó s m n m t á , Jul io Talavera; L a plega-
r i a del soldado, por Carlos Marti; No-
r ionh rc . (poem^), J . Oonangla y Fon-» 
tanilles; L ' l a ñ o i i ' c ro lóg ico , I tram; Anta 
v n sepulcro, S. IVullrd'y Plan«> A U/o de 
. l a m e Batmes, Incógn i to ; fil entierro 
(balada), Federico ¡Soler [ P i t a r r a ) ; Es 
•perando la corona, l i , Alonso; L a cas-
t o r ñ a d a , J . Tarré; A Eoger de L a u r i a , 
S e b a s t i á n Farnés ; P a d r ó , J o s ó Gasar-
te; Á H b d u l M. Iliusocb; C la ré , M. i l i -
bol, y Serra; A Joaquin M a r í a I k i r í r i n a , 
p o r B . Guasch Tombas; A J o s é F e l i ú y 
Codina, por J . Barbany [Pepet del B a -
ñ i l ) ; ¡ J . I x a r i ! por Conangla; Pa-
blo Claris , ñor Conrado Pvoure; A Fe-
derico É o i k \ POT A-;A L(LÓN FONTO-
ra, por J . Capdevila; Planas, por U. M.; 
C a t a l u ñ a y sus mnertos, por Wifredo; 
Epi ta f io , por J . Cap. 
T a m b i é n publica la interesante co-
rrespondencia d« Barcelona; noticia 
d é l a s cuatro proviticiafl catalanas y 
gran profus ión t a m b i é n do noticias do 
es ia i s l a . 
E l n ú m e r o no puede ser m á s escogi-
do y ha de producir excelente efecto 
^ntro ta colonia eataluua y ios aman-
te* de las le tras 
Dispensa rio para n iños pobres Maes-
tra S e ñ o r a del Pi lar . Resultado del 
beneficio en Payrct , el d ía 21 del co-
rriente, 
Vendido por la Co-
mis ión t i . 3 2 5 billetes. 
í dem en el t e a t r o — 253 
$1.578 billetes. 
L a mirad para el Dispensario, $789, 
y la mitad para el teatro, $789. 
« * 
L o a n i ñ o s artistas que ocupan el 
teatro de Payret representan esta no-
che el drama del inmortal Zorri l la D o n 
J u a n Tenorio,.cuya obra ha «ido en-
sayada con todo esmero. 
Alfredo F e r n á n d e z caracteriza per-
fectamente al enamorado Jhn Juan y 
P i l a r i iamírew e s t á monís ima en D o ñ a 
Inés. L a OompHuía estrena trajes nue-
vos y lu jos í s imos . 
F u r a el lunes, la segunda represen-
t a c i ó n de l>on J u a n Tenorio. 
« 
* « 
P a r a cubrir las tandas de hoy, do-
mingo, AlbisuluÉseñalado las siguien-
tes zarzuelas c ó m i c a s , en un acto: ^ a -
U n Eslava, K i - l c i - H - U y L a Verbenade 
l a Paloma. 
Se ha aplazado hasta el p r ó x i m o 
miérco le s , el estreno de la tiple Pru-




ha, C o m p a ñ í a D r a m á t i c a del aplau-
ilido {)rimer actor doo Pablo P i ldam, 
anuncia, para m a ñ a u a en T a c ó n el dra-
¡ma cabaíltóresco D o n j u á n Tenorio ( p r i -
ínera y segunda parte), h a b i é n d o s e dis-
¡tribuido con acierto todos los papeles, 
íí fin de que la e jecuc ión resulte á gus-
to de los más exigentes. 
P i n d a í n en X>oa J u a n y B a r a en Don 
L u i n tienen campo do sobra para lucir 
sus conocimientos en el arte escénico . 
E l programa do Irijoa, do hoy, se 
conipone dé la zarzuela de magia Del 
L n ñ e r n o ú la Gloria , baile campestre, 
Lt is Esgr imktas y L a Ondina ó la Reina 
fié los Marcii. 
jMañana, lunes, .Don J u a n Tenorio, 
con id s i í -uiento reparto: doña I n é s , 
Beñorá Uaacón; don L u i s , señor Aro-
zamena^ ilbfía B r í g i d a , señor G . Ilor-
nánde?.; don Luin, señor Saracho; 
Cint t i , señor Simancas; don Gonzalo, 
s e ñ o r M é n d e z ; don Diego, señor Pla-
ta-
* * 
L a Alhambra esra noche: 
¡ A y ! ¡ A y ! ¡Ay! , Prégol imayi ía y I l u -
da. Casada y Sottfaá, 
D e s p u é s de la segunda y de la terce-
r a (anda, las hennanas francesitaa bai-
larán el Cnchi-Guchi. 
E l lunes primero do noviembre, Do-
ñ a Juana Tenorio, parodia de D o n 
Juan. 
ÍJA. T Ó M B O L A . — A las doce del d a 
de hoy se reanuda por tercera y úl t ima 
vez el bazar que se celebra en los ba-
jos del Palacio Episcopal, á beneficio 
de las siete mil criaturas inscritas en 
«1 Dispensario L a Caridad. 
Todas las papeletas es tarán premia-
das y a d e m á s do los m a g n í ñ o o s lotes 
que ao exhiben en los anaqueles, so r i -
fará e! cuadro con los cien pesos en bi-
lletes y la m u ñ e c a " L a G r a n Señora ," 
Por últ imo, nos consta que algunas dis-
tinguidas damas e s t a b l e c e r á n puestoy 
para la venta de flores, dulces y re-
frescos. 
inút i l es que hagamos excitaciones 
para que las almas generosas asistan 
& L a Tómbola . E l sentimiento do la \ 
<;ari(lad es innato en los habitantes do i 
esta Is la . 
CRUCES Y CORONAS.—^"O son pocas 
las personas que proíieren á las de 
otras clases, las cruoes y coronas de flo-
res naturales para dedicarlas á sus 
muertos. E l amigo Prieto, el popular 
propietario del jardín L a Violeta, ha 
adquir ióo en el extranjero armazones 
de diversas formas, que adornadas con 
las frescas y bellas dores de su jardíü , 
ofrece 4 las familias que tengan seres 
!¡m r-idos en e! ( .Vineníerio y deseen de-
dieiiries a lgún recuerdo el próx imo d ía 
de difuntos. 
Todos conocen el jardín L a Violeta y 
í e s trabajos que salen de él no necesi-
tan nuestra r e c o m e n d a c i ó n . 
D I S M S M S A B I O D E L P I L A R . — - L i m o s -
nas en especies: 
Carolina Gonzá lez de Veiga, 31 libras 
harina do maiz. U n a sooia en nombro 
de sus nietos, 12 latas leche eondensa-
da. María L u i s a de la Torre, 4 latas 
leche condensada. Sres Crusel las , un 
garrafón de jarabe. 
Medicinas donadas al Dispensario, 
en este mes: 
ÉM Dr. Lobé: 250 gramos t intura de 
quina, una libra goma arábiga , media 
onza santoniuo, dos onzas benzoato de 
sosa, 250 gramos saHcilato de bismuto, 
cuatro onzas salol, media onza biclorhi-
drato de quinina, media, libra a z ú c a r 
loche, noa botella aceite do bacalao ne-
gro, un pomo de ác ido fén ico . 
E l Dr. Castells: media onza ó x i d o 
blanco do antimonio, media onza san-
tonino, cuatro onzas iodur-o do potasio, 
una botella aceite bacalao, dos bisul-
fato de quinina, dos ó x i d o blanco zinc, 
cuatro benzonaí 'bol , cuatro salicilato 
bismuto, cuatro so luc ión Dupasquier, 
una libra m a n á c o m ú n , una botella 
aceito rocino. 
L a s n iñas del Colegio, Zequeira 29, 
varios envases para medicinas. 
Limosnas en cfeotlvo. Octubre 29 
de 1897. 
Sr. Trespalacios 2 pesos billetes, A n -
gelina E . de Cowley 6 id. id. Sr . Ale-
xander 5 id. id. Dr . I . F laseuc ia 5 id. 
id. Sr . Luciano Kuiz 18 id. id. Franc is -
ca R. de Alvarez 2 id. id. Antonio S. 
Bustamante 10 id. id. Antonio Quesa-
da Soto Í 0 id, id. I ltmo. Sr . Dean 5 
id. id. Sr. Francisco C a s s á 20 id. id . 
Manuela P, de l l e r n á n d e z 2 id. id. 
Aurelio S á n c h e z Uodr íguez 3 id. id. Be-
nito Alonso 2 id. id. Ildefonso Alonso 
y Maza 1. id. id, Exorno. Sr . Franoisco 
S. Guztnán 25 id. id. 
Armando Cuervo $5 30 oro. U n a 
persona caritativa $2 plata, 
Huma total billetes §1.16 $5 30 oro 
$2 plata. 
CORRIDA DE TOROS MEJICANOS Y 
DEL P A Í S . — E s t a tarde so l l evará á ca-
bo en Carlos 111 la función organiza-
da, á beneficio de IÁI Cruz Roja, por 
varios socios del Centro de Depen-
dientes. 
Primero se l id iarán dos toros de 
Ateneo (regalados por la colonia de 
Méjico) y á los que dará muerte el 
aplaudido espada Faico, y d e s p u é s se 
correrán cuatro toretes del pa ís , por 
una cuadril la de at íc ionados. 
L a s puertas de la P l a z a se abren á 
la una y la brega da principio á las tres 
en punto. U n a banda de m ú s i c a ame-
nizará los intermedios. H a r á el des-
pejo el gineto D. J o s ó Oriol Sa la , mon-
tado en un brioso corcel. 
Como se trata de una fiesta de enrác-
tor benéfico, y de la despedida del fa-
moso espada Francisco Gonzá lez , es 
de presumir que al ruedo de Ja l l á -
bana acuda una muchedumbre in-
mensa. 
E L H O G A R . — E l aplaudido semana-
rio de las familias, E l Bogar , quo dirige 
nuestro qno.rido compañero Zamora, 
publ icará en ¡sn primera plana en el 
número que ha de repartirse hoy, un 
magnllico retrato del nuevo Goberna-
dor General , Exorno. Sr . D . B a m ó n 
Blanco, y entre otros materiales art ís-
ticos, varios grabados de los distintos 
grupos de nuestro Consartorio de Mú-
sica, ibtograf ía de Otero y Colominas. 
Aquellos que deseen conservar en 
o.ligia las belias n i ñ a s que componen 
las clases del Conservatorio de Mús ica , 
adquieran E l Hoyar á a l domingo 31. 
P A R A E L D Í A D E D I F U N T O S . — A u n -
que y a en un número anterior habla-
mos con encomio del acreditado J a r d í n 
de las Palmas, sito en el Cerro y es-
quina de Tejas, tenemos gusto en lla-
mar de nuevo la a tenc ión de las fa-
milias hacia tan precioso plantel de 
florrs raras y l iudís imas , repitiendo 
que en estos d í a s se ocupan exclusiva-
mente de despachar los pedidos do co-
ronas fúnebres , y toda clase de ador-
nos para las tumbas. E l jardinero 
tiene especial habilidad para ese ramo 
de su arte, y no so extralimita en los 
precios que son arreglados á la crisis 
que nos devor;». 
A PRKÍJIOS REDUCIDOS.—Recomen-
damos á las familias que visiten la po-
pular seder ía Los Puri tanos, San K a -
fael esquina á Industria, donde hay 
coronas y objetos fúnebres propios pa-
ra el D í a do Difuntos. 
E n aquel establecimiento hay tam-
bién cruces, anclas, corazones y otras 
a legor ías , adornadas con llores de bis-
cuit, musgo, etc. etc. E n todos los ar-
ticulosde dicha casa sobresalen el buen 
gusto y la modicidad en los precios. 
Por eso en Los Puritanos, puede a d -
quirirse uua buena corona íúnebre , sin 
sacrificios de ninguna especie. 
PIANOS Y MÁQUINAS DE COSER.— 
E l Sr . X i q a é a , agente en esta ciudad 
de los afamados pianos de la fábrica 
de Estela y B&rnaregye, que obtuvieron 
los primeros premios en las exposicio-
nes de P a r í s y Viena, los detalla muy 
baratos al contado, y admite su pügo 
con $17 cada mes. T a m b i é n vende sus 
acreditadas máquinas de coser, cobran-
do su importe con un peso cada sema-
na, ¿Quién no tiene pianos y máqui-
nas de coaer coa esa comodidad en los 
pagos! 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra eH las sacr i s t ía s del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 0 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
HALLAZGTO.—Nos comunica la E m -
presa de Albisu que la noche del 27 
fué encontrada en aquel teatro, nna 
cédu la á favor do DI Juan Bey y Ejo ; 
documento que se halla' en la Con-
tadur ía del mismo teatro á disposi-
ción de ja persona quo los haya extra-
viadtí. 
ADVERTENCIA . - -Por haberse teni-
do que ausentar el banderillero Ma-
nuel Buiz (Kene), se ha brindado el 
conocido espada J o s é Fernandez { A l -
férez) á tomar parto en la corrida de 
esta tarde, como deferencia á L a Cruz 
Roja y al matador de reses bravas 
Francisco Gonzá lez , Faico. Pues, se-
ñor, en atractivo más . 
RECURSO SUPREMO,—Una charla-
tana habla con un médico , sin que le 
dejo meter baza en la convevpación. 
— ¡ E n s e ñ e usted ia lengua!—excla-
ma de pronto el doctor, 
—Pero 
—No hay pero que valga. Prefiero 
verla á oírla. 
A LAS NOVIAS 
y á l a s q u a no io s e a n l e s rocomon-
darcos loe xicoa camisorxas france-
sees cíe o l á n y e n c a j a qne se a c a b a n 
díj r e c i b i r e n l a c a l i s á e C h a c ó n , n ú -
m e r o 25?, donde l e s v e n d í m r a u y 
bajratos, y t a z a b i é n los l l e v a n á do-
mic i l i o ; C h a c ó n 2 9 . 
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un " g r a n remedio." La La E m u l s i ó n de Scot t es 
T i s i s y d e m á s afecciones de l pecho, la E s c r ó f u l a y la 
A n e m i a son grandes males pero que ceden a l uso de una 
medicina cuyos componentes tengan la v i r t u d de sanar la 
i r r i t a c i ó n de la garganta y los pulmones, de e l iminar las 
impurezas de l a sangre y de p roduc i r carnes y fuerzas. 
Es to se l o g r a con e l aceite de h í g a d o de bacalao sub-
d i v i d i d o en p a r t í c u l a s infinitesimales para que sea asimi-
lado r á p i d a m e n t e , como lo e s t á en la ieo-í t ima 
teíaií k ¡os Í T Í M I k la Mm 
L A M P A E I L L A Í . 2 
H o r a » «le despacho: 7 á 1 0 de 
l a m a ñ a n a y dtí 1 S á 4 do l a t-arde. 
T K L S F O N O 8. 
Ropreao7i*.f.vitti oa Mcubrid 1>. .A.nWulo Ooa&fitós 
U t m , c •* i o 
Casino Español i ia Haliaoa 
S E C R E T A R Í A 
E l domingo 81 il»! oorriebte t e n d r á lug-ar eu los 
siiloues de usté l u s t i l i U o \\s J u ü t i enoral corres-
{¡[Ofidiepte al pr imer t r inics t ro del actual a ñ o social, 
c u i u p l i ó n d o a e ]o p rcoüp t iuu lo ea o! .art ículo 23 del 
Reglara cu to . 
Lo que do arden del Exc.r.o. í r. Presidente se 
puMioa por osto ruadlo para conocimieii to do los 
e e ñ e r e s socios 
Habana 21 de octabre de 1897.—Enrique Novo. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 31 D E O C T U B R E 
K l Ci roa lar e s t á on la Venerable Orden Tercera 
de San Agus t ín . 
San Q u i n t i u y santa L u c i l a , virgen, m á r t i r e s . 
San Q u i n t i n , m á r t i r . — F u ó ciudadano romano del 
ó r d e u de senadores, eu Franc ia , el cual fué mar t i , 
rizado en t iempo del emperador Mazimiano; su 
cuerpo por revolac-ión de un á n g e l , fue ha l lado i n -
corrupto al cabo de cincuenta y cinco años . 
D i a 19 N o v i a m b r é 
Este mes es tá consagrado á las á n i m a s del Pur-
gatorio. 
L a fiesta í le Todo» los Santos, 
Desdo la hora de V í s p e r a s , hasta m a ñ a u a al p o -
nerse el sol puede ganarse indulgencia pleuaria , 
visi tando la Iglesia Parroquial propia , para ofrecer-
le como sufragio do las almas de los difuntos. 
F I E S T A S E L L Ú I Í É S Y M A l i T K S . 
S á u a s soly>2:nbí. — JKW IÜ Caiadrat 1* de T e r c i a , 
á las osho, y oa la» d»uiá« ig lw t i j u la» <5o e ; » t « m -
br*. 
Corta do M a r í a . — D i a 31. — Corresponde v i s i -
tar á Nuestra S e ñ o r a del A m o r Hermoso en San 
Fel ipe . 
Cap i l l a del Real Arsenal , 
( íomingos y dias festivos. 
-Misa á las diez, loa 
Los devotos de Sania Eduvigi** 
que deseen con t r ibu i r para avudar (l la fiesta qoe se 
ce l eb ra r á en la parroquia de Guadalupe, pueden 
l levar su rtbolo á Eooobar 116.—La Camarera 
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se-
qno se kan <I« predfcAr daraiite el segunde 
semestre del aíio 188? 
en esta f t e U í!?í.ftsía Caite&raL 
Novicunbré 1 ° — F a a í i vido.d d é todos los 'San toa, ae-
ÜSor p! 'nHciíd••ru>, 
Sái ta 1(5.--San C r i s t ó b a l (F ies ta do T a b l a ) , l i í n i i , 
Br. D e á n . t 
Id«7a 21.—Domingo X X I V y i l t t m o post P c n í « -
ei> itus. L » DoiUcrtcióo de esta Santa Jg'.eela 
Oytsdr»! ; Sr. Magistral 
MovioinUro 28,—-Dominica 1?—Excmo. 4 I l t m o . 
ñ o r Obispo. 
Dic lomuro 8 — L a P u r í a i m a C o a o e p c i ó n (Fiesta,de 
Ttvbi t . iUrno. 8 r , D e á n . 
Idem 34.—CJaianda, Sr. M a g i s t r a l . 
I d o m 26 . - -De Ja Na t iv idad de N . S. Jeaucris to, se-
í u í I ' eu i te i ic i f t r io . 
D l o i o m b r e 5 . - - D o m i : j i e a 2?, Exorno . <5 I l t m o . aefior 
Ob'spo. 
I d o m PJ. - D o m i n i c a 3?, .Exorno, é U t i c o . Sr, O-
DIBPP. 
I d e ó 19.—Domloa 4'?, Exorno, á I l t m o . Sr. Obispo, 
Nota . E l Coi o e m p e g a r á á las desdi» el 21 de 
• iiavrri ¡iAKta fei '¿i SB t/epUembro, quo do, p r luo lp lo 
a Rw 8. v on ! t j Fiestas de Tabla á Jas SJ. 
E l Escexo. ó ) l t :na , Sr. Obisp.o i l a y cor.oode 40 
díaa de i n í i n l í e n o i a á lúa (lolei!, per cada vez que 
oigan devotamente l a d i v i n a piilaísrn, en loa d í a í 
arriba expreoados, rogando 4 Dios por la oxa l t ao ión 
de la saata fe oa tó l i ca , o o n v e r s i ú e do los neoador í i s , 
e x t i r p a c i ó n de las h e : a g í a s , y d e m á s finés pi&dpBai 
ds la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no p o d r á n enca rga r se 
s e r m ó n á otro, sin Ucencia do S. E. L , n i e^tsuder 
an s e r m ó n raás de media hp in .—Por mandato de 
S. E . I . el Obispo m i S e ñ o r , E l D e a n S e c r e i a ñ o , 
D i . T o r i b l o M a r t í n . 
kijKlH.<MiC..vi<Mwr.í»w«<í--;:u».Y-j'. -. 
lOTiieilo iel H i t o Se M o m m 
Eeses henefUindas. Ki los . 
.Wo t i l i ca 
Vaoas 




á 20 ota. l :b. 
á 20 cts. i d . i 25 ota. i d . 
230 Sobranta. 21 




Habaua 29 d« 
17 25 
F E ¡ S U / O S . 
¡ 'Man teca á í O at*. 1 
•I Carne 48 á 60 „ 
Cerdos, 2 5. Carnorcs 2 
Ociubre de 1897.—El Admiaií 
trador, fíuitle.rmo da Jír*-<> 
v o m i m 
En la Casa de Cambio 
i j - A . F O j a T u i s r A . 
O A L U N O X C O N C O R D I A 
de 
Francisco M a r o t o 
se vendieron el premio mayor y sus aproximaciones 










J O T A B ÜHO d& l « y , loa bri-
llante* m á s grojuim y m á s hermosos. 
£í£¡ R B A L i l i a A í í r ©a s a t a caeta por l a 
mi tad de sti v a l e r poy S5«r proceden-
t í i s de p r ó s t a r a o s . 
Hspoc ia l idad a n i l l o s m a c i s e s 
de oro y K O U T l t t X O S I>E m i l L L A N T E S , 
deoda 1 5 p e s o » h a s t a 2 , 0 0 0 pasos 
ore c a d a uno. 
M O T A : So c&m&t* PLATA, ORO 
viejo, j o y a s y briiiant-as ©n todas 
cantidadciE, pagando loe mej oree 
praeios de plaisa. 
Nicolás Blanco. 
I I A B A N A 
9 A N G E L E S 9 . 
C13o0 1 O 
P e d i d e l Chocolate Juncosa r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a de s u paeao. E s m a g n i f i e o p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
T u l o comprador de nna l i b ra do chocalaig tiene derecho á pedir U N abanico, c ISOfl <'l •*! ta - i 
» m m 
Hay un gran surtido en Biscuit y eu Flores artificiales, 
precios, al alcance de todas las fortunas, 
B I T e í i i i i i i i p M p in i n m i f t i m msmammh r l M PJBiLai 
Se lian recibido los últimos MODELOS para este invierno. 
Oran surtido en TERCIOPELO M t R O I l l colores do moda. 
T E L E F O N O I . 
alt u 3 ¿ 9 Ú231 
Marca de Fábrica 
E s t a medic ina r e ú n e a d e m á s las v i r tudes de 
los hipofosfi tos de cal y de sosa que son 
grandes t ó n i c o s para e l cerebro, los nervios 
y sistema ó s e o . D e a h í que fortalezca á los 
d é b i l e s . N o hay sustancia que contenga en 
t a n a l to g rado las propiedades nu t r i t i vas y 
reconst i tuyentes del aceite de h í g a d o de ba-
calao. L a fo rma m á s conveniente de t o m a r l o 
es la de " E m u l s i ó n de Scott ." A g r a d a b l e a l 
paladar. Reconocida umversa lmente po r los m é d i c o s 
como la medicina-al imento po r excelencia para los n i ñ o s . 
Do venta en las Boticas, Cuidado con las falsificaciones é ¡raitacione*. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k » 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE B l Á , COifflIA Y T í M 
preparado por Eduardo P a l ú , farmacéut ico de P a r í s 
Eate jaralve ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo comuuesto do los b a l e á n i i -
coa por oxoeleilei* de B i i K A y el T O L U , asooia.ios á l a C O D K I N A no expone al enfermo á su-
f r i r conge»t ione« do la cabes* como sucede con los o í r o s calmantes. Sirve para combat i r los ea-
tarros agudos j c rón i cos , haciendo desaparecer coa hastaato p r o n t i t u d la bronqui l i s mas intensa; 
en el aarna sobre todo este ja rabe s e r á un agente poderoso pora calmar l a i r r i t a b i l i d a d nerviosa y 
d isminui r la o s p e a t o r a c i ó n , 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á un resn l -
tado maravilloso dismiuayendo la s e c r e c i ó n bronquia l y el cBnsaucio. D e p ó s i t o p r ine ipa l : B ® * 
T I C A F R A N C E S A , San I lafaol tí2 esquina á Campanario y cu todas las d e m á s boticas y d r o -
g u e r í a s acreditadas do la Is la de Cuba. 
0 1403 a l t 3 0 c 
T O M A D 
I I I B I 
Í E M n Í 0 E 0 T Á B l lLu 
para las E N F E R M E D A D E S del P E C H O eu ge-
jnoral, para el R A Q X J I T I S M O jr para lu A N B -
' M I A . Es una medicina qne recomiendan á difirió los 
médicos más notables y cuyos efecto» salvadores los cuentan millaree do 
euícntios airados rápidamente. La mejor garantía es el íx i to enratlyo. 
T O M A D io m 
QHO melve á la vida á los dé»lles, Ifíipotoníes, exte-
nnados; nerviosos y dísptípsicos. pues es el míía «otivo 
R E C O N S T I T ' C r Y ' E N T E V I G O R I Z A D O S . 
KM un elixir de vida poryae restaura y fortlllcii, dando energías al 
cuerpo y al espíritu. 
Fil ialmente 
s s i e r u u E A M T I f O ÍS M B E L L , 
cui H, cícan í/.íindo y haciendo desaparecer punzadas 
y dolores las U L C E R A S , G R A 3 S Í - O S , H E R I -
D A S , T U M O R E S ' &c* lis avoimltico y do electos 
prodigiofcos. 
V e n t a : e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s d e \a 
I s l a . 
l . A B O I l A T O " R I O : S A N M Í G 1 J E L 8S. 
, H A B A N A . ( 
Í2 & <ii «^ ¿ ¿ m t i * <¿¿ 
alí iOd-a 
| Marea r^gi^trádá.] 
Soa de m a r a v i l l o s o s é l u í M l b l e s efeoba ea la wi-áclán de to¿rv clase h 
o&lentms intermitentes. 
Desooafíoao de las i m i t a c i o n e s y f a l s i ñ e a c i o u e s . 
Las P I - L B O E A S i m O H A O K E B legítimas tienen en el prospecte y fítfa 
de garantía la marea de fábrica áo la 
Oro^iieria j Farmacia LA RECMÍ0N. de h d U n L - E ú ' á M . 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü K í N A K í A S 
J U I C O S S > E A M E M A l l I A I I I J B M A 
preparado por Eduardo Pa lú , farmacoutico do Pa r í s 
De todos loa medicamentos usados en el dia para combatir las ouformodados de 
las vías urinarias? la ARENARIA RUBRA es la sustancia quo reúno, por m com-
posición misma, todos los oleraentog adecuados ¡i un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sinotambión una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de^odio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales do París y do Argelia— 
punto do su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la hau colocado en primor lugar entre los espo-
clficos do las alecciones quo tienen por origen un estado patológico de los órga-
nos génito urinarios. 
Kl Dr. Bortheran, quien priraoro dió á conocer dicha planta, se expresa así 
sobre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A RUBRA en un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados hau sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicos nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son monos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y también so usa con bueu éxito para 
combatirla DISURIA, TKXRSMO VESICAL, HEMATÜRIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro oucharaditas de café al dia es decir una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina íl Campanario, y en todas las de-
más farmacias y droffiierías de la 
C 1409 
E L PAI-XJX)XBMO desaparece con el uso de las 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a en D r s ^ u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a r m a c i a de l a u t o r S U A R E Z 3 3 
7043 21 5 Oo 
Mili» 
3 i 
El gas aplicado á las cocinas es m á s barato que cual* 
p i e r otro combustibie. 
B l mayor consumo de una gran hornil la , doble, 3i cea-
UTOS por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
n 
m m m m 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas sonia-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan Imino ni cenizas, 
y su manejo es tá al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí* 
mes también 
A M O S PEfiPfCCIONiOS l \ U M M l AUTOMATICOS 
cen los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
m baja del 25 por 100. 
N I P l I U H I S P A P - A M E E I U M D E L S U 
9tjmzm ALFONSO ÜÜM. 1. H A B M ^ 
Es « n a simpleza decir que l a A n t i p i r i n a daña a l corasóa y debil i ta el organismo. Ha • 
ciendo un buen uso de tan precioso medicammto se combaten los dolores, s in perjuicio dá 
ninguna c^ise, 
Hacei ¿ o z años que el Dr. Gcnzales empezó á anunciar la SOLÜCÍOI DE A U T I P I R I I f A 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de t a n precioso me • 
dicamento. E l constante anuncio ha popularizado el remedio á t a l extremo, que l a generad 
lidad sabe que con la An t ip i r i na se curan las neuralgias, principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado mucho después, l a SOLUCION DE ANTI-
PIRIMáíel DRS S Q M A L E E , sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones: po:? 
que los medicamentos en forma l íqu ida ó sea en solución, se absorben m á s pronto y cura i 
con m á s rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de l a SO-
LUCION DE A l í T Í P I E I I A del Dr. GONZADEZ no permite que haya vómitos n i fa t iga del 
estómago; porque contiene una An t ip i r ina PEEFECTAME1TTE F U R A y con una cantidad 
proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los s ín tomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el m á s molesto, 
porque agota las fuerzas y destruye las naturalezas m á s vigorosas. 
En las JAQUECAS, tan frecuentes en Cuba, en las NEURALGIAS DS LA CARA, enlo5 
DOLORES DE MUELAS Y DS DIENTES, en los do COSTADO Y DE IJAR. M LA CIATICA, EN 1,03 
REUMATISMOS, l a SOLUCION DE A N T I P I R I N A Sel Dr. GONZALEZ dalos resultados m i s 
sorprendentes. 
A cada frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA del DR. GONZALEZ, a c o m p a ñ a u i 
vasito para medir las cucharadas. 
La Solución de A n t i p i r i n a del Dr. González so prepara y vende en l a 
B O T I C A D E S A N J C S É 
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u y f i n o s d e s d e 
kl. Iil. id. desde 75 centavos. 
E l p r ó x i m o lunes 1! de N b r e . D I A de M O D A 
25 POR 100 DE DESCUENTO. 
S ^Compro al contado y vendo al contado. 
rn^mm^"" m i 1111SIOEEIO BE BUS FEE0I3S TAN BAEáTOS 
H A B A N A , Teléfono 1297 
C1390 
•rs—•"•'••J1-»«r 
' E i i i f l 
A C E E A . D E L i X . O " C T V K : E . 
V Í V E R E S , V I M O S , 
i T F L P F VA 
n 9 
Hoy que la plaza estíí iuvaílída de caí'ós del Norte y Méjico, do tnu pésima oolldnd y hnjo precio, pero í/ne lo renden al piíblfco 
por bueuo, L A V I Z O A I Í S T A , q«o Siempre lia llevado la fama de vender del mejor café qno produce Puerto Rico, tiene ;el deber <lu 
decir susmardianus que no íe dejen engallar porque so lo ofrezcan ai monos precio, pues no es de Tuerto Rico. L A V I Z -
C A I N A v e i u l e e l c a f é á 3 8 Cen tavos p l a t a l a l i b r a , y "adié puede darlo menos si ha de ser dé primera Puerto Rico, 
LA VIZ(!AilS A. acaba de proveerse de 200 quintales de cafó del mejor que aquí ha llegado y produce Puerto Rico y que pueden ver eu 
esta, sucas í, nuestros favorecedores, «el que le servimos tost ado y molido á su vista. 
LA VÍZ'J víNJi, qtie pnu ba con el catálogo de precios de sus víveres y vinos de todas clases quo es la casa que míís barato vende, 
pi ituiea donde él marchaníe sé provee en facturas d ranehitosde inilnidad de artículos «e primera calidad íí precios de Lonjj , como 
si comprasen cientos de pesos de un soto artículo; porque aquí no se cobra lajo de eslablecimienlos, pero se proporciona al consumi-
dor efectos de primera calí ?ad, siempre frescos por la constante renovacidn, pues qno como vende barato vend í mucho. LA VIZOAI-
N A, repetí xcs, tenía el deber de llamar la atoncidn de sus parroquianos y publico cu general sobre lo quo pasa con el café que pot" 
a iií so vende, poique ni en eso articnlo ni t u la bondad y pureza de sus vinos admite competencia. 
A d ú c a r R e f i n e r í a C á r d s n a s I a $ 2 . 6 0 arroba- E s c o b a s de s a l ó n á 3 5 cta» ¿ a t a m a n t e c a CMcharron $ 3 , &c-
Pídase el cntíílogo deprecies que publicamos cada 1 5 días y veríín la ventaja que los reporta comprar todo en 
Cu l í t S Sa-VO i d - S I 
í ^ 3 ! 
ja» | f A I S Í I U M¡'~ 
3 bol 
m t t l B A S P A U T E N 
D E LAS 
\3p Se cousigue eu los caíios posibles con loa aparatos de l a antigua casa que fué de B a r ó . 
Recomendamos el braguero de pe t i con c iu turon 
ftya. 
Se garantiza la r e t e n c i ó n en todas las herniits, 
Nueva invenc ión do lo» aparatoo áo goma blaadai 
ún icos eu esta ooaa. 
O B I S P O 31L 
MODELOS N. 5, N. 6, Y I . 8 
avec molliplione gravare et cordes 
dores 
U J í I C O S R E C I B I D O S 
E N E S T O S D I A S F O R 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L P A R A 
i A A M É M I C 
P R E C I O S D E C O N S I G x S r A C I O N 
o e i p o i m i a s á i m . 
Estos pastillas compuestas de A N T I P I R I N A y C A F E I N A , 
constltuyeii el remedio mds eficaz que se conoce ¡jtara las N E l i -
l i A L G I A S de todas clases, princijmlmente p a r a l a * J A Q U E C A S , 
pues r e ú n e n d l a acc ión ani lneuvd¡\ j ica de l a an t ip i r ina l a ao-
ceión de la ca fe ína que, como es sabido, es u n iónico del cerebro 
y dtl coraxón. 
DOSIS.--Cuatro cada 15 minutos. Ko deben to-
marse m á s de 12 a l día. 
D E V E r C T A : 
O I Í I S F O 5 » , M M & A M ' K 
0 1405 
M H A K i , 
IIM mmw iiiifii^iiiiiBi«roi«í»nBatiiiiWiW 
A D M I C T Z S T H A C I O i r 
Penetrada esta Empresa de la situación económica f i e 
sufre el país y considerándose obliVada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sio-ue: 
TARIfil [SPÍCIAL ñU LOS ANUNCIOS DE LA CUARTA PIAÑA, 
Alqui leres , P é r d i d a s , Ventas y Profesiones. 
6 líneas por 4 días, 
5 i , « 1 mes, 
I 0-60 ots. píate 
I 1-00 
I 8-00 
S O I i l C I T U D E S 
6 líneas por 4 días 
i ## t, I mes.... 
$ 0-50 cts. plata 
Í O - S O M „ 
$ 2-60 ¡M . 
E L ADMINISTRADOS. 
D R . C - F O H T U K T . 
ConsiiUas de 1 íí.% Lea I t ad 115, 
C i r u g í a en general. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
a i ñ o a . 7r>13 8-29 
Dr. H a m ó n V a l d é s -
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabine te D e n t a l , Gal iano 129, entre Dragones y 
Zanja , a l lado de la s a s t r e r í a de los Sres. V á z q u e z 
y V i l l a z ó n . Consultas de 8 l i 4. 7473 26 27 O 
Dr. Mediayiila. 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. D e n t a d n r n s 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
t e l a 96: a:tos, entre Sol y M u r a l i » , 
7145 26-26 O 
E S S E M I I A I 
P R O Í T O O T Í A I ) E M U S I C A Y D E L O S 
r X W T J l i O U l t i l id iomas f r a n c é s , e s p a ñ o l , 
i t a l i ano , i n g l é s y de ^ s t r u c c i ó n general se o f r e -
ce á las famil ias de l a Habana , de l Vedado , C e -
rro y J e s ú s del M o n t e á precios adecuados á los 
t iempos. Se d a r á n las mejores referencias. E m p e -
drado 44. 7518 5 29 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
con mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a de su i d i o m a 
desea encont rar algunas clases: en el Vedado ca l le 
2 casi esquina á la cal le 13 caSa de l Sr. V i l U v i c e n 
c í o . 7511 4-29 
U n a s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y m o r a l i d a d se ofrece á los s e ñ o r e s padres de f a m i -
l i a para dar clases de ing lé s , ya sea en su d o m i c i l i o 
i 6 fuera de é l . E n Guanabacoa, D i v i s i ó n 64^ infor-
m a r á n . 7389 15-230b 
D R . IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consul tas de 12 á 2, martes, jueves y s á b a d o , en 
A m i s t a d 61 A , y diar ia , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a , 
K e i n a 39. C n 1481 26-280b 
D E . JUAN l DAMOS 
H a t ras ladano su d o m i c i l i o á O b r a p í a 48. 
Cn 1482 26- 2 3 0 b 
G A B I M 5 5 T 3 D K L 
P K . 6 A L T E Z 6 D I L L E H 
Impotencia. Pérdidas semi-
líales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a 1 0 , l a 4 7 7 a 8 , 
O R A T I S P A R A L O S P O B R E * . 
C 1355 a l t 13-1 O 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Q a l í a n o 103, casa de B a ñ o s del D r 
S o r d i l l o , esquina á San J o s é . 
Po r una e x t r a c c i ó n $ 1 00 
i d . i d . s in do lor 1 50 
L i m p i e z a de l a dentadura 2 50 
E m p a s t a d u r a s . . . . . . - 1 50 
Orificaciones 2 50 
Den tadu ra s de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 i d , „ 10 00 
I d . de 8 i d 11 00 
I d . de 14 i d 15 00 
Bs to t í precios son en p la ta . L o s trabajos se garan-
t í a n ñ o r v'iez a ñ o s , G a í i e u o 103, B a ñ o s . 
C 1353 a l t 1 3 - 1 0 & 
X)H- C B C I L I O R E O ! -
M é d i c o del H o s p i t a l «Mercedes» 
C i r u g í a en genera l y partos. Conaultas de 12 á 2. 
G z l i a n o 42, altos. 7376 26-15 O 
I D I R / - I R J O ¿ T - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones do l a boca exclusivamente. V i l l e g a s 
n . 111. Telefono 490. 7 2 Í 8 26-140b 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
H a b a n a 20. T e l é f o n o 524 Consultas de 12 á 2. 
7>i4l 26-2001) 
JOSÉ TRÜJ1LL0 Y ÜRIAS 
OIRUJAKO DENTISTA, 
P R E C I O S . 
Po r una e x t r a c c i ó n $1.00 
I d e m sin d o l o r . . . . 1.E0 
L i m p i e z a dentadura 2.60 
Empas t adu ra 1.50 
O r i f i c a c i ó n 2.50 
Den t adu ra hasta 
4 dientes $ 7.50 
Has t a 6 i d 10.00 
„ 8 i d 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inc lus ive los de fiesta, de 3 á 5 de 
1» tarde. O 1353 26-1 O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
H a b a n a 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
DE. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. L a m p a r i l l a 74 (altos). 
Cn 1442 17-13 O 
D r . Manuel Delfín. 
M 5 D E 0 O B>« H l t O S . 
& » r ó k M &« ¿ « « 9 i <M. H a n ! , ggj jg j i i» 
Miguel Antonia Hogueras 
A B O G A D O 
D o m l e ü i o f estudio, Sass M i g u e l ?5. fisíudio, 
O I D 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Oonsultas de 2 á 3. Nep tuno 187 (altos) T e l é f o -
no 1,580. C 1357 26- 1 O 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha t rasladado á A g u i l a 72, entre N e p t u n o y 
San M i g u e l . D e 12 á 3. C 1372 - 1 O 
Dr. Henry Bobelín, 
Especia l is ta en las enfermedades de l a p i e l . E n 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, A n e m i a , Sífilis, Neuros ismo y M i c r o b i a -
nas. J e s ú s M a r í a 91 , do 12 á 3. C 1373 1 O 
PERD0M0 
« A L U D s . t m I S A S . 
C 1374 1 o 
Dr. Jorge L Dehogues. 
O C U L I S T A . 
Consu l tas , operaciones, e l e c c i ó n de espeineloa, 
de 12 á 2. Aguaca t e 68, entre Obispo y O b r a p í a . 
T e l é f o n o 762. 6985 26-1 O 
Dr. Rafael Weiss. 
Espec ia l i s ta en partos y enfermedades de las mu-
Sercs exc lus ivamente . Consultas de 1 á 3. G r á t i s de 1 á 4. Prado 11 . Te lé f . 528. C 1376 -1 O 
7 
A B O G A D O 
ñoTAí da consu l t a de 8 á lOma&ana . 
E s t u d i o : H a b a n a 140. 
C 804 156-Jn 8 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N R A F A E L ET. S O . 
D e 12 á 2. T e l é f o n o 1,285 
C 1439 . 26-12 O 
H I C A K I O B I B H K A . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especial is ta en partos. Gabine te de consultas 
g r á t i s de 1 4 3, en l a calle de San A n t o n i o , entre las 
de C o n c e p c i ó n y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h m o . 
Ex- in te rno d e l N . Y . O p b t h a m i c & A n r a l I n s t i t u t o . 
Especial is ta en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguaca te 110. T e -
léfono n . 996. C 1370 1 O 
D H . V E S L . A . S C O 
EttferaeMes temosas i Se la ?iel. 




A G U A C A T E N U M E R O 110( 
« a i r e T e n U s U R e y 7 K i c l * . T e l á f t m o Slfó. 
O w n l t M RIMIOM ¿ e « 4 10 y 4« 1 á S-
C 1371 l O 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
C n Profesor N o r m a l , casado r con los mejores 
mtecedentes de a p t i t u d y mora l idad , se ofrece á los 
¡eñores padres de fami l i a y Di rec to res de Colegios 
ja ra dar clase de i u s t r u o o i é n p r i m a r i a , superior y 
lo 2? E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 d í a s á refor-
aar la peor l e t r a . I n d u s t r i a 66, á todas horas. 
C 50fl 4 Ah 
A N O C R I S T I A N O 
Santa B i b l i a , I m i t a c i ó n de Cris to , H i s t o r i a do l a 
Iglesia . Obras de filosofía, por Raimes. H i s t o r i a de 
las he reg í a s^y otras obras religiosas. D e venta Sa-
l u d n . 23, l i b r e r í a ant igua y moderna. 
C 1507 5-31 
L e c t u r a á domic i l i o . 
de obras de recreo, amenas é ins t ruc t ivas , pagando 
$1 plata al mes y dejar $2 i d . en fondo: jrran v a r i e -
dad para escoger. Salud 23. L i b r e r í a ant igua y m o -
derna. C 1498 4-29 
I N T E R E S A N T E 
100 tarjetas vis i ta t a m a ñ o corr iente , bnena c a r t u -
l i n a y esmerada i m p r e s i ó n con sus sobres co r res -
pondientes 3 pesetas.—Tarjetas de vis i ta p a r a s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , forma elegante con sus sobres 
correspondientes U N peso pla ta . 
M I L cuentas impresas en papel superior $ 2.50. 
M I L hojas papel i n g l é s con membrete á gusto 
del interesado 3 e scudos .—MIL hojas papel comer-
cial , clase corr iente con membrete á gusto del i n -
teresado $ 3 . — M I L tarjetas para establecimiento, 
buena car tu l ina , t a m a ñ o c o m e n t e 3 pesos. 
100 pliegos de papol y 100 sobres clase bastante 
buena 40 c t s . — D I E Z bloques recetarios para m é -
úico con m i l recetas impresas en buen pape l á gus-
to del interesado 3 pesos. 
Hacemos toda clase do trabajos de imprenta b ien 
hechos y precios m ó d i c o s . 
Obispo 86, librería 6 imprenta. 
7476 4-27 
AV I S O A L O S M E D I C O S . — S e venden muy baratos por ser de segunda mano aunque esUn 
completamente nuevos, un aspirador, una ge r inga 
para hidroceles, una gran caja de a m p u t a c i ó n , o t r a 
i d . de partos, una soberbia bolsa de c i ru j í a con m á s 
de cien piezas, y muchos otros objetos, todo á p r e -
cios de ganga.—Obispo 86, l i b r e r í a . 
7429 4-26 
m A R J E T A S D E V I S I T A , B U E N A C A R T U L I -
X nay esmerada i m p r e s i ó n 60 cts. plata.'el c iento de 
tarjetas con sobres. Tar je tas de vis i ta para s e ñ o r a s 
y s eño r i t a s , forma elegaete u n peso pla ta el c ien to 
do tarjetas con sobres. Obispo 86, i m p r e n t a y l i -
b r e r í a . 7430 4-2tf 
lE í OFICIO! 
Cintas para Coronas Fúnebres 
Se i m p r i m e n con letras doradas y da p la ta en 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
7523 l a - 2 9 3d-30 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y M u r a l l a . 
Se s i rven comidas bien codimentadas y con m u -
cho aseo, 3. domic i l i o , en cantinas ó tableros, á pre-
cies b a r a t í s i m o s . N o dejen de probar y se convence-
r á n . 7451 8 26 
HUEVA FABRICA ESPECIA!, 
DU raAoroBstoa 
P A T E A T E C H H - ^ X T 
86, O ' m L L T , 86 
B N T B B OÜBA Y A « D I ¿ K 
C 1377 r, a l t 1 O 
C O M E J E N . 
V a l e n t í n G o n z á l e z se ofrece a l pdb l i co para e x t i r -
par e l c o m e j é n , garant izando l a o p e r a c i ó n durante 
an a ñ o , t an to en l a p o b l a c i ó n como en el campo. 
Dir ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n d e l » D i a r i o de la M a -
rina» para informes . 
AG E N C I A L A 1? D E A G U Í A R , A g u i a r 69, T e -lefono 8 '2. Es ta casa, que entre todas las de su 
clase es la ú n i c a que conserva su prest igio , t iene 
siempre á l a d i s p o s i c i ó n de sus favorecedores todo 
cuanto se le ofrezca y sea del g i ro . Es ta no ofrece 
prosperidad, pero sí legal idad. J o s é Alonso , A g u i a r 
esquina á Obispo. 7543 4-31 
U n j o v e n f r a n c é s d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero: cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y á la 
cr io l la , i n f o r m a n Caar te les 42. 
7532 l a 30 3d-31 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos inte l igentes j ó v e n e s de criadas de mano ó ma-
nejadoras da n i ñ o s , una de ellas ontiende algo de 
cocina; no t ienen inconveniente en salir fuera de l a 
c iudad: t ienen personas que respondan de su con-
ducta. Acos ta 82 esquina a Curazao dan r a z ó n . 
7530 4^30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad, desea colocarse de criada de mano ó m a -
nejadora: entiende de costura y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Gal iano 136. 
7525 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cr iandera peninsular eon buena y a-
bundante leche para c i i a r á leche entera: t iene tres 
meses de par ida , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y hay 
personas que respondan por el la: dan r a z ó n cal le de 
Neptuno solar, n ú m , 20, entre Oquendo y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 7529 4-30 
C O S T U R E R A S : 
E n Gal iano 106, t r en de m á q u i n a s de coser, se ven-
den estas á pagar con U N P E S O C A D A S E M A -
N A . Se a lqu i l an pianos. Gal iano 106. 
C 1 5 3 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr iandera peninaular joven con buena y abun-
dante leche pa ra c r i a r á leche entera; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y t iene personiss que respondan por 
el la. D a n r a z ó n E s t i e l l a 199. 7528 4-30 
Desean colocarse 
una manejadora y una cr iada de mano: t i enen re-
comendaciones, i n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 114. 
7501 4-29 
D E S E A ^ C O L O C A R S E 
una buena cocinera de color y que entiendo algo de 
r e p o s t e r í a , bien sea para casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imiento : cocina á la c r io l l a , es m u y aseada y t iene 
personas que respondan por ol la . Sueldo $12 oro, 
San J o s é 66. 7517 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa joven de cr iandera á media leche, l a q u e t iene 
buena y abundante y con personas que la g a r a n t i -
cen. San N i c o l á s 152, ent re Es t r e l l a y Reina , dan 
r a z ó n . 750? 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr iandera peninsular acabada de l legar de l a 
P e n í n s u l a en el ú l t i m o vapor, l a que t iene buena y 
abundante leche y personas que respondan por sn 
conducta. B a ñ o s del Pasaje n . 2 por Zu lue t a , ba r -
b e r í a , d a r á n r a z ó n á todas horas. 7504 4-29 
r v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
JLJda de mane ó manejadora. Sabe coser y es muy 
trabajadora y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T iene personas 
que respondan por su conducta. I n f o r m a r á n Corra^ 
les 125, entre Angeles é I n d i o . 
7483 4-28 
O H A 
La A F A S H I O N A B L E e n l i q u i d a c i ó n . 
T o d a s l a s c o r o n a s , c r u c e s y d e m á s a t r i b u t o s f ú n e b r e s l o s v e n d e L A F A S H I O N A B L E c a s i r e g a l a d o s . 
A n t e s d e c o m p r a r e n o t r a c a s a , p a s e n p o r L A F A S H I O K A B L E , q u e d e s e g u r o s a l d r á n s a l i s f e -
c l i o s p o r q u e h a y c o r o n a s q u e v a l e n $ 2 5 y s e d a n e n $ 5 . 
N o h a y q u i e n c o m p i t a c o n ^ L a F a s h i o n a b l e " 
1 1 9 , O B I S P O 1 1 0 
N O T A : E s t a casa acaba de recibir los ú l t i m o s modelos de P a r í s en sombreros de fieltro. 
C ISfiS a - l O 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mediana edad. Sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . Aseado en el servicio de mesa. T i e n e 
los informes que se deseen. I n f o r m a r á n Merced n ú -
moro 111. 7484 4-28 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de criada de mano, m u y i n t e l i g e n t e 
y aseada, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
personas que respondan de su c o n d u c t a . I n f o r m a n 
en Merced 111. 7485 4-28 
UN J O V E N D E P E N D I E N T E D E P A K M A -cia desea colocarse en l a cap i t a l ó para el c a m -
po, t iene bastante p r á c t i c a y personas q u e g a r a n t i -
cen su conducta. Para m á s informes de ocbo de la 
m a ñ a n a á cinco de la tarde en e l despacho de anun-
cios de este p e r i ó dice. 7497 4-28 
D E S E A C O Z J O C A B S B 
una buena cocinera asturiana, aseada y que sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; es persona de toda c o n -
fianza, lo mismo para casa pa r t i cu la r que estable-
cimiento: t iene personas que la garant icen . D a n 
r a z ó n ealle del C a r m e n n . 1. 7489 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular acos tum-
brada á este servicio: sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
ción y tiene personas que la garant icen . B e n i ' . z a 18 
dan r a z ó n . 7487 4-28 
Desea colocarse 
una morena de cr iandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n L u z G9. 
7461 4-28 
/"v X / " ^ D e mucha conveniencia.— Sol ic i to un 
\JtJ \ J comprador de una gran casa de c o m i -
das 0 fonda, e n b u c n si t io y con m a t r í c u l a . H a y ex-
celentes abonados para el d ia 19 del p r ó x i m o N o -
viembre , ó u n socio de buena conducta . I n f o r m e s 
Sol 75 á todas horas. 7479 4-27 
SO L I C I T O E N F E R M O S N E U R A S T E N I C O S , nerviosos, n e u r á l g i c o s , inapetentes, d é b i l e s por 
exceso de trabajo menta l ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
T O N I C O D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D K C U E R V O . D e venta . D r o g u e r í a de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 " 26-230b 
A C & E N C I A E L H I S P A N O 
A g u i a r 84 T . 486—Faci l i to en 15 minutos c r i a n -
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerr i l le ros . Se sacan cé-
dulas. Roque Gal lego. 7029 26-5 O t 
Criado de maiio peninsular 
oon buenas referencias, se sol ici ta , San Ignac io 51 , 
altos. 7471 4-27 
Se desea colocar 
una morena á media leche, de un raes de parida. 
I n f o r m a r á n en Vi r tudes 21 . 74Í67 4-27 
S E S O L I C I T A 
U n socio que disponga de 100 pesos oro para una 
v id r i e ra de tabacos cn el Paroue Cen t r a l , por tener 
que ausentarse uno de los socios á la P e n í n s u l a . D i -
rigirse á M o n t e 50. 7472 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó cocinera: 
tiene buenas recomendaciones, I n f o r m a r á n G l o r i a 
n ú m . 125. 7173 4-27 
DOS S E Ñ O R A S D E C O L O R D E S E A N H A -cerse cargo de uu n i ñ o 6 n i ñ a para cr iar á pe -
cho; l a o t ra para manejar una de u n a ñ o para a r r i -
ba. T ienen personas que respondan por su conduc-
ta. Curazao 37. 7181 4-27 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
de color desea acomodo Tiene pertonas que la re-
comienden. Angeles 50 á todas horas. 
7463 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, cocinera 
ó manejadora. Sabe d e s e m p e ñ a r con p e r f e c c i ó n 
cualquiera de los tres oficios. Tiene las raejoees r e -
ferencias. I n f o r m a r á n A m i s t a d 93 ó Someruelos 28. 
7478 4 27 
Se solicita 
una muchacha de color de 12 á 15 a ñ o s para el ser-
vic io de un ma t r imon io sin n i ñ o s . Se l a v e s t i r á y 
ca l za rá . I n f o r m a r á n en el despacho .de anuncioss-de 
este p e r i ó d i c o . 7442 4-26 
S E H E O E S I T A N 
70 vegueros con f ami l i a para que se trasladen á 
M é j i c o donde les hacen u n buen pa r t ido para la 
s i e m b r a del mismo. A g u i a r 84, m á s informes. 
7462 4-26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cr iado de mano en casa de co -
mercio y casa pa r t i cu l a r ó de comercio, t iene bue-
nas recomendaciones, d a r á n r a z ú u Prado 101 y O -
baapia 104. 7427 4-26 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E -ras peninsulares cen buena y abundante lechp 
para cr iar á leche entera, una de ellas l l evando su 
n i ñ o á l a c o l o c a c i ó n pero sin da r le el pecho, t ione 
tres meses de par ida: t a m b i é n se coloca o t ra p e n i n -
sular de cr iada de mano ó manejadora : todas t i e -
nen m u y buenas recomendaciones: dan r a z ó n T e -
niente Rey 85 esq. á Bernaza, bodega. 
7125 4 26 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
y repostero aseado y de mora l idad desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento: O - R c i l l y esq. 
á Habana 29 t a b a q u e r í a , dan r a z ó n . 
7434 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de manos cn L e a l i a d 122, de nueve de 
la m a ñ a n a en adelante, 
7454 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, j o v e n , de tres meses de 
par ida, para c r ia r á leche entera, la que t iene bue-
na y a í i u d d a n t e : es é a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene 
personas que respondan por ella. Cal le del i ' r ado n . 
10, café , d a r á n r a z ó n . 7459 4-26 
DE S E A N C O L O C A R i S E dos s e ñ o r a s peninsula-res, una de cocinera, aseada y con m u y buenas 
recomendaciones, lo mismo cocina £, la e s p a ñ e l a q u e 
á l¡v c r io l l a ; y l a o t ra b ien de cocinera, criada de 
mano ó manejadora: no duerme en el acomodo y 
tiene personas que respondan por el la. E m p e d r a d o 
esquina á Aguacate , caroicer ia , y Vil legas 60, dan 
r a z ó n de ambas. 7160 4-26 
Prado 107 
Se sol ic i ta una buena criada do manos con reco-
m e n d a c i ó n de las casas donde haya servido. 
7437 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para coser, sabe á mano y á m á q u i -
na, toda clase de piezas, no t iene inconveniente 
arreglar habitaciones y t iene quien responda po r 
ella. O ' R e l l l y 68, altos. 7428 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s ^ i l a r 
de muy buenas referencias desea colocarse de c r i a n -
dera á leche entera, l a que t ieaa buena y a b u n d a n 
te: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene personas-
que respondan por el la. I n f o r m a r á n Vi r tudes 48. 
7433 4-26 
DE S E A C O L O C A R S K U N A J O V E N P E N I N -snlar para cr iar á leche entera buena y a b u n -
dante de dos meses de par ida: t iene quien responda 
por el la: dan r a z ó n Campanar io n ú m e r o 17 ó V e d a -
do, L i n e a n ú m e s o 49. E n los mismos puntos dan 
r a z ó n de una j o v e n peninsular que se coloca de 
cr iada de manos ó manejadora: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . 7440 4 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera ó v iuda , s in h i jos , que duerma 
en el acomodo, para una f a m i l i a de Guanabacoa 
E n O ' R e i l l y 100 d a r á n r a z ó n . 
7493 4-28 
D E S E A C O L O C A H S E 
una cocinera peninsular en casa de co r t a f a m i l i a y 
algunos quehaceres de la casa: es aseada y con p e r -
sonas que r e s p o n d ó n por el la: en l a misma se c o l o -
ca una excelente cr iandera peninsular á media l e -
che ó. leche entera, l a que t iene buena y abundante 
y oon personas auo l a garant icen, cal le de E g i d o 
m i m 85. 7448 4-26 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora de n i ñ o s en casa 
par t icu lar , es m u y c a r i ñ a s a con el los: t iene perso-
nas que garant icen su buena conducta . Prado 42 
i n f o r m a r á n . 7432 4-2o 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó cr iado de m a n ó , 
ambas cosas sabe d e s e m p e ñ a r l a s con p e r f e c c i ó n : es 
aseado y t iene personas que garant icen su conducta . 
J e s ú s M a r í a entre Compostela y Habana , establo 
de vacas de leche, dan r a z ó n . 744 4 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular de criandera, que tiene tres 
meses de parida; t iene una n i ñ a que se puede ver y 
personas aue la g i r a n t i c e n . I m p o n d r á n Cuba 160. 
7426 4 26 
es y F 
I B X J J L D E P I N T O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Este ant iguo y reformado establecimiento, si tuado 
en el pueblo de su nombre , inmedia to al b a ñ o y ma-
nantiales t an renombrados, se ofrece al p i i b l i c o . I n -
formes San Rafael n . 1, N é c t a r Habanero , A g u a s 
oxigenadas. Habana . 5962 a l t 52 ayd - 1 7 A g 
CAJA D E H I E R R O 
Desea coniprarss una de t a m a ñ o regular, de com-
b i n a c i ó n . Oficios 29 d a r á n r a z ó n . 
7548 4-31 
O M . 
L A MEJOR A G U A PURGANTE N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda. Pesf, Hungría. 
HMo conocemos N I K G U N Agua Purgante Natura l m á s fuerte 6 m á s favorablemente constituida.'* Consejero Real, Doctor en Medicina, Profcssor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
•'7sP*r^íSb4.í'*i-s {Ministerio de Agricultura), Buda. Pest. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN D E L O S 
?£üTICOS SOBBE E S T A A G U A PUI iQANTB Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS P R A C T I C A N T E S . 
D r . G . P O U C H E T , 
Pro/cssor de Farmacología en la Facultad de Medkin 
Unicos Expor t adür s s : THE APOLUNMÍS C0., Limited, 4 Stratford Placd, Oxford Street, Londres, W. 
Qvi vende en todas las Droguerías y Depós i tos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en l a I s l a de C n b a L E O N H A R D T Y C O M P . — H a b a n a , 
A L F A B R I C A 
g u i a 
L a H o n r a d o s , 
E L NEGRO BUENO 
Prudencio Rabel!, HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOUQÜBTS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, oroziís y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva* 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
dé esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.-—Cable y Telégrafo: 11A~ 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1879 1 O 
A V I S O 
Habiendo desaparecido de su d o m i c i l i o , calle del 
Prado n . 101 esquina á Tenien te Rey , u n t í t u l o 
comprensivo de 10 acciones del Banco de l Comer -
cio, Fer rocar r i l es Unidos y Almacenes de Regla , se 
sup l i ca á la persona que lo tenga en su poder le de-
vu elva á su d u e ñ o D . J e s ú s Buste lo Iglesias, pues 
ya se han dado los pasos necesarios. 
7514 4-29 
P E R D I D A . 
E n la noche del m i é r c o l e s 20, desde l a ca l le do^ 
Obispo esquina á Vil legas al t ea t ro de A l b i s u , ue 
una man t i l l a blanc'a de seda. A l que la entregue en 
l a calle A n c h a del Nor te n . 3J2, se le g r a t i f i c a r á . 
7439 4-26 
S E A L Q U I L A N 
las casas A g u i l a 174, con sala, saleta, seis cu rtos y 
agua, y Santos S u á r e z 20 en J e s ú s de l g onte; con 
sala, saleta, 4 cuartos, agua, b a ñ o y d e m í s c o m o d i -
dades. I n f o r m a r á n Es t re l l a n . 76. 7544 4 31 
S E A L Q U I L A N 
en Manr ique 123 dos magn í f i cas habitaciones altas 
é independientes, á mat r imonios sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s 
solas de buena mora l idad . C 1505 4-31 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5,30 á 10.60. Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7536 4-31 
O ü O O O L u í L T I H i 
¡ M a t í a s L o p e 
D e fama universa l , por su e l a b o r a c i ó n insuperable y sus propiedades a l iment ic ias . 
K Indispensable para las madres que c r i a n , para los n i ñ o s d é b i l e s y en general para t o d o s . — U n í -
K co representante en Cuba R. T O R R E G R O S A , O b r a p í a 53 .—Habana. C 1188 78-26 A g 
C O N C O R D I A 46. 
Se a lqui lan los bajos de esta moderna y b ien s i -
tuada casa: t ienen seis cuartos, agua de Ven to y de 
m i s comodidades. L a l lave en los altos 6 informan 
de 11 á 2 en O b r a p í a 36 y á todas horas en C. 88 V e -
dado; 7541 4-31 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de l Consalado n . 36, con habitaciones 
altas y bajas y con abundante agua, cerca d e l Pra-
do. I n f o r m a r á n San N i c o l á s 50. L a l l ave en l a b o -
dega. 7542 4-31 
í í » « s l n i i i l i n espaciosas y frescas habitaciones 
131 d i q U i l d l l con b a l c ó n á l a calle, á codo ser-
v ic io , en los altos de «El Espe jo» , San Rafael n . 36, 
entre A g u i l a y Gal iano, con entrada independien te 
y l l a v i n : t a m b i é n las hay inter iores con toda clase 
de comodidades y e s p l é n d i d a comida. 
7537 4-31 
E n e l "Vedado. C a l l e 6 n. 3 . 
Se a lqui la la boni ta casa compuesta de sala, sale-
ta, comedor y 4 cuartos, 2 inodoros, j a rd ines a l r e -
dedor, patio y traspatio. I n f o r m a r á su d u e ñ a en l a 
misma calle n . 7. 7538 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa San I s id ro 48, toda pintada , con 4 cuar tos , 
muy seca y c ó m o d a para una regular f ami l i a , con 
agua de Ven to . L a l lave en el 56 y su d u e ñ o en O -
bispo J04, altos. 7549 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de l a casa calle de San Ignac io 
n. 8, esquii-a á Te jad i l l o . L l a v e é informes en e l za -
g u á n de l a misma. 7531 8-31 
E n l a h e r m o s a o a s a 
Reina n ú m , 149, buenos departamentos con b a l c ó n 
á l a calle, grandes comodidades, precios m ó d i c o s y 
habitaciones inter iores . 7546 15-31 O 
H A B I T i i C I O I s r E S 
Se alqui lan á la calle en la hermosa casa Prado 53i 
con comida ó sin el.'a. Precios m ó d i c o s . 
7531 Ar 31 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas calle de C o m p o s -
tela n . 150, propias pava una f ami l i a : t a m b i é n se a l -
qui lan separadas, son m u y h i g i é n i c a s y se dan ba -
ratas. Se vende u n piano en 6 onzas, que cos tó 10. 
7524 4-30 
Se a lqui la la boni ta y fresca casa calle de la C o n -cordia n . 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta con mamparas, 2 cuartos bajos, agua de V e n -
to, inodoro, ma83cuar tos altos con agua, i n o d o i o y 
azotea. L a l l ave en l a bodega del frente. I n f o r m a r á n 
C u b a n . 37, de 11 á 4 do l a tarde. 
7805 4-29 
SE C O M P R A D E U N A A D O S M I L L A S D E fe r roca r r i l p o r t á t i l , para vía de 30 pulgadas, que 
e s t á en buen estado, y á rec ib i r en a l g ú n puer to de 
la costa. D i r i g i r s e por correo á F . J i m é n e z , A p a r -
tado 14, M a t a n í a s . 6839 a l t 15-24S 
Se a lqui la , J e s ú s M a r í a 64, casi esquina á Com-postela, u n hermoso piso p r i n c i p a l , compuesto 
de sala de m á r m o l , saleta de mosaico, tres cuartos, 
inodoro y agua abundante. I n f o r m a r á n en Compos-
tela n . 112, casa de p r é s t a m o s , esquina á L u z . 
7470 4d-27 4a-27 
Se a l q u í l a l a casa San L á z a r o n . 220, sala, saleta, 4 cuartos seguidos, u n cuarto alto c on vista al 
mar. S ó t a n o con 2 cuartos, agua de Ven to , cuarto de 
b a ñ o , inodoro, toda de azotea. L a l l ave en l a bode-
ga del frente. I n f o r m a n Cuba n . 37 de 11 á 4 de l a 
ta rde . 7607 4-29 
p a r a c i l indros , m á q u i n a s locomotoras y 
fijas, guijos, coronas , c e n t r í f u g a s , d i n a -
mos; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s todo 
de c lases super iores y precios reducidos . 
D e v e n t a en todas las f e r r e t e r í a s y en 
el e scr i tor io de 
C o n i l l & A r c h M d 
T J E N I E B í T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
c 1391 l I I 
H A B I T A C I O N E S . M O N S E R R A T E 91. 
Se a lqu i l an hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Pa rque C e n t r a l y los teatros, á caballeros 6 
s e ñ o r a s , con muebles ó sin ellos; con asistencia ó 
sin elia, pudiendo comer en su h a b i t a c i ó n . Precios 
m ó d i c o s . H a y d u c h a y l l a v i n . 
7190 ' 4d-28 4a-28 
Se a lqui la l a fresca y seca casa San L á z a r o n . 238, con vista a l mar, de z a g u á n , 2 ventanas, 4 cuar -
tos seguidos, uno m á s á la dercht!, saleta a l fondo, 
«oc ina grande, agua d© Ven to , c u a n o para b a ñ o , 
toda de azotea. L a l l ave en la bodega del f rente . 
I n f o r m a r á n Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. 
750S 4-29 
-éLjLQ^IIL.AN 
dos habi taciones altas con ' b a l c ó n á l a ca l le , cor ta 
f ami l i a , se t oman referencias. Sa lud 49 esquina á 
Campanar io . 7516 8 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa L a g u n a s n . 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor , cocina y p l u m a de agua: las 
llaves en l a bodega d e l lado . I n f o r m a r á n Obispo 51 , 
7512 8-29 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n 
se a lqu i l a la c ó m o d a y espaciosa casa calle de los 
Oficios n . 66, entre las de Santa Clara y Sol , de dos 
pisos, con toda seryidumbre en ambos, p r o p i a para 
dos famil ias ó casa de comercio . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 7510 5-29 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos pisos altos de l a casa calle del Soñ 
n ú m . 81 , entrada por Aguaca te : t ienen salas, sale-
tas, cuartos á derecba é izquierda y b a l c ó n c o r r i d o 
á las dos calles: l a l lave en el café de ^ mi sma . I n -
fo rman en Cuba 37 de once á cuatro de la tarde. 
7508 4-29 
A m a r g u r a n ú m . 3 2 
Se a lqu i l an los altos de d icha casa, t iene frescas 
habitaciones de m á r m o l , dos azoteas, agua de V e n -
to, pat io y dos entradas; r e ú n e comodidades su f i -
cientes para numerosa fami l i a . P rec io : 2 onzas. 
7503 4-29 
Se alquila , Pau la n . 31 , esquina á Damas, p rop i a para establecimiento ó para casa pa r t i cu l a r . Su 
d u e ñ o v ive Vedado, Q u i n t a n . 42. L a l l ave en la bo-
dega de l a esquina. Su d u e ñ o e s t a r á de 8 á 9 y por l a 
tarde d e s d ó l a s 12 hasta las 2. 
7488 4-28 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle d é l a Merced n . 101, p r ó x i m a á Eg ido , 
con sala, dos cuartos, agua de Vento , pat io con rea-
ta y d e m á s comodidades. I m p o n d r á n Corra les y E -
gido, altos del café , entrada por Corrales. 
7491 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos do l a casa San I g n a r / o 47, que 
sirven tanto para comercio como para f a m i l i a . E n 
los altos i n f o r m a r á n . 7194 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Nep tuno 196J casi esquina á Belascoain , 
en $25 oro mensuales, c^n agua y entrada i n d e p e n -
diente, con dos meses en fondo. L a l l ave en e l cafó 
de al lado é i n fo rman Cerro 613. 
7496 4-28 
T r o c a d e r o n ú m . 8 3 . 
_Se alqu; lan habitaciones altas con l l a v i n , b a ñ o y 
vista á la calle y en A g u i a r 8 i se a lqu i l an h a b i t a -
c ión á c e n t é n . 7500 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas S u á r e z 20 y Apodaca 75 esquina á A g u i l a , 
en 4 centenes la p r i m e r a y en 5 l a segunda de a l to y 
bajo. Informes en Gal iano 90, 7499 4-28 
Z u l u e t a 7 5 , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s 
en'resuelo, se a lqu i l an tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas, á hombres solos ó ma t r imon io 
sin n i ñ o s , una de ellas con b a l c ó n á la calle: entrada 
independiente . 7131 8-26 
Gtallano 6 7 , c a s a de o r d e n , 
se a l q u i l a n habi taciones altas y bajas con toda asis-
tencia para caballeros y s e ñ o r a s , con muebles 6 sin 
ellos. Se s i rven comidas á domic i l i o por $12 a l mes. 
Se admi ten abonados á $15, Se venden unas v i d r i e -
ras; se dan baratas. 7158 4-26 
E n ocho c e n t e n e s , c o n f iador, 
se a lqui la la casa L a m p a r i l l a 37, acabada de p i n t a r , 
con sala, 7 cuartos, cocina, cuar to en l a azoeta; t i e -
ne 3 piaoe. todos de m á r m o l y mosaico, cielos rasos 
de madera y agua. L a l l ave ó informes en Cuba 65. 
7436 4-26 
L a h e r m s s a c a s a J e s ú s d e l M o n t e 
n . 340, sala, z a g u á n , comedor, 4 cuartos y agua de 
Vento . L a l lave en frente é i m p o n d r á n San N i c o l á s 
u. 126. 7441 4-26 
VE D A D O . — P r ó x i m o á desocuparse el hermoBO chalet de la cal le Once esquina á Paseo, se a l -
quila por la temporada de i n v i e r n o con todo su m o -
b i l i a r io y dependencias. Se d a r á en m u y m ó d i c o 
precio, ofreciendo s ó l i d a s g a r a n t í a s de c o n s e r v a c i ó n 
del edificio, muebles, j a rd ines , etc. Puede verse t o -
dos los d í a s de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 4 á 6 de l a 
tarde. In fo rmes Ga l i ano 68. 
7447 4-26 
i V p n í l i n f t n Se a lqu i l a esta bon i t a casa 
i \ r j l t U i l U H« J l t de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
Se le han puesto pisos nuevos y se ha p i n t a d o . T i e -
ne cuatro cuartos bajos y dos altos. R e ú n e todas 
las condiciones h i g i é n i c a s . 7455 B-26 
S E A L Q U I L A . 
en precio m é d i c o l a b o n i t a casa cal le 7* n . 122, esq. 
á 8? en el Vedado . I n f o r m a r á n O b r a p í a n . 9 e squ i -
na á Mercaderes . 7452 8-26 
o c r o Calle de C h a c ó n n . 1 se a lqu i l a e l piso p r i n c i p a l 
con sala, gabinete, tres cuartos , comedor , cocina y 
agua. I n f o r m a r á n en los bajos. 
7449 4-26 
S E A L Q U I L A . 
la hermosa casa Perseverancia n . 49, con sala, sale-
ta, comedos 5 cuartos bajos y 2 al tos, inodoros , sue-
lo de mosaico y acabada de p i n t a r . I n f o r m a r á n en 
Campanar io 45 de 11 á 3. 7457 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos con vis ta á l a calle de l a casa Bernaza n ü -
mero 25. 7443 4-26 
T J ^ T V í i ^ í ? Se a lqu i l an unos p e q u e ñ o s al tos» 
I t C i l l i i l . Lí\) con tres balcones á R e i n a con a-
gua, inodoro , son m u y frescos é independien tes de 
la casa, cn la misma se venden unos buenos cana-
r ios , por pares, 6 solos, en el p r i n c j p a l i n f o r m a r á n . 
7412 4-24 
S E A L Q U I L A N 
las casas San M i g u e l 196 y Crespo n , 54, las l laves 
enfrente, y para informes E g i d o 17. 
7414 8-21 
LU Z 2, J e s ú s del Monte .—Se a lqu i la l a espaciosa y vistosa casa acabada de reedificar, de a l to y 
bajo que consta de p o r t a l , z a g u á n , comedor, sala y 
cinco cuartos bajos.—Sala con b a l c ó n a l f rente y 5 
cuortos altos, de estos t i enen una p in toresca v is ta á 
la c iudad y sus inmediaciones que alcanza hasta e l 
ingenio de Toledo, I m p o n d r á n en el n . 4. 
7417 ?-24 
la casa con jardines, L i n e a 51, Vedado . In fo rmar 
r á n Cuba 73, esquina á M u r a l l a . 7395 6-23 
S E A L Q U I L A 
un boni to loca l con dos puertas de frente y su t o l d o 
propio para s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , b a r b e r í a , zapate-
r ía i ! o t ra indus t r i a que quieran ejer ;er: e s t á en H a -
bana casi esquina á Obispo. E n el cafe i n f o r m a r á n . 
7392 8-23 
Q e a lqu i l an en 5 centenes mensuales los hermosos 
Jobajos de l a casa San M i g u e l 61, acabados de r ee -
dificar. T iene pisos de mosaico, agua, i n o d o r o y de-
m á s comodidades. L a l l ave en Ga l iano 70, t ienda de 
ropa L a Ooera, y para m á s pormenores i n f o r m a r á n 
en R ie l a 57. 7377 8-22 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro l a casa S u á r e z n ú m e r o 114, con sala, sa-
leta , cuatro cuartos, azotea y cuat ro l laves de agua 
en el 112 e s t á la l lave . I n f o r m a r á n San Rafael 65. 
TAWt 8-21 
Virlmles n. 8 A, esq. á Industria. 
Se a lou i l an habitacionyes altas ó bajas con asis-
tenc ia ó sin el la . 7372 26-21 O 
S E A L Q U I L A 
l a casa P ico ta 71, fabr icada & la moderna , con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 a l -
tos, cuar to de b a ñ o , con servicio i n d e p e n d í e n t e , 
g ran pat io y d e s a g ü e á l a cloaca. E n el 33, t a l l e r de 
lavado, i n f o r m a r á n . 7357 8- i0 
S E A L Q U I L A N 
en p r o p o r c i ó n las casas calle de los Genios n ú m e r o s 
21 y 23 y o t ra en l a calle de l a C á r c e l n . 15. I m p o n -
d r á n de su ajuste en Manr ique n . 46. 
7278 15-160b 
H A B I T A O I O M E S 
E n el hote l Saratoga, M o n t e 45, se a l q u i l a n con 
b a l c ó n á la cal le . Precios m ó d i c o s . 
7142 2 6 - 9 0 b 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio , en l a respe-
table casa A g u i a r 122, entre Ten ien te Rey y M u -
ral la . G 26 A g 
H A B I T A C I O N E S . 
Se a lqu i l an altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante , propias para lavanderas: en el p r i n c i p a l 
dos con suelos de m á r m o l y ventanaas á ambos l a -
dos: en e l bajo las hay con sal ida independien te . 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
Z U L U E T A N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
asa s© a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tera á t o d a s b o r a s . C 1 3 8 9 l O 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, l a q u i n t a Roc ic l e r , recieu 
fabricada, agua de V e n t o , b a ñ o , i n o d o r o » , p a t i ó a , 
babal lenza. E l lugar m á s sano de l a cap i ta l . Ins ta-
l a c i ó n de luz e l é c t r i c a . In fo rmes y l l ave casa del la-
do, y calzada del M o n t e 314, t e l é f o n o 1,019. 
C 1100 2 O 
V E D A D O 
Se a lqui la la hermosa, vent i lada y c ó m o d a c asa 
quinta , calle 2 n . 3 I n f o r m a r á n R ie l a n . 11 . L a l l a -
ve ei; la calle 7 esquina á 2, Los Ja rd ines de P a r í s . 
7227 15-130 b 
T T R G E N T E A V I S O . — P o r tener que ausentarse 
V j de esta I s la , se vende una gran casa en $2,500 
oro, t iene sala, saleta, 6 cuartos, 1 al to, toda de a-
zotea, agua redimida , s ó l i d a y moderna c o n s t r u c c i ó n 
y l i b r e de gravamen: produce de 48 á $50 mensua-
les l a vende su d u e ñ o que vive C h a c ó n 29; t a m b i é n 
vende u n banco de madera propio para z a g u á n y an 
t i na jón por lo qne ofrezcan. 
7533 2a-S0 2d-31 
A los cambistas y barberos. 
E n el mejor pun to do esta ciivdad se vende una 
b a r b e r í a muy barata por no poderla atender su due 
ñ o ; t a m b i é n se traspasa la a c c i ó n del local para ca-
sa de cambio , I n f o r m a r á n Mercaderes 13, z a p a t e j í a . 
7.J09 z l t 5-24 
S E V E N D E 
la f ondado Panta leon , calzada del M o n t e n . 93, en-
tre A g u i l a y ca l l e jón del Suspiro, con buena mar-
c b a n t e r í a y muy acreditada 7527 6-80 
BU E N N E G O C I O P A R A G A N A R D I N E R O . Se yende una hermosa casa de h u é r p e d e s en el 
m e j o r pun to de l a p o b l a c i ó n por tener que m a r -
charse su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a : deja de u t i l i d a d un 
c e n t ó n d:ario: dan r a z ó n en O - R e i l l y 44 ó en el des-
pacho de anuncios de este p e r i ó d i c o , 
7521 4-29 
u n cafó en punto c é n t r i c o de esta cap i t a l . I n f o r m a -
r á n Cienfuegos n . 27. 7519 8-29 
M X J I T B A H A T Ü S 
se venden las casas cal le de San Rafael n . ilí>, com 
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua, etc., y la de 
C h á v e z n . 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, c l o a -
ca, etc E n la misma t r a t a r á n . 
7192 4 28 
VE D A D O . — V e r d a d e r a ganga. Se vende una m a g n í f i c a casa de m a m p o s t e r í a con c inco ven-
tenas, con 60 varas de frente por 60 de fondo, con 
terreno y agua propios , l i b r e de todo g ravamen , á r -
boles frutales y varios materiales de f a b r i c a c i ó n . 
P o r ausentarse su d u e ñ o se d á en $4,000 ó b ien se 
d i v i d e el terreno. Ca l le 13 esquina á 10 n ú m . 79, el 
u o ñ o i n f o r m a r á . 7486 6-2? 
S E V E N D E 
la oasa Obispo 34. I n f o r m a r á n calle 7? n . 92, V e d a -
do, 7352 8-20 
S12 A X . Q X J i r . A , 
l a fresca y vent i lada casa c a l l e de Concord ia n . 10, 
con cuatro cuartos., sala, comedor , p a c i ó y l l ave de 
agua. I n f o r m a r á n Oficios 29. 7480 4-28 
Gí-RAN G A N G A . 
Calzada de San L á z a r o n . 212, esq aina á San N i -
c o l á s , se a lqu i la una bodejia con todos los a r m a t o s -
tes, nevera, agua é i n s t a l a c i ó n de gas, solo fal ta 
su r t i r l a y vender: tiene v ida p rop ia , negocio seguro, 
precio casi regalado, ver lo que conviene. E n l a 
misma d a r á n r a z ó n . 7465 4-27 
Síin Juan de Dios n. 8, altos, 
Se a lqu i l an , m u y l i i i i p i o s , 4 cuartos, sala, saleta, 
b a ñ o y d e m á s , In fo rmes Cuba 27. 7474 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa San Ignac io n á r n . 8. esquina 
á Tejadillo,,, compuesta de z a g u á n , sala, cuatro cuar-
tds, cocina, pat io , agua inodoro , entresuelo con des 
habitaciones y cocina; para verlos en la misma y 
d e m á s referencias L e a l t a d n ú m . 1, (altos) de 4 á 5 
de la tarde. 7464 4-26 
áT^ A N Q A . — C u a t r o esquinas á $2,500 que ganan á 
\jr^ centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
28 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y c l o a -
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
j un to ó separadas por ser una manzana. E s t á todo 
l ib re de gravamen. Condesa 29, l e t r a B , á todas ho-
ras, su d u e ñ o . 7C52 26-6 O 
C A N A H I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras , 
propios para cr ia , belgas muy linos, escoceses y 
cr iol los . A d e m á s un cabal lo sano, nuevo y maestro 
de t i r o . Todo á precio de s i t u a c i ó n . Consulado 12 , 
de ocho á doco. 7498 4-28 
S E V E K T D E 
u n caba l lo . 
7422 
I n f o r m a r á n P r a d o 6 3 , 
la-25 3d-26 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R Í -nar ia , cal le de Barce lona n . 13, se venden dos 
burros padres, dos m a g n í f i c a s m u í a s americanas, 
nuevas, de 3 i a ñ o s , de 74 y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de t i r o y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes . Pueden verse á todas horas. 
7365 15-20 
b e m m n 
M i l o r e s n u e v o s y usados 
U n f a e t ó n elegante para paseo, an Prfncipei-
ber to , dos faetones para trabajo, doi tílburú, uifc 
m i l i a r , dos cabr io le t de dos ruedas y dos conpub» 
ratos. Se admi t en cambios. Salud 17. 
7547 8-31 
IE Y PEEiil, 
S e alquilan muebles 
y se venden á precios módicos . Surtido ef 
y var iado , a l alcance de todas las fortanan, Autlgu 
m u e b l e r í a C a y ó n . Galiano 76. 
7545 28-SlOb 
l a Estrella de Oro. 
Compostela 4(>, eutre Obispo y Obrapii 
V e n d e m o s todos los muebles i 
p r e c i o s de ganga; tenemos juegoi 
de s a l a , de comedor y de cuarto; 1« 
s i l l a s á peso , m e s a s á 4, escapara' 
t e s á 2 0 , c a m a s á 10. Los relejo 
de oro y l a s p r e n d a s de oro y br, 
l i a n t e s a l peso.—-Nota. Compraau 
oro, p l a t a y br i l lantes . 
7522 ló-SOOb 
D E O C A S I O N 
Se vende un e s p l é n d i d o piano de Boiiselot rd1 
con sonoras voces y poco uso. Se da casi regalidi 
E n Sa lud 4, entre Galiano y Kayo, imprenta. 
C 1501 i-80 
E S T E L A T B E R N A R E O G I 
Estos afamados pianos se llevaron los priman 
premios en P a r í s y Viena. Se dan baratos al tonto' 
do y á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilanpii-
nos Gal iano 106. C 14<i9 4-30 
¡ ¡ E n c a t o r c e centenes!! 
Se d á un magní f i co piano de la acreditada fibri» 
do Uoisselot; de poco uno y de excelentejToe* 
M a n r i q u e 149, entre EstreJla y Maloja. 
C 1500 4-30 
P I A N O S 
Se vende uno de muy poco us» de (Chamipi 
F r é r e s ) en L a m p t i i l l a 21, altos. 
7515 10-29 
Y SE V E D D E N A PRECIOS COMODOS 
Y P L A Z O » 
Y se venden á plazos, baratos 
No admito c o m p e t e M 
Vean mis mercancías y m i s p r e é s 
COMFOSTEIA 0 
F R E N T E A L A O R A N CASA DE 
c 1494 d4-^8 a l - l 
E N P A U L A 1 8 
se vende una magnifica alfomltra y dos cajuil 
cub ie r tos de Cristof , y varios objetoe de fantuíi 
74«9 8-27 
S E V E N D E 
n i a mesa de b i l l a r dol mi jo r fabricante de IsHt 
b a ñ a ; e s t á casi nufivu y tiene todos los jutyoicoa-
pletos: so da muy en proporc ión por necesitami 
l o c a l . K n Aguacate y Obrap ía , cp.fé, informaríB 
7393 8-?8 
La Faniu. Alinacén de muelih, 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre J»<| 
M a r í a y Merced . K n i t ta casa oncoütrará el teipfr 
tahle p ú b l i c o muebles para la míis modestahaliti-
c i ó o ; hay taml>ién algunos ile c':;se regular, que» 
realizan muy b a r a j a . Juegos de snla, medioij»-
gos y s i l l e r í a suelta; camas de hierro y bronee, M-
mitas , cunas, esc iparates de espejo y «inél, uti-
guos y modernos; vcstiJoros, lavabos depósito,m»-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandesychl-
cas y para s e ñ o r a , ba^tniicras, bufetes, miniíttoij 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran«• 
ma de bronce corona, un espejo marco cristal j 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpinteri»,H 
doran y p in t an camas, hay jarreros, raesas deei-
t e n s i ó n y aparadores corrientes y deestanUe» 
auxi l iares . Se cambian y estupran toda ciaie de 
muebles. M a n u e l S u á r e z Marinas. 
7411 2&-210b 
U T T Í / i M r T A 57 Pr ínc ipe Alfonso 67, I? I t í l J A U l i l Constante realhación d» 
muebles; hay e s c a p a r a t e » desde 8 i 30 pesos, oamu 
de h ie r ro dftsde 4 á 20, por docenas se rebajan; mí-
quinas de coser, buena puntada, á$5:hayf ' 
escaparates Re ina A n a á 16. 22 y 26 pesos; se pintt 
doran camas d e j á n d o l a s fl amantes. 
7^60 28 150b 
M u e b l e s baratez. 
E l mejar sur t ido para sala, para comedor, pi 
cuarto, para estudio, para escritorio; rnuchai 
mas, lavabos, peirmdores, l á m p a r a s , sillas param^ 
sa, para colegio; todos los muebles de ostacasaio 
de poco precio. L a Fama , Compostela '24, eBti 
J c s á s M a r í a y Merced. 7033 26-5 0 
A V I S O . 
Se vende una locomotora do via Micha. Es ola 
fMogu '» . T o d a el la e s t á nueva por habar tenido i 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De i 
dimensiones y precio i n f o r m a r á n J . Bea y C?, 
Matanzas. C 1172 26-20 0 
ü B m i f Firolí, 
Para combatir las enferme-
dados del pecho nada mejor 
que el 
M e pectoral Ci 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. E x i t o seguro. 
Se vendo en todas las boticas. 
C 1H95 1 ? 0 
A LOS VEGUEROS 
Posturas de ^baco de la mejor. I n f o r m a r á n 
Aguiar 116. 
7»23 alt . 15a-25 1542$ 
M U S I C O S M I L I T A R E S 
De ganga se venden los siguientes instrumento 
de poco uso: Dos trombones, dos onobenes, un í 
r í tono y un bombo. Galiano 1Ü6. Se alquilan ] 
nos. C 1502 4-3'J 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden de semilla legi t ima de Vuelta Abajo, 
por cientos y por millares, ou el Carmelo, calle 22, 
esquina i 13. 7846 8-20 
' e J ñ f p i N P E I A S P A L M A S j 
fequina de Tejas; Cerro /JO,." | v 
u...: TcHonoíioyí^ ^ t i 
ANUNCIOS EXTRAHJEff i 
Línicos agentes para la isla deCubi 
Mayence, F a v r e <S> Cin. 
18, Ene de la Gran^e-Bateliérí. PARIS. 
So h a l l a da v e n t a en t o d a » 
l a s b u e n a s f a r m Á c i a s 
6 V I N O de 
iíraGtQ«Hipio<laeala(i 
PUEPAtlADO POR E L 
SEÑOR V S I 
Farmacéutico de primera clase de PÁ ÜISl 
posóe á la TCZ los principios actiro» , 
del aceitede HÍGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas íe las 
preparaciones alcohóliou. — Produce 
un efecto notable on las personas, CUYO 
cstdmago no puede soportar bs sus-
tancias crasas. Este Tino, ssi coruo el 
aceito de HÍGADO de BACALAO, 
es uu proderoso remedio oontr» l u 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA. 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y tn general contra todas 
/ las EmRMEDADES del PECHO. 
FXÍJASE LA F:RMA C H E V R i E R 
liii¡jrí¡i)íi j Eslereoüiiu del i)IA!(10 U U Uü'Ái 
